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 Régularisation accrue des Grands lacs
Le present rapport de la Commission mixte internationale a été préparé en réponse
au renvoi que lui ont adressé les Gouvernements du Canada et des Etats-Unis. Il
décrit le bassin des Grands lacs, explique le phenomene de la fluctuation naturelle du
niveau des lacs et examine les effets des interventions de l’homme, au nombre
desquelles figure la regularisation du lac Supérieur et du lac Ontario. Ce rapport
décrit en outre briévement les études techniques que le Bureau international des
niveaux des Grands lacs a réalisées pour le compte de la Commission entre 1964 et
1974 et reprend en résumé le contenu des témoignages présentés lors des vingt-deux
audiences tenues par cette derniere. Il expose enfin l’essentiel des deliberations de la
Commission, qui se sont basées sur les enquétes et les résultats des audiences, et
formule ses conclusions, ses declarations et ses recommandations.
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Chapitre premier
RESUME
Les activités de l’homme dans le bassin des Grands
lacs doivent tenir compte, depuis toujours, de la fluctua-
tion des niveaux des lacs et de leurs débits. Pour que
cette accommodation soit plus facile, l’homme tente
depuis au moins 150 ans de plier ce réseau naturel 21 cc
qu’il considére étre son avantage. Mais les habitants du
bassin des Grands lacs ne partagent pas tous les memes
intéréts. Un propriétaire riverain du lac Sainte—Claire
dont la terrasse est inondée concoit difficilement que le
propriétaire d’un chalet dans la baie Whitefish (lac
Supérieur) n’accepte pas que l’eau empiete un peu plus
sur sa plage pour améliorer la situation dans le lac
Sainte-Claire. Le plaisancier sur le lac Erie peut se
plaindre du tres bas niveau du lac qui l’empéche d’utili-
ser librement son bateau: ces basses eaux dégagent par
contre les plages, au grand bonheur des baigneurs.
Un juste équilibre des avantages et des inconvénients
est d’autant plus difficile a atteindre que le territoire du
bassin se répartit entre deux nations souveraines et que,
(Eu cété américain, les rives sont partagées entre huit
tats.
Les intéréts du Canada et des Etats-Unis sont inextri-
cablement enchevétrés en ce qui a trait a toute la
question du controle des niveaux des eaux et les solu-
tions a court terme appliquées a des problémes locaux,
tout comme l’exploitation particulierement avantageuse
de certaines ressources naturelles, deviennent de moins
en moins indiquées lorsque l’on considére les avantages
qu’en retire au tota—l l’ensemble du bassin.
Les Grands lacs et les voies qui les relient ont joué un
role clé dans l’expansion de la région industrielle au
cmur de l’Amérique du Nord, offrant a la fois un moyen
de transport et une source d’énergie, tout en servant de
receptacle des eaux usées et autres rebuts. Le bassin
constitue aujourd’hui le berceau d’un empire industriel
tres prospére qui produit le tiers du revenu national du
Canada et le sixiéme de celui des Etats—Unis. L’écono-
mie du bassin des Grands lacs est surtout orientée vers
l’industrie; viennent aussi y contribuer l’exploitation
miniére, l’agriculture et les foréts. La péche sportive et
les autres activités aquatiques ajoutent grandement a
l’attrait qu’exerce cette région tant sur les habitants du
bassin que sur les touristes des deux pays.
Une voie navigable pouvant accommoder des cargos a
fort tirant d’eau et s’étendant jusqu’au centre du conti-
nent a accéléré le développement du bassin. Le débit
considerable et relativement constant des vvoies d’eau qui
relient les Grands lacs a permis aux aménagements
hydro-électriques du Niagara et du Saint—Laurent de se
classer parmi les centrales les plus productives au
monde. Les deux pays étudient actuellement la possibi-
lité d’aménager dans le bassin d’autres centrales alimen-
tées par combustible nucléaire ou fossile qui proﬁte-
raient de la grande quantité d’eaux de refroidissement
disponibles sur place.
En octobre 1964, pour pallier aux basses eaux qui
existaient alors, les Gouvernements du Canada et des
Etats-Unis ont confié a la Commission mixte interna-
tionale le probléme de la fluctuation du niveau des eaux
dans l’ensemble des Grands lacs. Ils lui ont donné pour
mandat de determiner si une plus grande regularisation
des niveaux des Grands lacs servirait les intéréts des
citoyens des deux pays.
La Commission a créé le Bureau international des
niveaux des Grands lacs en y désignant un groupe de
spécialistes pour mener les enquétes techniques. Elle a
aussi consulté divers organismes directement intéressés
et a organisé une premiere série d’audiences publiques
en 1965 pour recueillir les opinions des personnes
concernées.
En 1965, le Bureau international des niveaux des
Grands lacs a mis sur pied des comités de travail qu’il a
chargés des études techniques. Ces derniers ont recu
pour tache de determiner si les causes de la fluctuation
du niveau et du débit des lacs étaient naturelles ou
artificielles et de cerner les incidences de cette fluctua-
tion sur les principaux intéréts en cause. Ces intéréts
englobent les propriétés riveraines, a la fois privées et
publiques, la péche, la faune, les loisirs, la navigation de
plaisance, la navigation commerciale et la production
d’énergie hydro-électrique.
Le Bureau a élaboré des méthodes pour estimer les
effets de différents degrés de regularisation sur les pro-
priétés riveraines, l’environnement, la navigation et la
production d’énergie. I] a admis au départ que cette
 
  
regularisation aurait des effets autres que ceux facile-
ment quantifiables sur le plan économique, comme les
incidences sur l’écologie dans son ensemble, sur l’attrait
esthétique et sur le bien-étre de tous les résidents du
bassin.
La Commission a examiné un large éventail de plans
de regularisation possibles, allant de la non—intervention
a la mobilisation de toutes les competences tech—
nologiques et d’une quantité considérable de ressources
des deux pays dans le domaine de la construction pour
parvenir a controler complétement les niveaux et les
débits de tous les Grands lacs.
En 1968, la Commission a présenté aux deux Gou—
vernements un rapport provisoirc 01) i1 était fait état de
l’avancement de l’enquéte. Le Bureau a présenté a la
Commission, a la fin de 1969, des propositions tres
précises sur les travaux nécessaires a la poursuite de
l’étude, lesquelles ont été approuvées apres quelques
modifications et de longues discussions. Ces propositions
ont été appliquées et le rapport du Bureaua finalement
été présenté a la Commission en 1974.
En 1973, l’apport considerable d’eau a tous les
Grands lacs, sauf au lac Supérieur, a atteint un point
record. A la demande expresse du Gouvernement des
Etats—Unis et devant l’inquiétude exprimée par le Gou-
vernement du Canada, la Commission a entrepris de
modifier 1e mode de regularisation du lac Supérieur
pour répondre a cette situation sans précédent, et a
commencé a régler l’écoulement de facon a remédier
aux problémes causés dans le bassin inférieur des
Grands lacs tout en maintenant des conditions satis-
faisantes dans le lac Supérieur. Simultanément, la Com-
mission a demandé au Bureau international des niveaux
des Grands lacs de préparer un rapport sur l’incidence
qu’aurait la poursuite de cette politiquc; dans son rap-
port provisoire présenté en mars 1973, 1e Bureau
indiquait qu’elle pouvait continuer a étre appliquée a
l’avantage du public en général. On organisa des audi-
ences publiques sur le rapport provisoirc et, en juin
1973, la Commission présenta aux deux Gouvernements
un rapport spécial dans lequel elle recommandait que la
politiquc précédente de regularisation du lac Supérieur,
concue en vue d’améliorer les conditions dans ce lac et
de favoriser la production d’énergie, soit remplacée par
une politiquc de regularisation des eaux du lac Supé-
rieur qui vise a causer 1e moins de problemes possible
aux riverains des Grands lacs sans porter inutilement
prejudice aux habitants des rives du lac Supérieur.
Pendant toute cette période d’alimentation record, 1e
lac Ontario fut régularisé conformément a l’Ordonnance
de la Commission destinée a remédier le plus possible a
la situation des propriétaires riverains du lac Ontario et
du ﬂeuve Saint-Laurent.
Le Bureau présenta a la Commission son rapport final
sur ses constatations et conclusions en mars 1974, mais
les annexes ne furent prétes qu’en octobre de la meme
année. La Commission distribua ces documents et, au
cours des trois derniers mois de 1974, organisa treize
audiences publiques pour recueillir la réaction du public
vis-a-vis des constatations du rapport. A l’audience pu-
blique qui cut lieu 21 Cleveland, 16 United States Corps
of Engineers présenta une proposition en vue derégula-
riser le lac Erié. On attend les résultats d’autres études
avant de se prononcer sur cette proposition.
Tout au cours de l’année 1975; la Commission a
étudié les faits exposés dans le rapport détaillé du
Bureau, les propos recueillis lors des audiences publiques
et les renseignements provenant d’autres sources. Le
present rapport s’inspire des conclusions tirées de cette
etude.
En bref, la Commission constate que les Grands lacs
et le bassin versant qui les entoure constituent un seul
réseau étroitement interrelié. La superficie totale du
bassin versant s’éléve a 300,000 milles carrés et les cinq
Grands lacs, Supérieur, Huron, Michigan, Erié et Onta-
rio, couvrent une superﬂcie de 95,000 milles carrés. Au
cours d’une année normale, ce réseau déverse plus de
cinquante milles cubes d’eau dans le ﬂeuve Saint-Lau-
rent. Les précipitations atteignent en moyenne trente-
deux pouces par année, depuis que les données sont
enregistrées a ce sujet, et, au total, ne varient que
légérement d’un mois a l’autre dans le cycle saisonnier.
D’autre part, les précipitations annuelles ont présenté un
écart de plus de douze pouces, entre leur point le plus
bas et celui le plus élevé, et les statistiques révelent des
périodes de plusieurs années consécutives 01‘1 l’alimenta-
tion du réseau a été excessive ou insuffisante. De plus,
les précipitations peuvent étre concrétement deux ou
trois fois plus fortes ou plus faibles d’un mois a l’autre.
La vaste superficie des Grands lacs, jointe aux restric-
tions naturelles imposées par les cours d’eau qui les
relient, permettent au réseau des Grands lacs de s’ac-
commoder d’une variation trés marquée de l’alimenta-
tion en eau tout en maintenant la ﬂuctuation annuelle
du niveau a un ou deux pieds, quelles que soient les
conditions. De plus, selon 1e lac étudié, les ﬂuctuations
maximales du niveau des eaux ne varient que de quatre
a sept pieds depuis les 115 ans que l’homme les
enregistre.
Depuis toujours, des forces naturelles sont a l’origine
de la ﬂuctuation du niveau des Grands lacs. En quelques
heures, les vents et les differences de pression barometri-
que peuvent faire pencher la surface d’un lac de telle
sorte que l’eau d’un coté peut étre de douze pieds plus
élevée que de l’autre. Une longue période de faibles
précipitations, comme ce fut le cas au milieu desannées
60, peut abaisser 1e niveau des lacs de deux a trois pieds
et une période de fortes précipitations, comme celle que
le pays a connu au début des années 70, peut en élever le
niveau d’autant. Mal associées les unes aux autres, ces
variations peuvent avoir des consequences désastreuses,
comme on a pu 1e constater au printemps de 1973 ou, le
niveau des lacs étant déja trés élevé, des orages ont
soulevé d’énormes vagues qui ont causé des dégats sur
des centaines dc milles de rivage. Par contre, l’activité
des armateurs et des propriétaires de bateaux de plai-
sance et de marinas peut étre sérieusement entravée
ﬁ______ﬁ
lorsqu’une longue période de faibles précipitations,
comme celle qu’on a connue au début des années 60,
abaisse 1e niveau des eaux en-dessous de celui prévu par
les concepteurs des docks et des chenaux entre Duluth et
Montréal.
Quoi qu’il en soit, i1 faut se rappeler que la configura—
tion naturelle des lacs et des voies qui les relient régula-
rise véritablement les variations produites par les chan-
gements climatiques en les ramenant a environ deux
pieds par année, bien que ces variations aient déja
atteint sept pieds. Le contraste est frappant si l’on
considere que, dans de nombreux ports maritimes de
l’Amérique du Nord, la marée monte et descend de
vingt pieds deux fois par jour et que, dans des rivieres
comme 1e Missouri ou des fleuves comme 1e Mississippi
ou le Columbia, les cycles annuels peuvent entrainer des
variations de l’ordre de trente pieds.
La premiere intervention de l’homme dans le regime
des Grands lacs remonte au début du 19° siécle, lorsqu’il
construisit des ouvrages afin d’utiliser davantage les
émissaires des lacs pour le transport. En 1921, on con-
trolait l’écoulement du lac Supérieur. Au debut du
siecle, on mit en valeur une partie de l’énergie hydro-
électrique qu’offrait la riviere Niagara. Dans les années
50, on procéda a la realisation du projet hydro—electri-
que du Saint-Laurent, et simultanément, a l’aménage-
ment de la voie maritime du Saint-Laurent. Quant au
lac Ontario, les barrages construits et les travaux de
dragage réalisés permettent d’en controler l’écoulement
et offrent la possibilité de le régulariser au profit des
propriétaires riverains et des usagers de l’eau.
Au cours des cent dernieres années, le Canada et les
Etats-Unis ont apporté un certain nombre d’autres
modifications, moins évidentes mais tout aussiréelles, au
régime des Grands lacs. A la hauteur de Chicago, on a
dérivé des eaux vers le bassin de la riviere Mississippi a
des fins sanitaires et pour le transport. A Niagara, on a
détourné de l’eau pour alimenter 1e canal Welland et,
dans une moindre mesure, le New York State Barge
Canal. Au début des années 40, l’Hydro—Ontario a
construit des ouvrages dans le but de détourner vers le
lac Supérieur des eaux du bassin de la baie d’Hudson,
grace aux projets du lac Long et de la riviere Ogoki. On
a aussi procédé au dragage des rivieres Sainte-Claire et
Détroit afin de favoriser la navigation. Toutes ces inter-
ventions de l’homme influent, dans une certaine mesure,
sur le régime du niveau des eaux dans le réseau des
Grands lacs.
A l’heure actuelle, seuls les niveaux des lacs Supérieur
et Ontario sont directement controlés par des ouvrages
construits par l’homme. Le plan de regularisation du lac
Supérieur est tel que le régime des niveaux n’est pas tres
different du regime nature]. En raison des niveaux criti-
ques qu’ont atteint les lacs Michigan et Huron en 1972-
1973, le plan d’exploitation des ouvrages du lac Supé-
rieur a été modifié en 1973 pour réduire l’écoulement et,
ainsi, abaisser le niveau de ces deux lacs sans causer des
dommages trop importants dans le lac Supérieur. D’au-
tre part, un plan d’exploitation complexe élaboré par la
Commission mixte internationale pour le lac Ontario,
par suite de l’élargissement du chenal dans la section des
rapides internationaux du fleuve Saint-Laurent et de la
construction d’ouvrages de controle adéquats a réduit de
beaucoup la gamme des niveaux de ce lac.
En résumé, la Commission mixte internationale con-
clut que la ﬂuctuation du niveau des lacs est un phéno-
mene naturel qui, jusqu’a maintenant, n’a étéque trés
peu modifié par l’intervention de l’homme, sauf en ce
qui a trait au lac Ontario 01‘: on a réussi a réduire
considérablement la gamme des niveaux d’eau. La régu-
larisation naturelle des eaux des lacs est tres adequate et
on ne peut l’améliorer davantage que de fagon limitée si
l’on veut que le prix en soit acceptable sur les plans
financier et écologique.
Ayant ainsi évalué les conditions qui existent actuelle—
ment dans les Grands lacs, la Commission a étudié la
possibilité de régulariser davantage les niveaux et les
débits. Le Bureau a étudié de multiples plans de régula-
risation du niveau des lacs Michigan-Huron et Erié. 1]
en a conclu que les avantages d’une regularisation com-
plete de tous les lacs ne suffiraient pas, pour l’instant
tout au moins, a compenser la masse d’investissements
nécessaires a cette fin. La Commission souscrit a cette
derniere conclusion.
La regularisation des lacs Michigan et Huron par la
construction d’ouvrages dans les riviéres Sainte—Claire et
Détroit suppose des dépenses trop élevées pour qu’on
étudie plus avant ce projet a l’heure actuelle; celui—ci
causerait par ailleurs des dommages considérables a
l’écologie de la région. Pour ce qui est du lac Erié, il
faudra étudier les moyens de le régulariser davantage a
la lumiere des incidences possibles sur l’environnement,
en tenant dﬁment compte de la possibilité de dériver des
eaux a partir du bassin et a son profit et en se rappelant
que l’étude rationnelle de cette possibilité suppose néces-
sairement l’étude de ses effets sur les voies d’eau en aval.
Mis a part 1e fait que la construction d’ouvrages de
controle n’est pas, a son avis, une solution acceptable 51
l’heure actuelle, la Commission conclut que de légeres
améliorations aux ouvrages de regularisation du lac
Supérieur apporteraient un petit nombre d’avantages
nets a l’ensemble du bassin et qu’elles devraient conti-
nuer a étre appliquées. Le réseau des stations hydrologi-
ques du bassin devrait en outre étre amélioré pour
faciliter la prévision des fluctuations de niveaux et pour
optimiser l’efficacité des méthodes d’exploitation.
La regularisation des lacs Supérieur et Ontario
entraine déja avec elle une certaine gestion des niveaux
et des débits des Grands lacs. Une certaine gestion se
dessine également en ce qui a trait a la protection de
l’environnement et de la péche, mais elle devra prendre
plus d’ampleur encore si on veut améliorer suffisamment
la qualité des eaux des Grands lacs. Ce parallélisme qui
se dégage actuellement entre la regularisation des
niveaux et des débits et la gestion de l’environnement
nous porte a croire que la conception et la planification
de l’utilisation optimale de l’ensemble du bassin des
Grands lacs doivent se situer dans un nouveau contexte.
Dans ce nouveau contexte et étant donné les interrela-
tions entre les Grands lacs et le caractere binational des
problemes, 1a Commission est arrivée a la conclusion
qu’il est maintenant préférable de fonder la regularisa-
tion des niveaux et des debits sur la notion des avantages
a l’échelle globale du bassin.
La Commission estime qu’il faut chercher des moyens
qui permettent a l’homme de Vivre en harmonic avec les
Grands lacs. Celui-ci ne peut obliger indéfiniment la
nature a se plier 2‘1 ses intéréts, tels qu’il les percoit,
encore moins s‘il évalue le cout des ouvrages nécessaires
en cherchant a ramener leur incidence écologique a un
  
niveau acceptable. Comme les contraintes économiques
et écologiques peuvent néanmoins varier, il faudra ainsi
réévaluer périodiquement la nécessité et l’opportunité de
régulariser davantage les Grands lacs, selon les besoins
qui se feront sentir a l’avenir.
Enfin, pour la Commission, les Grands lacs consti-
tuent une immense plaque tournante ecologique et éco-
nomique pour le coeur du continent, influant sur son
industrie, sur son agriculture, sur l’ensemble de son
mode de vie et sur son caractere. Nous devons donc les
considérer comme une seule et méme entité, une richesse
pour les deux pays et une responsabilité binationale,
 Chapitre 11
INTRODUCTION
Les Grands lacs, les voies qui les relient et le ﬂeuve
Saint-Laurent ont joué un role essentiel dans l’expansion
de la région industrielle au coeur de l’Amérique du
Nord. Le réseau desGrands lacs offre en effet un mode
de transport efficace et économique, fournit de l’énergie
hydro-électrique a un coﬁt minime et sert de receptacle
pour les déchets industriels et municipaux. Le bassin des
Grands lacs abrite une population de 29 millions d’habi—
tants aux Etats-Unis et de 6 millions au Canada.
La nature du probléme
La beauté des Grands lacs et les avantages qu’ils
présentent au point de vue du transport et de l’énergie
ont incité bon nombre de collectivités a s’installer au
cours des ans sur les bords des rivieres et sur les rives des
lacs. Mais pour plusieurs raisons, la plupart n’ont pas
réalisé l’étendue des dangers inhérents aux forces natu-
relles imprévisibles et incontrolables qui régissent 1e
comportement du réseau des Grands lacs.
Les niveaux des Grands lacs ne sont jamais constants.
Le vent et les précipitations causent de grandes varia-
tions. Puisque l’homme n’a aucune inﬂuence sur ces
forces naturelles, il doit vivre en harmonic avec elles.
Pour bien comprendre les limites de l’intervention
humaine, il est nécessaire de connaitre a fond les fac-
teurs naturels qui controlent les niveaux des Grands lacs
et les débits des cours qui les relient.
Le haut degré de regularisation naturelle qui existe
dans les Grands lacs a fait naitre dans l’esprit des gens
une trop grande confiance dans la stabilité du régime
des niveaux et les a empéchés de réaliser a quel point ces
niveaux sont fonction des caprices de la nature (tempé-
tes, crues, sécheresse, etc.). 115 peuvent en effet varier
d’un extréme a l’autre, mais comme ces changements
sont irréguliers et s’étalent sur une tres longue période
(rarement moins de dix ans et souvent plus), il n’est pas
facile pour les propriétaires riverains, peu au courant des
aléas des ﬂuctuations, de prévoir les changements qui ne
pourront manquer de se produire. Malheureusement,
tant les particuliers que les organismes gouvernemen-
taux ont tendance a ne pas tenir compte ou a ne pas se
souvenir des statistiques publiées sur ce sujet.
Les intéréts touchés par l’inévitable ﬂuctuation des
niveaux des Grands lacs peuvent étre classés en quatre
grandes categories: propriétés riveraines, poisson et
faune, navigation et énergie hydro—électrique. Les pro-
priétés riveraines s’appliquent aux installations portuai-
res commerciales et de plaisance, aux établissements de
récréation, aux résidences et aux chalets, et aux installa-
tions industrielles et municipales. L’intérét des proprié-
taires riverains réside dans la stabilisation des niveaux et
dans l’élimination des trés hautes et des tres basses eaux.
La navigation profite davantage des hautes eaux tandis
que les centrales hydro—électriques nécessitent plutot un
débit minimal constant, mais aussi considerable que
possible, particuliérement durant les périodes de forte
demande. La stabilisation des niveaux nepeut, par
contre, bénéﬂcier également a la faune et au poisson.
Cette divergence d’intéréts s’ajoute aux difficultés
qu’entrainent déja les basses et hautes eaux. Or, les
consequences socio-économiques des périodes de bas
niveaux, bien que moins graves que les dommages causes
par les tempétes en période de hauts niveaux, sont
également coﬁteuses.
Il importe de noter que pour une meme catégorie
d’intéréts (une propriété riveraine, par exemple), les
besoins sur le plan de la regularisation peuvent différer
selon l’endroit 01‘1 ils se manifestent a l’intérieur du
réseau des Grands lacs. Ainsi, l’élévation ou l’abaisse-
ment du niveau d’eau dans un des lacs, dans le but
d’améliorer les conditions a cet endroit, peut avoir des
effets désastreux en aval. 11 se crée des problémes lors-
qu’on envisage les lacs séparément et non au niveau de
l’ensemble du bassin.
L’exploitation des ressources des Grands lacs a per-
turbé leur régime naturel. La premiere realisation a été
l’aménagement de canaux dans les voies qui relient les
lacs pour transporter plus facilement et a meilleur prix
des matieres premieres, du combustible et des biens
manufactures. Des centrales hydro-électriques furent
ensuite construites pour répondre a la demande d’une
industrie diversifiée et en pleine expansion. Des ouvrages
régulateurs furent mis en place a la sortie des lacs
Supérieur et Ontario afin de controler leurs niveaux et
leurs débits.
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ne les élimine pas. L’un des objectifs premiers de cette
étude a été de mieux faire comprendre les possibilités et
les limites du controle des niveaux par la regularisation.
La portée de l’étude
Le 7 octobre 1964, au cours d’une période ou les eaux
étaient extremement basses, les gouvernements du
Canada et des Etats-Unis ont fait appel a la Commis-
sion mixte internationale pour qu’elle étudie les diffe-
rents facteurs a l’origine des fluctuations de niveaux
dans les Grands lacs. Les deux gouvernements ont aussi
demandé a la Commission de determiner s’il était dans
l’intérét public de régulariser davantage le niveau de
tous les Grands lacs, ou de certains d’entre eux, afin de
réd
uir
e l
es
ext
rem
es
qu’i
ls
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Si
la
Commission concluait qu’il fallait modifier les ouvrages
existants ou prendre d’autres mesures, elle devait indi-
quer les avantages ou les désavantages qui en résulte-
raient pour les utilisateurs d’eau, presenter une estima-
tion des coﬁts et juger de la valeur de ces mesures pour
les deux pays, conjointement et séparément. Le texte
intégral du renvoi 21 cc sujet est cité a l’annexe A.
Peu de problemes internationaux d’une telle envergure
ont été étudiés de facon aussi exhaustive. Il est évident
qu’une telle étude devait résoudre des problémes techni-
ques complexes et tenir compte d’une grande variété
d’intéréts. Pour mener cette tache a bien, il fallait
exa
min
er
tou
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et
les
per
mut
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ons
possibles en ce qui a trait a la regularisation des Grands
lacs et évaluer de facon precise les effets des plans de
regularisation possibles sur les nombreux intéréts en jeu.
Des problemes de fonds et de main-d’oeuvre ont cepen-
dant retardé de plusieurs années l’achevement de cette
étude cruciale.
Le rapport final du Bureau international des niveaux
des Grands lacs, auquel sont jointes sept annexes détail-
lées portant sur l’hydrologie, l’hydraulique des voies qui
relient les lacs, la regularisation des lacs, les propriétés
riveraines, le poisson, la faune, les activités récréatives,
la navigation commerciale, la production d’énergie et les
ouv
rag
es
rég
ula
teu
rs,
est
le
rés
ult
at
d’u
ne
étu
de
com
—
plete et tres approfondie sur la regularisation des
niveaux des Grands lacs. 11 fait d’ailleurs partie inté-
grante des travaux de la Commission sur ce sujet. Les
personnes intéressées par les détails techniques sont
invitées a lire ces documents.
La Commission mixte internationale desire exprimer
toute sa gratitude aux membres du Bureau international
des niveaux des Grands lacs pour leur précieuse collabo-
ration ainsi qu’aux membres des sept comités et groupes
spéciaux qui ont secondé le Bureau dans son entreprise.
L’étude de la Commission n’aurait jamais pu étre menée
a bien sans leur contribution individuelle et collective.
La Commission désire aussi remercier les quelque 20
organismes des différents gouvernements qui lui ont
apporté leur aide et leur collaboration dans ce travail.
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 rement au Canada, s’étend sur 430 milles en direction
nord-est, vers le golfe Saint—Laurent, avant de se jeter
dans l’océan Atlantique.
Quatre grandes périodes de glaciation ont contribué a
modeler 1e relief et le réseau de drainage du bassin des
Grands lacs. Les sediments qui recouvrent la roche de
fond sont constitués des depots glaciaires laissés par les
nappes de glace continentales, les cours d’eauresultant
de la fonte des glaces, les couches stratifiées déposées
dans les anciens lacs créés par les glaces et le sable
formé de debris glaciaires transportés par le vent. Ces
sédiments non consolidés, facilement «érodables», ont été
partiellement retravaillés par les cours d’eau de la
période post-glaciaire et se sont déposés sous forme
d’alluvions dans les Grands lacs, leurs plaines inondables
et leurs voies de communication.
La plus grande partie du bassin des Grands lacs est
comprise a l’intérieur de deux grandes régions physio-
graphiques. Les regions situées au nord et a l’ouest du
lac Supérieur et au nord du lac Huron font partie des
hautes terres des Laurentides dominées par des collines
et quelques montagnes basses et parsemées de nombreux
lacs et marais. En général, ces régions boisées ont une
couverture de morts-terrains peu profonde. Les basses—
terres de la région centrale couvrent la plus grande
partie du reste du bassin. Le relief de cette région va de
moyennement vallonné a relativement plat. La profon-
deur de la couverture non consolidée peut atteindre
jusqu’a 1,100 pieds. Le plateau appalachien, caractérisé
par un relief varié et des escarpements prononcés, borde
la partie sud-est du bassin. Les avant-monts des Adiron-
dacks constituent a l’est la limite du bassin, lequel
débouche dans la grande vallée du Saint-Laurent, plaine
marine relativement peu accidentée et parsemée de quel-
ques collines rocheuses.
Le climat du bassin des Grands lacs est tempéré par
l’influence méme des lacs sur les masses d’air continen-
tales qui traversent cette région. La temperature décroit
en moyenne de 10 degrés a partir de l’extrémité sud
jusqu’a l’extrémité nord du bassin, soit une distance de
750 milles. L’air tiédede l’été fait souvent place a une
chaleur humide et tropicale causée par des masses d’air
en provenance du golfe du Mexique. En hiver, des
masses d’ai'r venues de l’Arctique dominent la région,
abaissant les temperatures quotidiennes moyennes
au-dessous du point de congélation pendant une période
de trois a six mois. Le printemps et l’automne se carac-
térisent par de nombreux orages. La queue de certains
ouragans peut effleurer 1e bassin et provoquer de fortes
précipitations accompagnées de vents violents. Les préci—
pitations annuelles s’échelonnent en moyenne entre 26
pouces (au nord-ouest du lac Supérieur) et 52 pouces (a
l’est du lac Ontario). Il y apeu de variations d’un mois a
l’autre. Ces précipitations tombent sous forme de neige
dans une proportion de 20 a 30%, en fonction de la
proximité des lacs non recouverts de glace et de la
latitude.
La population du bassin des Grands lacs atteignait 35
millions d’habitants en 1970. De ce nombre, environ
83% habitent aux Etats-Unis et 17% au Canada. Un
Américain sur sept habite a l’intérieur du bassin qui
compte quatre des douze plus grandes villes américaines:
Chicago, Détroit, Cleveland et Milwaukee. L’impor-
tance relative du bassin est encore plus grande pour le
Canada, puisque 1e tiers de la population totale du pays
habite dans sa partie ontarienne. Cette proportion
s’éléve a 60% si l’on ajoute la population de la partie
entiérement canadienne de la vallée du Saint-Laurent.
L’économie du bassin est basée principalement sur
ljindustrie. Un sixiéme du revenu national brut des
Etats-Unis provient de cette région et l’on y trouve plus
du cinquieme de la main-d’oeuvre et des investissements
affectés a l’industrie de la fabrication. Au Canada, les
statistiques sont plus impressionnantes, puisque la région
du bassin produit presque le tiers du revenu national et
monopolise plus de la moitié de la main-d’oeuvre et des
investissements affectés dans ce secteur. Cette situation
est due aux nombreux avantages dont bénéficie l’ensem-
ble Saint-Laurent-Grands lacs: transport économique et
adéquat, grandes reserves de richesses naturelles, éner-
gie a bon marché, climat tempéré et capacité d’absorber
les eaux usées de la population et des industries qui s’y
trouvent.
Quarante pour cent de la production américaine de
fer et d‘acier provient de la région du bassin et cette
proportion est de 80% en ce qui concerne 1e Canada. De
plus, 1e tiers de la production américaine d’acier prove-
nant de l’extérieur du bassin passe par les ports des
Grands lacs. De méme, une proportion élevée des indus—
tries chimiques, métallurgiques, alimentaires, de pates et
papier, de machinerie et d’équipement de transport de
chacun des pays se trouve dans cette région.
La production agricole représente 7% de la production
américaine totale et 25% de l’ensemble de la production
canadienne. La partie américaine du bassin compte
59,000 milles carrés de forét commercialement exploita-
ble et la partie canadienne, plus de 70,000 milles carrés.
L’exploitation des minéraux est axée surtout sur le
minerai de fer et la pierre a chaux. La beauté du
paysage sur les bords des Grands lacs et les activités
aquatiques qu’ils offrent ont attire les estivants et amené
la construction de chalets et de centres de villégiature.
En 1971, l’industrie touristique a rapporté des revenus
que l’on estime a 300 millions de dollars dans la partie
américaine du bassin et a 500 millions dans la partie
canadienne. La péche Sportive et commerciale joue aussi
un role important dans l’économie de cette région.
Les plus fortes concentrations riveraines de population
se trouvent au sud du lac Michigan et autour des lacs
Erié et Ontario. Environ la moitié des rives canadiennes
du bassin et la presque totalité des rives américaines
appartiennent a des intéréts privés. Sur une longueur
totale de 11,200 milles, environ 1,700 servent aux loisirs,
700 an commerce et a l’industrie, 2,000 a l’habitation et
1,600 a l’agriculture; les 5,200 milles qui restent se
composent de foréts ou deterrains non exploités.
Les Grands lacs, les voies qui les relient et le ﬂeuve
Saint-Laurent forment une voie navigable continue
 
 d’
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s,
1e
tra
fic
de
marchandises sur les lacs est intense: des chargements
de minerai de fer sont expédiés a partir de l’ouest du lac
Supérieur vers les ports du lac Erié et du sud du lac
Michigan; des chargements de charbon destinés a des
centrales, des industries et des municipalités sont ache—
minés a partir du sud du lac Michigan et du lac Erié
vers d’autres ports américains et canadiens; des charge—
men
ts
de
pie
rre
a
cha
ux
son
t d
iri
gés
ver
s
les
gra
nde
s
aciéries a partir du nord du lac Huron et de l’ouest du
lac Erié et des cargaisons de céréales embarquées a
l’ouest du lac Supérieur, au sud du lac Michigan et a
l’ouest du lac Erié sont expédiées a Buffalo (New York)
et dans des ports canadiens du fleuve Saint-Laurent. Au
Canada, une grande partie du transport des marchandi-
ses s’effectue par la voie maritime du Saint-Laurent, en
provenance on a destination des ports de la partie infé-
rieure de ce cours d’eau. Les marchandises en direction
des Grands lacs se composent principalement de minerai
de fer et, en direction inverse, de céréales. Environ la
moitié des exportations canadiennes de blé et 18% des
exp
ort
ati
ons
amé
ric
ain
es
de
cér
éal
es
son
t e
xpé
dié
es
par
la voie des Grands lacs.
Les centrales hydro-électriques du bassin des Grands
lacs produisent de l’énergie a bien meilleur marché que
les centrales thermiques utilisant des combustibles fossi-
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Les installations Beauharnois—Les Cedres construites
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De
plu
s,
trois petites centrales d’une puissance nominale de
81,000 kilowatts ont été aménagées sur la riviére Sainte-
Marie. L’une appartient au gouvernement des Etats—
Unis et les deux autres, a des sociétés privées canadien-
nes et américaines. D’autres installations, privées et
publiques, sont déja en place ou en voie de construction.
Pour juger de la nécessité de régulariser davantage les
Grands lacs, il faut dﬁment tenir compte de tous les
principaux facteurs en jeu: utilisation des rives, préser-
vation de l’écosysteme, transports et production d’élec-
tricité. Il faut en outre viser a maintenir un bon équili-
bre si l’on modifie les conditions présentes de
regularisation naturelle ou les regles d’exploitation
appliquées a l’heure actuelle, afin d’assurer un traite-
ment équitable a tous les habitants tant du bassin que de
l’extérieur qui pourraient étre touchés par ces change-
ments. Aucun effort ne doit étre ménagé pour arriver a
saisir dans toute la mesure du possible l’incidence des
modifications envisagées sur tous les intéréts en cause.
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duire de l’énergie électrique tout en maintenant le
regime du niveau des eaux dans le lac Supérieur et le
régime du débit dans la riviere Sainte-Marie.
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L’eau de ce lac s’écoule sur une distance de 90 milles en
passant par la riviére Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire
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de huit pieds. Le profil de la surface de l’eau dans les
riviéres Sainte-Claire et Detroit est relativement uni-
forme et ces deux cours d’eau ne presentent pas de
rapides. En outre, le niveau du lac Erié a un effet
d’exhaussement sur le niveau et sur le débit du lac
Huron.
A mi-chemin entre les lacs Huron et Erie, le lac
Sainte-Claire a une superficie de 400 milles carrés. On
trouve un delta au nord de ce lac peu profond flanqué de
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des
der
iva
tio
ns
am
én
ag
ée
s
au
x
fin
s d
e l
a p
rod
uct
ion
d’é
ner
gie
éle
ctr
iqu
e,
les
que
lle
s p
re
nn
en
t l
eur
sou
rce
da
ns
la
riv
iér
e
Ni
ag
ar
a
im
mé
di
at
em
en
t
au
-d
es
su
s
de
s
chu
tes
.
Le
déb
it
mo
ye
n
de
la
riv
ier
e
Ni
ag
ar
a
est
de
20
2,
00
0
pi3
/s.
Le
Tra
ité
du
Ni
ag
ar
a
de
19
50
sti
pul
e
un
déb
it
mi
ni
ma
l
de
10
0,
00
0
pi3
/s
pe
nd
an
t
les
heu
res
diu
rne
s e
n
sai
son
tou
ris
tiq
ue
et
un
déb
it
mi
ni
ma
l d
e 5
0,
00
0 p
i3/
s e
n
tou
t a
utr
e
tem
ps.
Le
vo
lu
me
d’e
au
en
sus
des
pre
scr
ip-
tio
ns
du
tra
ité
peu
t é
tre
uti
lis
é p
ou
r p
rod
uir
e d
e l
’én
erg
ie
éle
ctr
iqu
e.
Un
déb
it
mo
ye
n
de
7,0
00
pi3
/s
est
dét
our
né
ver
s l
e c
ana
l W
el
la
nd
pou
r s
erv
ir
a l
a n
avi
gat
ion
et
a l
a
pro
duc
tio
n
d’é
ner
gie
hyd
ro-
éle
ctr
iqu
e
a
De
Ce
w
Fal
ls.
Un
déb
it
d’e
nvi
ron
70
0 i
ns
est
dé
to
ur
né
de
la
riv
ier
e
Nia
gar
a v
ers
le
Ne
w
Yo
rk
Sta
te
Bar
ge
Can
al
pou
r é
tre
dév
ers
é d
ans
le
lac
Ont
ari
o,
51 q
uat
re
end
roi
ts
dif
fér
ent
s.
Le
Lac
Ont
ari
o,
don
t l
a s
upe
rfi
cie
est
de
7,6
00
mil
les
car
rés
,
est
le
plu
s p
eti
t d
es
Gr
an
ds
lac
s.
Se
s r
ive
s s
ont
for
mée
s
pri
nci
pal
eme
nt
d’a
llu
vio
ns
non
con
sol
idé
es,
dép
osé
es
au
mo
me
nt
du
ret
rai
t d
es
gla
cie
rs,
bie
n q
u’o
n
tro
uve
des
for
mat
ion
s
de
pie
rre
cal
cai
re
dur
e
dan
s la
partie nord-est.
Le ﬂeuve Saint-Laurent, a l’extrémité nord—est du lac
Ont
ari
o,
est
l’é
mis
sai
re
nat
ure
l d
es
Gra
nds
lacs
. D
ans
la
pre
mie
re
par
tie
de
son
cou
rs,
sur
une
dis
tan
ce
de
67
mil
les
, d
e n
omb
reu
x i
lots
et
réci
fs
roc
heu
x d
omi
nen
t c
e
lar
ge
cou
rs
d’e
au.
Cet
te
par
tie
de
la s
ect
ion
des
rap
ide
s
int
ern
ati
ona
ux
duﬂ
ﬂeu
ve
Sai
nt-
Lau
ren
t e
st
con
nue
sou
s
le nom des Mille Iles. Le lit du fleuve se resserre ensuite
bru
squ
eme
nt,
au
pas
sag
e d
e
la
sail
lie
de
roc
he
dur
e
for
mée
par
le b
ouc
lie
r c
ana
die
n,
pui
s c
ont
inu
e a
tra
ver
s
les rapides de la section internationale.
La centrale hydro-electrique Moses-Saunders, amena-
gée a environ 100 milles de la sortie du lac Ontario, met
a profit le débit de la section des rapides internationaux
du
fle
uve
Sai
nt—
Lau
ren
t e
t sa
dén
ive
lla
tio
n d
e 8
0 p
ied
s a
12
l’e
ntr
ée
du
lac
Sai
nt-
Fra
nco
is.
Cet
te
cen
tra
le
ser
t
a
rég
ula
ris
er
le
déb
it
du
lac
On
ta
ri
o.
No
n
loi
n s
e
sit
ue
le
ba
rr
ag
e
du
Lo
ng
Sa
ul
t
qu
i
pe
rm
et
l’
éc
ou
le
me
nt
de
s
deb
its
exc
ess
ifs
du
fle
uve
en
pé
ri
od
e
de
cr
ue
ou
en
pér
iod
e
d’a
rré
t
des
tur
bin
es
de
la
cen
tra
le.
Le
ba
rr
ag
e
Iro
quo
is,
sit
ué
a e
nvi
ron
27
mil
les
en
am
on
t,
peu
t
ser
vir
a
mo
dé
re
r
les
flu
ctu
ati
ons
du
niv
eau
du
Sa
in
t—
La
ur
en
t
et
con
tri
bue
r
a
la
fo
rm
at
io
n
d’u
ne
co
uc
he
de
gla
ce
stable.
La
par
tie
res
tan
te
du
fle
uve
Sai
nt-
Lau
ren
t a
ppa
rti
ent
en
ti
er
em
en
t a
u
Ca
na
da
.
Du
lac
Sai
nt-
Fra
nco
is,
l’e
au
du
fle
uve
se
dév
ers
e d
an
s l
e l
ac
Sai
nt-
Lou
is
en
pas
san
t p
ar
le
can
al
de
nav
iga
tio
n e
t l
a c
ent
ral
e d
e
Be
au
ha
rn
oi
s o
u
par
les
rap
ide
s C
ot
ea
u,
pui
s e
mp
ru
nt
e l
a v
oie
des
rap
ide
s
Lac
hin
e
jus
qu’
au
bas
sin
Lap
rai
rie
a
Mon
tre
al,
ce
qui
rep
rés
ent
e
une
dis
tan
ce
de
tre
nte
-ci
nq
mil
les
et
une
dén
ive
lla
tio
n t
ota
le
de
132
pie
ds.
Le
fle
uve
cou
le
ens
uit
e
au
mil
ieu
des
bas
ses
ter
res
du
Sai
nt-
Lau
ren
t j
usq
u’a
u
lac
Sai
nt-
Pie
rre
et f
ina
lem
ent
jus
qu’
au
gol
fe
Sai
nt-
Lau
-
ren
t;
la
dén
ive
lla
tio
n
n’e
st
que
de
20
pie
ds
sur
cet
te
distance de 350 milles.
Car
act
éri
sti
que
s h
ydr
aul
iq
ues
des
Gr
an
ds
lac
s
, Les émissaires naturels des lacs Michigan-Huron et
Eri
é
ne
son
t
rég
ula
ris
és
par
auc
un
dis
pos
iti
f a
rti
fic
iel
.
L’é
cou
lem
ent
du
lac
Hur
on
est
con
tré
lé
par
le n
ive
au
de
ce
lac
,
les
dim
ens
ion
s
et
les
car
act
éri
sti
que
s
de
son
émi
ssa
ire
,
les
riv
ier
es
Sai
nte
—Cl
air
e e
t
Det
roi
t,
et
le
niv
eau
du
lac
Eri
e.
L’é
cou
lem
ent
nat
ure
l d
u l
ac
Eri
e e
st
con
tro
lé
par
son
pro
pre
niv
eau
et p
ar
la
sor
tie
nat
ure
lle
que lui offre la source de la riviere Niagara.
Le
vol
ume
d’e
au
dév
ers
é p
ar
les
lac
s H
uro
n e
t E
rie
s’a
ccr
oit
au
fur
et a
mes
ure
que
s’é
lev
e 1
e n
ive
au
de
l’e
au
a l
’en
tré
e d
e l
eur
s é
mis
sai
res
.
Les
dim
ens
ion
s d
es
émi
s-
sai
res
res
tre
ign
ent
tou
tef
ois
les
cha
nge
men
ts
que
ceu
x-c
i
peuvent subir lorsque les niveaux des lacs varient, limi-
tan
t
ain
si
l’a
mpl
eur
des
var
iat
ion
s
du
vol
ume
d’e
au
déversé dans le lac inférieur. Le volume déversé dans la
riviere Sainte-Claire n’augmente par exemple que de
6,0
00
pi3
/s,
soi
t t
roi
s p
our
cen
t,
lor
squ
e
le
niv
eau
de
l’eau s’accroit de 0.4 pied. Or, pour créer cette hausse de
niveau et cette augmentation du débit, il faut que les
lacs Michigan—Huron emmagasinent en surplus un
volume d’eau equivalent au volume qui s’écoule dans la
riviere Sainte-Claire pendant un mois a un rythme
con
tin
u d
e
188
,00
0 p
i3/s
, c
e q
ui
rep
rés
ent
e 3
.4
mil
les
cubes d’eau. Cet exemple illustre on ne peut mieux
l’effet régulateur des cours d’eau qui relient les Grands
lacs.
Etant régularisé, le volume d’eau fourni aux lacs
Mic
hig
an-
Hur
on
par
le
lac
Sup
éri
eur
ne
var
ie
gue
re.
L’a
ppo
rt
des
pré
cip
ita
tio
ns,
si o
n e
n s
ous
tra
it
l’é
vap
ora
-
tion
, v
ari
e c
epe
nda
nt
con
sid
éra
ble
men
t.
L’a
ffl
ux
loc
al
d’e
au
dan
s c
es
deu
x l
acs
a d
’ai
lle
urs
lar
gem
ent
flu
ctu
é
dan
s l
e p
ass
e,
aya
nt
att
ein
t e
n u
n m
ois
1e
ma
xi
mu
m d
e
496
,00
0 p
i3/
s e
t,
en
un
aut
re,
1e
mi
ni
mu
m
de
-19
3,0
00
pi3/s, ce qui représente un écart de 689,000 pi3/s. Cette
quantité negative signifie que l’évaporation a la surface
a é
té
plu
s f
ort
e q
ue
la
so
mm
e d
es
pré
cip
ita
tio
ns
et
des
eaux de ruissellement déversées dans le lac.
Pour pallier a ces variations extremes de l’apport
local, il faudrait adjoindre a la riviere Detroit deux
canaux de sa dimension si jamais on voulait maintenir
les lacs Huron et Michigan a un niveau presque constant
et donc, les doter d’une capacité d’écoulement suffisante
pendant, les périodes de crue. Il faudrait en outre que ces
canaux soient munis de vannes de controle pour pouvoir
réduire le debit pendant les periodes d’étiage. L’un de
ces canaux s’étendrait probablement de Port Huron
jusqu’au lac Erié, en passant par les secteurs résidentiels
et industriels des comtés de Macomb et de Wayne aux
Etats-Unis, et l’autre pourrait partir de Sarnia, pour
passer par les comtés tres productifs de Lambton et
Kent au Canada avant d’aboutir au lac Erié. Pendant les
périodes de précipitations excessives, l’eau passerait
librement dans les canaux alors que les vannes seraient
fermées pendant les périodes de faibles précipitations.
Les propriétaires riverains des cours d’eauen aval peu-
vent s’estimer heureux que la nature ne laisse pas s’écou-
ler l’eau du lac Huron de facon a y maintenir un niveau
constant. Une telle regularisation pourrait a certains
moments inonder leurs propriétés et, en d’autres temps,
réduire a néant l’apport aux lacs Erié et Ontario.
En cherchant a améliorer l’oeuvre de la nature,
l’homme doit étre pleinement conscient des consequen-
ces
de
ses
act
es
et
étr
e p
rét
a m
ait
ris
er
les
for
ces
qu’i
l
essaie de réorienter.
Le niveau des lacs Supérieur et Ontario est régularisé
dans la mesure ou le permettent leurs ouvrages de
con
tré
le
et l
a c
apa
cit
é d
e l
eur
s é
mis
sai
res
. L
’éc
oul
eme
nt
de
ces
lac
s n’
est
pas
illi
mité
. O
n a
acc
ru
art
ifi
cie
lle
men
t
la c
apa
cit
é d
’éc
oul
eme
nt
du
lac
Sup
éri
eur
, d
e s
ort
e q
ue
son
déb
it
peu
t m
ain
ten
ant
att
ein
dre
130
,00
0 p
i3/
s l
ors
-
que
son
niv
eau
est
au
plu
s h
aut
poi
nt,
lor
squ
e l
e v
olu
me
d’eau détourné vers les centrales hydro-electriques est a
son
ma
xi
mu
m
et
lor
squ
e
les
van
nes
des
ouv
rag
es
de
com
pen
sat
ion
son
t o
uve
rte
s.
De
mem
e,
ce
ne
son
t p
as
les
seu
ls
ouv
rag
es
de
con
tré
le
amé
nag
és
dan
s l
a s
ect
ion
des
rap
ide
s i
nte
rna
tio
nau
x d
u f
leu
ve
Sai
nt-
Lau
ren
t q
ui
lim
i-
tent le débit maximal que peut atteindre le lac Ontario,
mai
s é
gal
eme
nt
les
car
act
éri
sti
que
s p
hys
iqu
es
du
fle
uve
et le niveau du lac.
Co
mm
e
nou
s
l’a
von
s
vu
pré
céd
emm
ent
,
la
vas
te
sup
erf
ici
e
des
Gr
an
ds
lac
s,
co
nj
ug
ué
e
au
x
res
tri
cti
ons
nat
ure
lle
s i
mpo
sée
s
par
les
cou
rs
d’e
au
qui
les
rel
ien
t,
att
énu
e
les
éca
rts
ext
rem
es
des
pré
cip
ita
tio
ns
et
de
l’é
vap
ora
tio
n e
t d
on
ne
lie
u a
un
déb
it
nat
ure
lle
men
t b
ien
rég
ula
ris
é.
Les
car
act
éri
sti
que
s h
ydr
aul
iqu
es
du
rés
eau
des
Gr
an
ds
lac
s s
ont
tel
les
qu’
un
ch
an
ge
me
nt
d’a
ppo
rt
d’u
n
lac
a l
’au
tre
est
nég
lig
eab
le,
co
mp
ar
at
iv
em
en
t
au
x
ch
an
gem
ent
s q
ui
se
pro
dui
sen
t s
ur
le
pla
n d
e l
’em
mag
a-
sin
age
et
de
l’a
lim
ent
ati
on.
Lor
squ
e l
’ap
pro
vis
ion
nem
ent
en
ea
u
est
tre
s
fai
ble
ou
tre
s é
lev
é
pe
nd
an
t
un
e
pé
ri
od
e
pro
lon
gée
,
les
niv
eau
x
ext
rem
es
cor
res
pon
dan
ts
per
sis
-
ten
t p
end
ant
plu
sie
urs
ann
ées
apr
es
que
les
con
dit
ion
s
climatiques se sont modifiées.
Ainsi, il faut deux ans et demi pour que le débit du lac
Ontario ressente seulement cinquante pour cent de l’ef—
fet produit par un changement d’alimentation du lac
Huron, et trois ans et demi pour que cette proportion
atteigne soixante pour cent. En d’autres termes, les lacs
qui recoivent les eaux d’autres lacs peuvent presenter des
niveaux anormalement faibles ou élevés ltmgtemps apres
que ces derniers sont retournés a la normale. La regula—
risation des eaux serait beaucoup plus avantageuse pour
tous si on pouvait raisonnablement prévoir l’alimenta-
tion en eau, non pas pour les quelques mois a venir, mais
pour les deux ou trois années subséquentes. Les météoro—
logues internationaux s’entendent cependant pour dire
que nous ne pourrons probablement pas disposer de
prévisions a si long terme dans un avenir rapproché. ll
faudrait néanmoins surveiller de pres les progres de la
technologie dans ce domaine.
Hydrologz'e des Grands lacs
Le niveau de chacun des Grands lacs résulte des
caractéristiques du fleuve Saint—Laurent et des voies qui
les relient, ainsi que de l’approvisionnement total que
chacun des lacs recoit. L’approvisionnement total s’en—
tend de l’apport du lac supérieur, auquel s’ajoutent les
eaux de ruissellement déversées par suite du drainage
des terres, plus les précipitations tombant directement a
la surface de l’eau, moins la perte due a l’évaporation.
Ces facteurs hydrologiques sont la cause principale
des fluctuations prolongées du niveau des Grands lacs. 11
sont illustrés graphiquement, dans leurs proportions
exactes, a la figure 3. Les chiffres indiqués représentent
la moyenne obtenue pendant une période de dix ans ou
sont intervenus des volumes normaux et des volumes
plus élevés d’approvisionnement en eau.
Le niveau de chacun des Grands lacs depend du
rapport entre leur approvisionnement total et leur écou-
lement en direction du lac inférieur. Si l’alimentation
dépasse le débit, leur niveau s’éleve graduellement. A
l’inverse, si l’alimentation est moindre que le débit, leur
niveau s’abaisse lentement.
Les
pré
cip
ita
tio
ns
sou
s f
orm
e d
e p
lui
e e
t d
e n
eig
e s
ont
a l
a s
our
ce
de
tou
t
l’a
ppr
ovi
sio
nne
men
t
en
eau
des
Grands lacs. Le niveau peu élevé des lacs au milieu des
ann
ées
193
0
et
au
cou
rs
des
ann
ées
196
0 r
ésu
lta
it
de
pré
cip
ita
tio
ns
ano
rma
lem
ent
faib
les,
tan
dis
que
le
niv
eau
éle
vé
du
déb
ut
des
ann
ées
195
0 e
t 1
970
étai
t l
e
fait de précipitations excessives.
Les
pré
cip
ita
tio
ns
ann
uel
les
mo
ye
nn
es
min
ima
les
et
ma
xi
ma
le
s
enr
egi
str
ées
da
ns
ch
ac
un
des
cin
q
bas
sin
s
hy
dr
og
ra
ph
iq
ue
s
app
ara
iss
ent
a
la
fig
ure
2 d
u
cha
pit
re
111
.
ll
est
a
re
ma
rq
ue
r
qu
e
les
pré
cip
ita
tio
ns
ann
uel
les
ont
var
ié
ent
re
24.
0 e
t 3
8.0
po
uc
es
da
ns
le
bas
sin
du
lac
Sup
éri
eur
,
ent
re
22.
2
et
37.
8
po
uc
es
da
ns
le
bas
sin
du
lac
Mi
ch
ig
an
,
en
tr
e
25
.8
et
39
.0
po
uc
es
da
ns
le
ba
ss
in
du
lac
Hu
ro
n,
ent
re
24.
5
et
42.
6
po
uc
es
da
ns
le
bas
sin
du
lac
Eri
e e
t e
ntr
e 2
7.6
et
43.
7 p
ouc
es
da
ns
le
bas
sin
du
lac Ontario.
 NOTE: Les chiffres indiqués
au-dessus des symboles
.M
représentant le
s facteurs hydr
ologiques sont
Ies moyennes,
en mllliers de
pi3/s, enregis-
trées entre octobre 1950 et septembre 1960.
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Les
pré
cip
ita
tio
ns
qui
tom
ben
t
sur
les
ter
rre
s s
ont
emm
aga
sin
ées
suc
ces
siv
eme
nt
a p
lus
ieu
rs
end
roi
ts.
Lor
s—
que
la
tem
per
atu
re
est
au
poi
nt
de
con
gél
ati
on
ou
en
deca, elles s’accumulent sous forme de neige. L’eau
provenant de la pluie ou de la fonte de la neige peut
s’in
flit
rer
dan
s l
e s
ol
et
con
sti
tue
r u
ne
rés
erv
e t
emp
o-
rai
re
d’e
aux
sou
ter
rai
nes
, o
u s
’éc
oul
er
a l
a s
urf
ace
et
for
mer
des
eau
x d
e r
uis
sel
lem
ent
qui
se
dév
ers
ent
dan
s
les
cou
rs
d’e
au,
les
mar
ais
et
les
lacs
. C
’es
t a
u p
rin
-
temps, pendant la fonte des neiges, que les eaux de
ruissellement qui s’écoulent dans les Grands lacs sont les
plu
s a
bon
dan
tes
. L
a
reg
res
sio
n g
rad
uel
le
des
eau
x d
e
ruissellement, jusqu’a l’automne ou jusqu’au printemps
suivant, est le résultat de l’écoulement des eaux emma—
gasinées dans les marais, les petits lacs et le sous-sol; ces
eaux alimentent les cours d’eau pendant les périodes
plus séches de l’été et de l’automne.
Les
eau
x d
e r
uis
sel
lem
ent
son
t l
es
plu
s a
bon
dan
tes
en
ma
i d
an
s l
e c
as
du
lac
Sup
éri
eur
, e
n a
vri
l p
ou
r c
e q
ui
est
des
lac
s M
ich
iga
n-H
uro
n,
en
ma
rs
pou
r l
e l
ac
Eri
é e
t e
n
avr
il
po
ur
le
lac
Ont
ari
o.
I]
arr
ive
sou
ven
t q
ue
le
rui
sse
l-
le
me
nt
des
bas
sin
s
des
lac
s
Eri
é
et
On
ta
ri
o
soi
t
plu
s
im
po
rt
an
t e
n a
ut
om
ne
et
en
hiv
er,
pa
r s
uit
e d
es
plu
ies
et
de
la
fon
te
des
nei
ges
qui
int
erv
ien
nen
t
a
ce
mo
me
nt
,
l’é
vap
ora
tio
n e
t l
a t
ran
spi
rat
ion
des
ter
res
éta
nt
alo
rs
les
moi
ns
for
tes
et l
e so
us-
sol
éta
nt
sat
uré
ou
gel
é.
Tel
a é
té
le cas en 1972.
L’élévation du niveau des Grands lacs au printemps et
au
déb
ut
de
l’ét
é et
son
aba
iss
eme
nt
gra
due
l p
end
ant
les
aut
res
par
tie
s d
e l
’an
née
est
un
phé
nom
éne
att
rib
uab
le
aux caractéristiques hydrologiques de chaque bassin.
Les fluctuations saisonnieres du niveau de chacun des
lac
s r
efl
ete
nt
les
var
iat
ion
s d
u r
uis
sel
lem
ent
et
de
l’év
a-
por
ati
on.
Au
cou
rs
de
que
lqu
e a
nné
e q
ue
ce
soit
, l
a
difference entre les bas niveaux de l’hiver et les hauts
niveaux de l’été est de faible importance; elle s’établit en
moy
enn
e a
un
pie
d d
ans
les
lac
s S
upé
rie
ur,
Mic
hig
an
et
Hur
on,
a u
n p
ied
et d
emi
dan
s l
e l
ac
Eri
é e
t a
un
peu
moins de deux pieds dans le lac Ontario.
L’é
vap
ora
tio
n a
la
sur
fac
e d
e l
’ea
u e
t d
es
ter
res
est
fon
cti
on
du
ray
onn
eme
nt
sol
air
e,
de
la
tem
per
atu
re
de
l’ai
r et
de
l’ea
u,
de
l’h
umi
dit
é e
t d
u v
ent
. L
a m
oye
nne
a
lon
g t
erm
e i
ndi
que
que
la
moi
tié
des
pré
cip
ita
tio
ns
qui
to
mb
en
t
sur
les
ter
res
se
per
den
t d
an
s
l’a
tmo
sph
ere
par
l’a
cti
on
de
l’é
vap
ora
tio
n e
t d
e l
a t
ran
spi
rat
ion
. L
ors
que
l’ai
r a
u-d
ess
us
des
lac
s e
st
tié
de
et
hum
ide
et q
ue
l’e
au
des
lac
s e
st
fro
ide
, c
om
me
au
pri
nte
mps
,
l’é
vap
ora
tio
n
est
moi
ndr
e.
En
au
to
mn
e e
t a
u d
ébu
t d
e l
’hi
ver
, l
ors
que
l’air est sec et que l’eau des lacs est relativement tiede,
l’évaporation est a son plus haut degré.
L’évaporation est toujours considérablement réduite
pen
dan
t
les
pér
iod
es
de
pré
cip
ita
tio
ns
exc
ess
ive
s.
Ce
phénoméne s’explique par une réduction marquee du
ray
onn
eme
nt
sol
air
e e
t p
ar
des
tem
per
atu
res
plu
s f
roi
des
rés
ult
ant
de
la c
ouc
he
plu
s é
pai
sse
de
nua
ges
et,
par
tan
t,
du
deg
ré
éle
vé
d’h
umi
dit
é.
Ces
car
act
éri
sti
que
s h
ydr
olo
-
giq
ues
acc
ent
uen
t
le
pro
ble
me
que
pos
ent
les
hau
tes
eau
x d
u f
ait
qu’
ell
es
réd
uis
ent
la
qua
nti
té
d’e
au
qui
se
perd dans l’atmosphére pendant les périodes de fortes
pré
cip
ita
tio
ns
et
de
rui
sse
lle
men
t a
bon
dan
t.
A
l’in
vers
e,
l’évaporation prend des proportions plus considérables
pen
dan
t
les
pér
iod
es
de
séc
her
ess
e.
Ces
phé
nom
ene
s
nat
ure
ls,
don
t
on
ne
peu
t
pré
voi
r n
i
la
dur
ée
ni
1a
rec
urr
enc
e e
t q
u’o
n p
eut
enc
ore
moi
ns
con
tro
ler
, c
ons
ti-
tuent les principales causes des fluctuations a long terme
des Grands lacs.
Les figures 4 et 5 font état du niveau mensuel moyen
de chacun des Grands lacs depuis 1860. Elles révelent
les fluctuations annuelles et a long terme qui se sont
manifestées au cours des 1 l6 dernieres années.
Le
vol
ume
d’e
au
app
ort
é p
ar
le b
ass
in
d’u
n l
ac
est
la
rés
ult
ant
e u
lti
me
des
cha
nge
men
ts
qui
se
pro
dui
sen
t s
ur
le p
lan
des
pré
cip
ita
tio
ns
et
de
l’é
vap
ora
tio
n.
Ces
cha
n-
gem
ent
s n
e v
ari
ent
pas
seu
lem
ent
d’u
ne
sai
son
a l
’aut
re,
mai
s é
gal
eme
nt
d’a
nné
e e
n a
nné
e.
Le
tab
lea
u l
illu
stre
l’a
mpl
eur
des
var
iat
ion
s e
nre
gis
tré
es
en
ce
qui
con
cer
ne
l’a
ppo
rt
men
sue
l
net
de
cha
cun
des
bas
sin
s.
11
est
a
rem
arq
uer
que
cet
app
ort
ne
co
mp
re
nd
pas
l’e
au
pro
ve-
nan
t d
u l
ac
en
amo
nt,
pas
plu
s q
ue
l’e
au
dét
our
née
du
lac ou dérivée a son profit. Un millier de pieds cubes par
sec
ond
e p
ar
moi
s r
epr
ése
nte
le v
olu
me
d’e
au
qui
s’é
cou
le
a u
n p
oin
t d
onn
é,
pen
dan
t u
n m
ois
, a
la v
ite
sse
de
1,0
00
pie
ds
cub
es
par
sec
ond
e.
Ce
vol
ume
d’e
au
suff
it
a a
li-
menter une ville de 450,000 habitants pendant un an.
En comparant les variations de l’apport de chacun des
bas
sin
s a
u r
ése
au
des
Gra
nds
lac
s (
tab
lea
u l
) a
vec
les
variations :3 long terme du niveau de l’eau (figures 4 et
5),
on
con
sta
te
que
la n
atu
re
a s
u r
égu
lar
ise
r l
’am
ple
ur
et l’irrégularité de ses propres variations. Si l’un quel-
conque des Grands lacs recoit un apport plus élevé, il ne
peu
t c
epe
nda
nt
pas
l’e
mma
gas
ine
r t
res
lon
gte
mps
. T
out
e
cette reserve se déverse finalement dans le lac inférieur
et
aug
men
te
l’a
ppr
ovi
sio
nne
men
t
de
celu
i-ci
.
ll
fau
t
par
foi
s j
usq
u’a
15
ans
ava
nt
que
les
lac
s i
nfé
rie
urs
sub
iss
ent
com
plé
tem
ent
les
eff
ets
des
var
iat
ion
s d
ans
l’approvisionnement d’un lac en amont.
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u l
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en pi3/s par mois
 
Lac
Moy
enn
e
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m
Mi
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m
Eca
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Sup
éri
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000
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,00
0
—l0
0,0
00*
454
,00
0
Mic
hig
an-
Hur
on
1 10
,00
0
496
,00
0
—1 9
3,0
00“
689
,00
0
Eri
é
21,
000
182
,00
0
— 7
3,0
00*
255
,00
0
Ont
ari
o
34,
000
164
,00
0
— 2
2.0
00“
186
.00
0
*Le
s ch
iffr
es n
égat
ifs
indi
quen
t qu
e l‘
évap
orat
ion
a la
surf
ace
du
lac
a ex
cédé
Ie v
olu
me
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rté
par
le ba
ssin
du
lac.
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Les ﬂuctuations at long terme du niveau des Grands
lacs sont la résultante directe de l’insuffisance ou de la
trop grande abondance des précipitations pendant un
certain nombre d’années. Comme l’ampleur et la durée
de ces précipitations varient, les hautes et les basses
eaux ne reviennent pas a intervalles réguliers. Aux ﬂuc—
tuations a long terme s’ajoutent les inévitables ﬂuctua—
tions annuelles causées par les variations saisonnieres de
l’alimentation en eau. Ces dernieres tendent a donner
des proportions demesurées aux ﬂuctuations a long
terme.
Fluctuations dues aux tempétes
Les modifications de niveau les plus marquées sont les
ﬂuctuations a court terme que provoquent les vents
violents et les brusques écarts de pression barométrique.
Elles sont habituellement de courte durée, s’étendant sur
moins d’une journée, et ne s’accompagnent d’aucune
modification du volume d’eau.
Les vents sont causés par le déplacement des systemes
atmosphériques. Les vents violents qui provoquent la
plus grande partie des dommages aux propriétés riverai-
nes soufﬂent principalement au printemps et a l’au-
tomne. L’action du vent agite de facon continue la
surface des Grands lacs et inﬂue sur les courants litto-
raux qui créent et qui détruisent les plages.
Pendant les périodes de grand vent, les vagues de fond
qui se forment peuvent atteindre une hauteur de plus de
25 pieds, du creux de la vague jusqu’a la créte. C’est
l’énergie libérée par ces vagues, au moment on) elles se
brisent sur la rive, qui cause l’érosion. Lorsque le niveau
de l’eau est de surcroit élevé, les vagues causent encore
plus de dommages. La figure 6 illustre ce phénoméne.
Les vents violents tendent a soulever le niveau de l’eau
le long de la rive située dans la direction 011 ils soufﬂent
et a abaisser ce niveau le long de la rive ou ils prennent
naissance. On a déja vu le niveau de l’eau s’élever de
huit pieds a Buffalo sous l’action d’un grand vent souf-
ﬂant de facon continue le long de l’axe sud-ouest du lac
Erié. De forts vents ont également eu des effets similai-
res sur le lac Ontario, dont le niveau s’est soulevé de
deux pieds. Le déplacement des systémes atmospheri-
ques peut provoquer des changements locaux de pression
atmosphérique qui, a leur tour, entrainent de brusques
variations du niveau de l’eau.
En résumé, la principale cause des ﬂuctuations a long
terme du niveau des Grands lacs réside dans les périodes
prolongées de précipitations excessives ou insuffisantes.
Les ﬂuctuations annuelles réguliéres sont le fruit des
variations saisonniéres de l’approvisionnement en eau et
les ﬂuctuations a court terme résultent de l’action du
vent et des perturbations météorologiques. Le controle
de ces facteurs naturels n’est pas encore a la portée de
l’homme.
Autres ﬂuctuationsnaturelles
Un certain nombre d’autres phénoménes naturels
entrainent des ﬂuctuations du niveau de l’eau dans les
 
Grands lacs. Les embécles qui se forment dans les cours
d’eau reliant les lacs et dans le ﬂeuve Saint—Laurent
ralentissent le débit du lac situé immédiatement en
amont. De méme, la végétation aquatique qui croit dans
les émissaires réduit leur écoulement. Les mouvements
de l’écorce terrestre et les marées causent par ailleurs
des variations mineures du niveau de l’eau.
De janvier a mars, la formation d’une couche de glace
et la presence d’embacles réduisent sensiblement le débit
des émissaires, ce qui provoque une hausse du niveau du
lac situé en amont et augmente ses reserves en eau. Au
moment de la debacle printaniére, 1e niveau des lacs est
donc plus élevé que s’il n’y avait pas eu de glace. Il est
cependant impossible de prédire le moment 01] se for-
ment les glaces et l’ampleur qu’elles peuvent prendre.
Les données dont nous disposons révelent que des
embacles ont déja réduit de cinquante pour cent l’écou-
lement des lacs Michigan-Huron. On estime a 19,000
pi3/s la réduction moyenne du debit de la riviere Sainte-
Claire entre janvier et avril par suite de la présence des
glaces. Celles-ci ont eu pour effet, a long terme, d’aug-
menter de 0.4 pied le niveau moyen des lacs Michigan-
Huron. Les embacles qui se forment a la sortie du lac
Erié, 1a 011 s’éléve une barriére naturelle en roche,
réduisent considérablement le débit de la riviere Nia-
gara. Cette réduction est estimée en moyenne a 4,000
pi3/s pendant les mois d’hiver. Une situation analogue
existe dans le cours supérieur du ﬂeuve Saint-Laurent.
Le plus faible débit enregistré21 Get endroit est le fait des
énormes embﬁcles créés par le morcellement de la
couche de glace qui recouvrait alors le ﬂeuve.
Le ralentissement du débit de la riviére Niagara, en
raison de la présence des glaces, est maintenant moins
marqué depuis l’installation, a l’hiyer de 1964-1965,
d’une estacade au conﬂuent du lac Erié et de la riviére
Niagara. L’érection annuelle d’ouvrages de ce genre
dans le cours supérieur du ﬂeuve Saint-Laurent a aug-
menté sensiblement le débit du lac Ontario pendant
l’hiver. Les estacades sont particuliérement nécessaires
pendant les périodes ou le niveau de l’eau est élevé. On
les installe vers la fin de l’automne et on les enleve une
fois que les glaces sur le lac Erié et le ﬂeuve Saint-Lau-
rent se sont morcelées. Elles accélerent la formation
d’une couche de glace et contribuent a en assurer la
stabilité. Elles ont en outre réduit la taille des embacles,
lesquelles endommagent les rives et ralentissent la pro-
duction d’énergie électrique.
La végétation aquatique qui croit dans les émissaires
réduit le débit du lac situé immédiatement en amont,
provoquant ainsi une légere hausse de son niveau. Ce
ralentissement du debit commence généralement en mai
pour atteindre son plus haut point en juillet, avant d’étre
ramené a son minimum en novembre. L’ampleur de ce
phénoméne varie d’une riviere a l’autre et d’une année a
l’autre. On a étudié de pres 1e ralentissement du débit de
la riviere Niagara provoqué par la végétation aquatique.
En comparant les courbes de débit, on a constaté que la
végétation aquatique parvenait a réduire de 10,000 pi3/s
l’écoulement du lac rié.
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Figure 6
EFFETS DES TEMPETES SUR LE N/VEAU DES EAUX
Les
mou
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ort
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moi
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sur
le
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Gr
an
ds
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La
cro
ute
ter
res
tre
s’e
st
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fois
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ais
sée
sou
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e p
oid
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es
gla
cie
rs
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r s
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nfé
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Lor
squ
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gla
cie
rs
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t r
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, l
a c
roﬁ
te
a c
her
ché
a r
epr
end
re
sa
pla
ce,
de
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mé
me
fac
on
qu’
un
cou
ssi
n r
epr
end
nor
-
mal
eme
nt
sa
for
me.
Pen
dan
t
des
mil
lie
rs
d’a
nné
es,
la
Cro
ﬁte
ter
res
tre
n’a
pas
ces
sé
son
mo
uv
em
en
t
asc
ens
ion
-
nel, mais inégal, dans le bassin des Grands lacs. Les
géologues ont déterminé qu’elle s’était soulevée de plu-
sieurs centaines de pieds en certains endroits le long des
rives des Grands lacs. On a découvert également que les
terres situées le long des rives nord et est des lacs se
soulevent par rapport a celles qui longent les rives sud et
ouest.
Le long des rives sises a l’ouest et au sud dela sortie
de chacun des lacs, le niveau de l’eau s’éleve donc
davantage par rapport au niveau a la sortie du lac.
Ainsi, on a évalué a douze pouces par siécle l’élévation
de la croﬁte terrestre a la sortie du lac Supérieur, tandis
qu’elle n’est que de quatre pouces et demi a Duluth. A
Thunder Bay, cette élévation est estimée a quinze pouces
par siecle. Par consequent, le niveau de l’eau s’éleve de
sept pouces par siecle a Duluth, par rapport au niveau
atteint a la sortie du lac Supérieur, alors qu’il s‘abaisse
20
 
de trois pouces par siecle a Thunder Bay. De facon
analogue, il existe une difference de trois pouces entre
l’élévation de la croute terrestre a Buffalo et celle 21
Cleveland.
Dans le cas du lac Ontario, on estime que la croute
terrestre a la sortie se hausse de neuf pouces de plus par
siecle qu’a Hamilton et de six pouces de plus qu’a
Rochester. Le niveau de l’eau a Hamilton s’éleve donc
de
neu
f
pou
ces
par
sie
cle
,
par
rap
por
t a
u
niv
eau
a l
a
sortie du lac Ontario, alors que la hausse est de six
pouces par siecle a Rochester. ll y a done lieu de
considérer ces consequences de faible importance, mais
inévitables, sur le niveau des eaux lorsqu’il s’agit de
choisir l’emplacement de structures permanentes ou de
concevoir des plans de regularisation.
Les marées solaires et lunaires sont peu importantes
dans les Grands lacs. La marée du printemps, mi se
conjuguent la plus importante marée solaire et la plus
importante marée lunaire, fait apparemment monter le
niveau de l’eau de moins de deux pouces dans le lac
Supérieur, le plus étendu des Grands lacs.
On ne dispose pas de données pour estimer la quantité
d’e
aux
sou
ter
rai
nes
qui
se
dév
ers
e o
u
qui
en
sor
t d
ans
l’un ou l’autre des Grands lacs. On croit cependant que
les effets sont négligeables.
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 déposés dans ces riviéres, dans des endroits ou ils ne
pouvaient géner la navigation, permettant de la sorte de
contrebalancer quelque peu certains des effets du dra—
gage sur le niveau des voies d’eau en amont. L’extrac—
tion commerciale du gravier par le dragage a également
augmenté la capacité d’écoulement de ce cours d’eau.
Comme 1e débit des lacs Michigan et Huron n’est pas
controlé, les travaux de dragage ont provisoirement
accru le volume d’eau que ces deux lacs déversaient dans
les rivieres Sainte-Claire et Détroit et ont abaissé leur
niveau de facon permanente. Ce volume d’eau accru qui
s’est provisoirement déversé dans le lac Erié a entrainé
une hausse temporaire du niveau de ce lac et, partant,
une augmentation égalementtemporaire de son débit.
Les consequences passagéres du dragage sur le niveau
du lac Erié ont cessé de se faire sentir en 1969.
Dérivation
Divers ouvrages construits dans le bassin des Grands
lacs ont eu pour effet de leur amener ou de leur retirer
une certaine quantité d’eau. Les ouvrages de dérivation
du lac Long et de l’Ogoki ont légérement accru l’alimen-
tation naturelle du lac Supérieur, tandis que les ouvra-
ges de derivation de Chicago ont quelque peu réduit
l’approvisionnement en eau des lacs Michigan et Huron.
Seul le niveau des lacs Michigan, Huron et Erié subit les
effets de ces ouvrages parce que les plans de regularisa-
tion concus pour les lacs Supérieur et Ontario tiennent
compte du volume d’eau ainsi détourné. Le canal Wel-
land, or) s’écoule une partie du débit du lac Erié sans
passer par la riviére Niagara, a pour effet d’abaisser
légérement 1e niveau des lacs non régularisés. La dériva-
tion du New York State Barge Canal, ou l’eau est
détournée de la riviére Niagara, n’a en fait aucune
consequence sur les lacs.
L’exploitation des ouvrages de derivation du lac Long
et de l’Ogoki a commencé en 1939 et en 1943 respective-
ment. Ces ouvrages détournent des eaux du bassin de la
riviére Albany, qui s’écouleraient naturellement vers 1a
baie d’Hudson, au profit du bassin du lac Supérieur. Cet
apport s’établit en moyenne a quelque 5,400 pi3/s, ce qui
représente sept pour cent du débit moyen du lac Supé—
rieur et deux et demi pour cent du débit du lac Erié. Au
cours des remiéres années de la Seconde Guerre mon-
diale, les tats-Unis ont accepté que le Canada utilise a
Niagara Falls une partie (5,000 pi3/s) de l’eau détour-
née du bassin de l’Albany. L’échange de notes entre les
gouvernements en 1940 231 cc sujet a été sanctionné par
l’article 3 du Traité du Niagara de 1950; i1 figure a
l’annexe H du present rapport.
L'ouvrage de dérivation du lac Long consiste en un
barrage déversant en béton construit sur la riviere Kéno-
gami; il sert a dévier le débit naturel de cette riviére en
direction du lac Long. De la, l’eau s’écoule sur une
distance de 5 milles dans un chenal qui traverse la ligne
de partage des eaux du continent et qui achemine l’eau
du lac Long jusqu’a la riviere Aguasabon, tributaire du
lac Supérieur. Un barrage régularisateur en béton a été
aménagé a l’extrémité sud de ce chenal. Depuis 1940,
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1,400 pi3 d’eau par seconde ont été ainsi déversés en
moyenne dans le lac Supérieur. Le reste de l’approvi-
sionnement en eau du lac Long est dirigé vers la baie
d’Hudson par la riviere Kénogami. L’eau ainsi détour-
née est utilisée par la centrale hydro-électrique située a
l’embouchure de la riviere Aguasabon.
L’ouvrage de dérivation de l’Ogoki dévie l’eau de la
riviere Ogoki en direction du lac Nipigon, qui fait partie
du bassin du lac Supérieur. Il augmente ainsi l’approvi-
sionnement naturel du lac Nipigon. Le barrage de
Waboose, sur la riviére Ogoki, hausse le niveau de ce
cours d’eau de telle sorte que la plus grande partie de
son débit est amenée a changer de direction pour traver-
ser la ligne de partage des eaux, a travers une suite de
petits lacs, avant de se déverser dans la riviere Little
Jackfish et finalement dans le lac Nipigon. Un barrage
construit a l’emplacement de la ligne de partage controle
1e volume d’eau détourné. Celui—ci a varié au cours des
années entre zéro et 16,000 pi3/s, la moyenne a long
terme étant de 4,000 pi3/s. Pour diverses raisons, il est
arrivé a plus de 25 reprises, depuis les débuts de son
exploitation en 1943, que cet ouvrage n’a pas été utilisé
ou du moins, pas a sa pleine capacité.
Le lac Nipigon a une superficie de 1,740 milles carrés.
Sa gamme permise de niveaux d’exploitation est de pres
de 7 pieds et il est alimenté localement au rythme moyen
de 8,900 pi3/s, si l’on ne tient pas compte du volume
d’eau détourné. Son débit est controlé par la centrale
hydro-électrique de Pine Portage, la plus en amont des
trois centrales hydro-électriques construites sur la riviere
Nipigon. Un débit minimal de 8,000 pi3/s est nécessaire
pour que la ville riveraine de Nipigon, qui s’éléve a un
endroit ou la riviére est particuliérement large, puisse
étre approvisionnée en eau. Un débit supérieur a 20,000
pi3/s risque d’endommager les ponts de cette ville qui
servent a la circulation ferroviaire et routiére.
De 1951 a 1953, le niveau d’eau étant tres élevé,
l’Hydro-Ontario a volontairement réduit la quantité
d’eau dérivée de la riviére Ogoki. Les ouvrages de
derivation n’ont pas été utilisés pendant plusieurs mois
au cours de chacune de ces années. De 1972 a 1974,
l’Hydro-Ontario a de nouveau diminuéle volume d’eau
détourné, l’approvisionnement en eau ayant alors pris
des proportions considérables. L’écoulement du lac Nipi-
gon s’est limité a son apport local naturel. Toute l’eau
détournée de la riviére Ogoki a été emmagasinée dans le
lac Nipigon, en attendant d’étre rejetée dans le lac
Supérieur a une date ultérieure. Lorsque 1e niveau du
lac a atteint sa limite maximale en 1974, on a cessé de
détourner de l’eau de la riviere Ogoki et dirigé vers le
nord un volume de 13,000 pi3/s en moyenne pendant
trois mois.
Depuis 1848, 1a derivation de Chicago détourne de
l’eau du lac Michigan au profit du bassin du ﬂeuve
Mississipi. L’eau est dérivée a trois endroits: a Wilmette,
ou elle s’écoule dans le North Shore Channel pour se
déverser dans le bras nord de la riviere Chicago; a
Chicago, on elle emprunte 1e cours de la riviere Chicago,
fermée par une écluse pour que l’eau de la riviere ne se
jette pas dans le lac Michigan; a Calumet Harbour, ou
elle s’écoule dans la riviere et le chenal Calumet pour se
déverser dans le Sanitary and Ship Canal. Cette dériva-
tion sert principalement a diluer les effluents d’égouts
du district sanitaire de Chicago et a les détourner vers le
bassin du fleuve Mississipi. Le Sanitary and Ship Canal
de Chicago sert également a la navigation. L’eau detour—
née est utilisée par les centrales hydro-electriques de
Lockport et de Marseilles en Illinois.
Depuis le 1er mars 1970, aux termes d’un décret
promulgué le 12 juin 1967 par la Cour supreme des
Etats-Unis, 1e volume maximal d’eau qu’il est permis de
détourner a Chicago est de 3,200 ins, y compris l’eau
puisée par pompage a des fins d’usage domestique. Le
texte du décret est joint en annexe 1.
Le canal Welland a été inauguré en 1829; d’une
largeur initiale de 8 pieds, il est devenu la premiere voie
entiérement navigable entre les lacs Erie et Ontario. On
l’a élargi plusieurs fois depuis. Ce canal relie le lac Erie
au lac Ontario depuis Port Colborne (Ontario), a envi-
ron 18 milles a l’ouest de la source de la riviere Niagara,
jusqu’a Port Weller (Ontario). I] détourne actuellement
un volume d’eau moyen de 7,000 pi3/s que l’on utilise
pour la navigation et pour la production d’électricité a la
centrale de DeCew Falls, sur les rives escarpées de la
riviere Niagara. En augmentant le débit nature] du lac
Erié, le canal Welland a abaissé le niveau de ce lac et
légérement abaissé celui des lacs Michigan et Huron.
Le réseau du New York State Barge Canal détourne
l’eau de la riviere a Tonawanda, dans l’Etat de New
York. D’un débit moyen d’environ 700 ins, l’eau ainsi
détournée sert principalement a l’exploitation du Erie
Canal. Avant de se déverser dans le lac Ontario, elle
traverse plusieurs cours d’eau tributaires qui se prolon-
gent loin vers l’est jusqu’a Oswego, dans l’Etat de New
York.
Consommation
L’eau consommée s’entend de la quantité d’eau qui est
soustraite du bassin des Grands lacs sans lui étre retour-
née. Cette notion s’applique a l’eau utilisée pour l’irriga-
tion des cultures, a l’eau qui entre dans la fabrication de
certains produits et a celle qui est perdue au cours de
certains procédés industriels et de la production d’éner-
gie thermique.
La consommation d’eau, dans le bassin de l’un ou
l’autre des lacs, réduit non seulement l’approvisionne-
ment net de ce lac, mais aussi l‘approvisionnement de
tous les autres lacs situés en aval. La consommation
d’eau est la résultante directe d’une evaporation et d’une
transpiration accrues.
L’eau est nécessaire a la production d’énergie thermi-
que
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é a
des fins de refroidissement, environ 180 ins se perdent
par evaporation. L’irrigation nécessite pour sa part un
volume d’eau d’environ 145 ins, tandis que l’industrie
préleve quelque 16,500 pi3/s pour en consommer 660.
Les agglomérations urbaines et rurales retirent environ
23
7,700 pi3/s des Grands lacs pour n’en conserver que
1,285 pi3/s. On estime actuellement a 2,770 pi3/s la
consommation totale d‘eau dans le bassin des Grands
lacs. On s’attend a ce qu’elle atteigne 6,000 pi3/s en l’an
2000 et 13,000 pi3/s en 2030. Cette consommation
accrue provoquera une baisse du niveau de tous les
Grands lacs.
Prolongation de la saison de navigation
La prolongation de la saison de navigation dans les
Grands lacs peut influer sur leur niveau en modifiant 1e
volume d’eau rejeté dans les voies qui les relient.
En hiver, le mouvement de friction produit par la
couche de glace sur les lacs provoque une reduction du
débit. Cette couche, qui isole l’eau courante de l’air
froid, réduit la formation d’autres glaces. En ouvrant le
chenal des Grands lacs en hiver, on provoquerait une
augmentation du débit, et partant, une baisse de niveau
dans les lacs supérieurs et une hausse de niveau dans les
voies d’eau inférieures. Par contre, les navires qui brise-
raient la couche de glace en empruntant le chenal
pourraient créer des embacles qui réduiraient sensible-
ment le debit et entraineraient ainsi une hausse de
niveau dans les lacs supérieurs et une diminution de
niveau dans les voies d’eau inférieures. De telles modifi-
cations peuvent avoir des consequences graves sur l’ap—
provisionnement des municipalités, des industries et des
centrales hydro-electriques.
A l’heure actuelle, la Commission ne peut préciser les
effets qui peuvent accompagner la navigation d’hiver,
mais elle s’inquiete des risques qu’elle peut presenter.
Modiﬁcation des conditions climatiques
La modification des conditions climatiques peut éven-
tuellement se répercuter sur l’approvisionnement en eau
du bassin des Grands lacs; il suffirait simplement, par
exemple, d’augmenter le volume total des précipitations
a l’intérieur du bassin. Ce type d’intervention peut éga—
lement permettre de réduire ces précipitations en les
augmentant a l’extérieur des limites du bassin avant que
les masses d’air n’y pénetrent. Les consequences seraient
différentes si, a l’intérieur du bassin, 1e volume des
précipitations s’accroissait dans la zone de drainage d’un
des lacs, qu’il y ait ou non une baisse correspondante
dans la zone de drainage d’un autre lac.
Les implications seraient plus ou moins importantes
selon l’ampleur des changements et le moment ou ils se
produiraient. ll semble peu probable, a l’heure actuelle,
que l’on applique dans un avenir rapproché des pro-
grammes qui modifient les conditions climatiques au
point d’influer sur le regime des debits et des niveaux
des Grands lacs. 11 faudra néanmoins veiller a identifier
les programmes nationaux ou internationaux qui pour-
raient avoir des effets sensibles dans ce domaine.
—
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L‘homme a modifié le débit des lacs Supérieur et Onta-
rio en changeant légerement le rythme et l’ampleur de
l’écoulement de leurs eaux; il a cherché a controler dans
une certaine mesure le niveau du lac Supérieur depuis
1921 et celui du lac Ontario, depuis 1960.
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et d’autre part la construction d’ouvrages munis de
vannes, pour permettre la reduction de leur débit.
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la suite, aboutissant a l’installation de quatre écluses. La
construction du International Railway Bridge a pris fin
en 1887. Le canal situé du coté américain des rapides,
que l’on connait maintenant sous le nom de United
States Power Canal, a été terminé en 1893. Le deuxieme
canal du cété américain, que l’on appelle maintenant
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. D
u
coté canadien, 1e canal et l’écluse servant a la navigation
de meme que le Great Lakes Power Canal ont com-
mencé a étre exploités en 1895. Les piliers et les appro—
ches du pont ainsi que les canaux de navigation ont
réduit la largeur de la riviere a la hauteur des rapides.
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accroissement de la capacité d‘écoulement, il a fallu
construire des ouvrages de compensation.
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 Les ordonnances de la Commission stipulent que les
ouv
rag
es
de
com
pen
sat
ion
et
les
can
aux
ser
van
t a
la
production d’électricité doivent étre exploités de facon a
ne
pas
nui
re
a l
a n
avi
gat
ion
et a
mai
nte
nir
le n
ive
au
du
lac
Sup
éri
eur
, «
dan
s l
a m
esu
re
du
pos
sib
le»
, e
ntr
e 6
00.
5
et
602
.0
NRI
GL-
l95
5.
Pou
r
évi
ter
que
le
niv
eau
dev
ien
ne
tro
p é
lev
é d
ans
le
cou
rs
inf
éri
eur
de
la
riv
ier
e
Sai
nte
-Ma
rie
, l
es
ord
onn
anc
es
exi
gen
t q
ue
le d
ébi
t d
u
lac
Sup
éri
eur
soit
con
tré
lé
de
tell
e s
ort
e q
ue
la h
aut
eur
de
l’e
au
en
ava
l d
es
écl
use
s n
e d
épa
sse
pas
582
.9
pie
ds.
La Commission a créé le Bureau international de con-
tré
le
du
lac
Sup
éri
eur
pou
r s
upe
rvi
ser
l’e
xpl
oit
ati
on
de
tous les ouvrages de contréle, des canaux, des vannes de
tét
e et
des
déc
har
geu
rs,
et p
our
for
mul
er
des
reg
les
a c
et
égard. Les ouvrages de controle installés a la téte des
rapides de la riviére Sainte—Marie sont illustrés a la
ﬁgure 7.
Les plans de regularisation mis au point par le Bureau
de controle du lac Supérieur pour en régler le débit ont
été modifies a plusieurs reprises afin d’obtenir dc meil-
leurs résultats. Le premier plan, appelé regle de Sabin,
fut remplacé par un plan appelé regle P-5. La regle de
194
9
fut
éta
bli
e p
ar
la
sui
te
pou
r
ten
ir
com
pte
de
l’approvisionnement accru du lac Supérieur par suite des
derivations du lac Long et de l’Ogoki.
Le plan de regularisation actuel, c’est-a-dire la regle
de 1949 dans sa version modifiée de 1955, est en vigueur
depuis décembre 1955. Le débit mensuel régularisé du
lac Supérieur est déterminé le 1°r jour de chaque mois,
en fonction du niveau moyen de ce lac pendant le mois
antérieur. Au cours des mois d’hiver, habituellement
entre le 1‘r décembre et le 30 avril, le débit minimum
permis est de 55,000 pieds3/s et le debit maximum, de
85,000 pi3/s. Ce dernier chiffre, étain en fonction des
embécles qui se sont produits par le passé, a été consi-
déré comme un maximum «sﬁr». Le débit est fixe pen-
dant les mois d’hiver, sauf dans les rares cas ou le niveau
moyen du lac s’approche ou s’éloigne de l’écart maximal
on minimal de 0.2 pied fixé par la courbe des regles
d’exploitation. Il est a remarquer qu’un changement de
débit de l’ordre de 15,000 pi3/s ne modifie le niveau du
lac Supérieur que d’un dixiéme de pied en deux mois et
demi.
Au cours des mois d’été, habituellement du 1er mai au
30 novembre, le débit maximal équivaut au volume
d’eau qui peut s’écouler par les 16 vannes ouvertes,
auquel s’ajoutent les 65,000 pi3/s qui se déversent par
les canaux servant a la production d’électricité et par les
écluses utilisées pour la navigation, soit environ 125,000
pi3/s au total. Le débit minimum est fixé a 58,000 pi3/s
en été.
Le lac Supérieur est régularisé depuis aoﬁt 1921. Les
niveaux mensuels moyens que le lac a atteints entre
1900 et 1974 inclusivement paraissent a la figure 8; on y
a en outre superposé les niveaux que le lac aurait
présentés s’il n’avait pas été régularisé et si 1e régime de
son écoulement était demeuré ce qu’il était entre 1892 et
1901. A cette époque, les conditions d’écoulement résul—
taient de l’effet conjugué du pont international de che-
28
min
s d
e
fer
, d
es
can
aux
de
nav
iga
tio
n e
t d
e p
rod
uct
ion
d’é
ner
gie
hyd
ro—
éle
ctr
iqu
e,
et
des
rem
bla
is
qui
leu
r
éta
ien
t a
sso
cié
s.
Au
cou
rs
des
60
ann
ées
sui
van
tes
,
la
hau
teu
r
mo
ye
nn
e
du
lac
a é
té
de
600
.5
pie
ds,
soi
t l
a
limite minimale prescrite par l’ordonnance.
Au
cou
rs
des
hiv
ers
de
196
8—1
969
21
197
1—1
972
inc
lu-
sivement, le Bureau international des niveaux des
Gra
nds
lac
s a
pro
céd
é a
des
ess
ais
pou
r d
ete
rmi
ner
si l
a
riviére Sainte-Marie pouvait absorber un débit de plus
de
85,
000
pi3
/s
et
pou
r j
uge
r s
’il
y a
vai
t l
ieu
de
mod
ifi
er
le réglage des vannes pendant les mois d’hiver. On
ins
tal
la
de
l’é
qui
pem
ent
de
cha
uff
age
a l
a v
ape
ur
pou
r
faire fondre la glace autour des vannes des ouvrages de
com
pen
sat
ion
. L
es
con
dit
ion
s h
ydr
aul
iqu
es
et
les
gla
ces
furent surveillées sans arrét et des méthodes furent
mis
es
au
poi
nt
pou
r l
a f
erm
etu
re
d’u
rge
nce
des
van
nes
en cas d‘embacles. Les essais prirent fin au terme du
quatrieme hiver. Ils prouverent qu’on pouvait modifier 1e
rég
lag
e d
es
van
nes
pen
dan
t l
’hiv
er
mé
me
en
pre
sen
ce
de
conditions difficiles et moyennant un coﬁt raisonnable,
que la riviere pouvait absorber un débit de 95,000 pi3/s
apres la formation d’une couche de glace stable et qu’il
était nécessaire d’exercer une surveillance constante si
on voulait disposer du temps voulu pour éviter que les
embacles ne causent des inondations. Cette surveillance
est apparue également nécessaire pendant les périodes
of: le débit est tres élevé en hiver.
Le 26 janvier 1973, les eaux du bassin inférieur des
Grands lacs atteignant des niveaux beaucoup trop
élevés, le Gouvernement des Etats-Unis présentait une
demande d’urgence a la Commission mixte internatio-
nale. Par cette demande, i1 priait la Commission de
modifier son ordonnance du 26 mai 1914 et toute autre
ordonnance pertinente pour prendre les mesures d’ur—
gence qui permettraient de réduire, dans la mesure jugée
nécessaire ou réalisable, 1e volume d’eau s’écoulant par
les centrales hydro—électriques aménagées sur les canaux
et exploitées sous l’autorité et la juridiction des Etats—
Unis. Il demandait également a la Commission de sus-
pendre au besoin certaines de ses regles pour prendre
immédiatement en consideration sa demande. Le texte
intégral de cette demande d’urgence estjoint en annexe E.
S’appuyant sur les études du Bureau international des
niveaux des Grands lacs, la Commission ordonna au
Bureau international de controle du lac Supérieur de
réduire 1e débit du lac, a partir du 1°r février 1973, par
l’intermédiaire des centrales hydro-electriques américai—
nes, en lui dormant pour objectif d’abaisser 1e niveau
dans les lacs inférieurs sans toutefois nuire indﬁment
aux intéréts des habitants du lac Supérieur. La limite
maximale de niveau fixée par les ordonnances de la
Commission n’a pas été enfreinte depuis.
Régularisation du lac Ontario
Le régime naturel de l’émissaire du lac Ontario a été
modifié a différentes reprises depuis 1825. En 1850, le
chenal du fleuve Saint-Laurent était aménagé de facon a
offrir une profondeur minimale de 9 pieds, de l’Atlanti-
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Figu
re 9
  
 qu
e
ju
sq
u’
au
la
c
On
ta
ri
o.
De
18
84
a
19
05
,
le
Go
uv
er
ne
—
me
nt
du
Ca
na
da
ex
éc
ut
ai
t
un
pr
og
ra
mm
e
de
co
ns
tr
uc
-
ti
on
de
ca
na
ux
qu
i
all
ait
pe
rm
et
tr
e
au
x
na
vi
re
s
d’
un
ti
ra
nt
de
qu
at
or
ze
pi
ed
s
de
na
vi
gu
er
de
l’
At
la
nt
iq
ue
ju
sq
u’
au
lac
Su
pé
ri
eu
r.
En
19
18
,
on
co
ns
tr
ui
sa
it
un
dé
ve
rs
oi
r
a
na
pp
e
no
yé
e
da
ns
le
fl
eu
ve
Sa
in
t-
La
ur
en
t,
pr
es
de
Ma
ss
en
a,
af
in
de
fac
ili
ter
la
de
ri
va
ti
on
de
l’e
au
au
x
fi
ns
de
la
pr
od
uc
ti
on
d’
él
ec
tr
ic
it
é.
En
ao
ﬁt
19
58
pr
en
ai
en
t
fin
d’
im
po
rt
an
ts
tr
av
au
x
d’
él
ar
gi
ss
em
en
t
du
ch
en
al
ai
ns
i
qu
e
la
co
ns
tr
uc
ti
on
du
ba
rr
ag
e
et
de
la
ce
nt
ra
le
Mo
se
s-
Sa
un
de
rs
,
du
ba
rr
ag
e
d’
lr
oq
uo
is
et
du
ba
rr
ag
e
de
Lo
ng
-S
au
lt
,
ou
vr
ag
e
d’
év
a-
cu
at
io
n
a
tr
av
er
s
du
qu
el
pe
ut
s’
éc
ou
le
r
le
flo
t
tot
al
du
fl
eu
ve
Sa
in
t-
La
ur
en
t.
Ce
s
ba
rr
ag
es
de
co
nt
ro
le
ain
si
qu
e
l’
él
ar
gi
ss
em
en
t
du
ch
en
al
av
ai
en
t
po
ur
bu
t
d’
év
it
er
la
re
cu
rr
en
ce
de
s
ter
rib
les
cr
ue
s
et
sé
ch
er
es
se
s
su
rv
en
ue
s
au
co
ur
s
de
s
95
an
né
es
pr
éc
éd
an
t
19
55
,
no
ta
mm
en
t
en
19
52
et
en
19
34
lo
rs
qu
e
1e
ni
ve
au
de
s
ea
ux
du
fle
uve
a
at
te
in
t u
n
ma
xi
mu
m
et
un
mi
ni
mu
m
re
co
rd
s.
Le
pro
jet
hyd
ro-
éle
ctr
iqu
e
et
de
la
voi
e
ma
ri
ti
me
du
Sa
in
t—
La
ur
en
t
a
pe
rm
is
au
x
na
vi
re
s
d’
un
tir
ant
de
25
pie
ds
de
tra
ver
ser
ent
ier
eme
nt
le
rés
eau
des
Gr
an
ds
lac
s
et
du
ﬂe
uv
e
Sai
nt-
Lau
ren
t,
a a
me
né
la
con
str
uct
ion
de
cen
tra
les
hy
dr
o—
él
ec
tr
iq
ue
s
d’
un
e
ca
pa
ci
té
de
1,
82
4,
00
0
kil
owa
tts
et
a e
ntr
ain
é u
n
acc
roi
sse
men
t a
ppr
eci
abl
e d
e
la
ca
pa
ci
té
d’
éc
ou
le
me
nt
du
lac
On
ta
ri
o.
Un
e
ca
rt
e
d’
en
se
mb
le
du
sec
teu
r
int
ern
ati
ona
l
du
fle
uve
Sai
nt-
Laurent est reproduite a la figure 9.
En
19
52
,
les
go
uv
er
ne
me
nt
s
du
Ca
na
da
et
de
s
Eta
ts-
Un
is
on
t
de
ma
nd
é
a
la
Co
mm
is
si
on
d’
ap
pr
ou
ve
r
la
co
ns
tr
uc
ti
on
de
cer
tai
ns
ou
vr
ag
es
de
va
nt
ser
vir
a
la
pro
duc
tio
n
d’é
ner
gie
hyd
ro-
éle
ctr
iqu
e
da
ns
le
sec
teu
r
int
ern
ati
ona
l
du
fle
uve
Sa
in
t-
La
ur
en
t.
Po
ur
con
str
uir
e,
ent
ret
eni
r
et
exp
loi
ter
les
ou
vr
ag
es
pr
op
os
es
,
les
de
ux
pa
ys
ava
ien
t
dés
ign
é r
esp
ect
ive
men
t l
’H
yd
ro
—O
nt
ar
io
et
la
Po
we
r
Aut
ho
ri
ty
de
l’E
tat
de
Ne
w
Yo
rk
.
Pa
r
son
or
do
nn
an
ce
sup
pl
éme
nt
ai
re
en
dat
e d
u
2 j
uil
let
195
6,
la
Co
mm
is
si
on
app
rou
vai
t,
sou
s r
ese
rve
de
cer
tai
nes
con
di-
tio
ns,
la
con
str
uct
ion
,
l’e
ntr
eti
en
et
l’e
xpl
oit
ati
on
des
tra
vau
x
pro
pos
és.
Un
e
cod
ifi
cat
ion
de
bu
re
au
de
ces
ordonnances est jointe en annexe G.
Ces
ord
onn
anc
es
sti
pul
ent
que
l’é
cou
lem
ent
du
lac
Ont
ari
o d
oit
étr
e r
égu
lar
isé
,
dan
s
tou
te
la
mes
ure
du
pos
sib
le,
da
ns
les
lim
ite
s d
’un
e g
am
me
de
ni
vea
ux
qui
va
de
242
.8
pie
ds,
pe
nd
an
t
la
sai
son
de
la
nav
iga
tio
n,
a
246
.8
pie
ds.
Ell
es
pré
cis
ent
en
out
re
qu
e
les
ouv
ra
ge
s
dan
s l
e c
adr
e d
e c
e p
roj
et
doi
ven
t é
tre
exp
loi
tés
de
fag
on
a
pro
tég
er
la
nav
iga
tio
n
et
les
int
éré
ts
des
riv
era
ins
en
ava
l
tou
t a
uta
nt
qu’
ils
pou
vai
ent
l’é
tre
da
ns
les
con
di—
tio
ns
d’a
van
t l
a r
eal
isa
tio
n d
u
pro
jet
et
dan
s l
es
con
di-
tio
ns
d’a
lim
ent
ati
on
en
eau
ent
re
186
0 e
t 1
954
(ce
que
les
ord
onn
anc
es
app
ell
ent
les
con
dit
ion
s d
’al
ime
nta
tio
n
du
pas
sé)
, r
aju
sté
es
de
man
ier
e a
ten
ir
co
mp
te
des
3,1
00
pi3
/s
dét
our
nés
con
tin
uel
lem
ent
du
bas
sin
des
Gra
nds
lac
s a
Chi
cag
o e
t d
es
5,0
00
pi3
/s
app
ort
és
con
sta
mme
nt
au
bas
sin
par
les
eau
x d
éto
urn
ées
de
la r
ivi
ere
Alb
any
.
Les
con
dit
ion
s d
’av
ant
la
rea
lis
ati
on
du
pro
jet
s’e
nte
n-
den
t
dc
cel
les
qui
rég
nai
ent
dan
s
le
che
nal
du
fle
uve
30
Sai
nt—
Lau
ren
t
ava
nt
le
déb
ut,
en
ma
rs
195
5,
de
la
con
str
uct
ion
des
ou
vr
ag
es
du
pro
jet
hyd
ro—
éle
ctr
iqu
e.
Le
s
or
do
nn
an
ce
s
sti
pul
ent
qu
e,
co
nf
or
mé
me
nt
au
x
au
tr
es
pre
scr
ipt
ion
s,
1e
ni
ve
au
du
lac
On
ta
ri
o
doi
t
étr
e
ré
gu
la
ri
sé
a
l’
av
an
ta
ge
de
s
pr
op
ri
ét
ai
re
s
ri
ve
ra
in
s
po
ur
évi
ter
qu
e
les
ea
ux
n’a
tt
ei
gn
en
t
de
s
ni
ve
au
x
cri
tiq
ues
co
mm
e
pa
r
le
pas
se.
Si
l’a
lim
ent
ati
on
du
lac
est
su
pé
-
rie
ure
a
l’a
lim
ent
ati
on
du
pas
se,
tel
le
qu
e
raj
ust
ée,
les
ou
vr
ag
es
do
iv
en
t é
tre
exp
loi
tés
de
ma
ni
ér
e a
re
mé
di
er
le
pl
us
po
ss
ib
le
a
la
si
tu
at
io
n
de
s
pr
op
ri
ét
ai
re
s
ri
ve
ra
in
s
en
am
on
t
et
en
ava
l;
si
l’a
ppr
ovi
sio
nne
men
t
est
inf
éri
eur
a
cel
ui
du
pas
se,
tel
qu
e
raj
ust
é,
ils
doi
ven
t
alo
rs
étr
e
exp
loi
tés
de
ma
ni
ér
e
a c
or
ri
ge
r
le
plu
s
pos
sib
le
la
sit
ua—
tio
n
qui
en
rés
ult
e
po
ur
la
nav
iga
tio
n
et
la
pro
duc
tio
n
d’électricité.
Et
ab
li
s
ul
té
ri
eu
re
me
nt
pa
r
l’
or
do
nn
an
ce
de
la
Co
m-
mis
sio
n,
la
ga
mm
e
des
ni
vea
ux
et
les
cri
ter
es
qui
dev
aie
nt
pré
sid
er
a
la
reg
ula
tio
n
ont
été
ap
pr
ou
vé
s
en
19
55
pa
r
les
de
ux
go
uv
er
ne
me
nt
s.
Ce
s
cri
ter
es
so
nt
énoncés a l’annexe G.
La
Co
mm
is
si
on
a
cr
éé
1e
Bu
re
au
int
ern
ati
ona
l
de
co
nt
ré
le
du
fle
uve
Sa
in
t-
La
ur
en
t
afi
n
d’a
ss
ure
r
le
res
-
pe
ct
de
s d
isp
osi
tio
ns
de
cet
te
or
do
nn
an
ce
.
Le
Bu
re
au
est
ch
ar
ge
de
fix
er,
ch
aq
ue
se
ma
in
e,
1e
de
bi
t
du
la
c
On
ta
ri
o
co
nf
or
mé
me
nt
au
pla
n
de
reg
ula
ris
ati
on
et
d’e
n
avi
ser
les
soc
iét
és
hy
dr
o-
él
ec
tr
iq
ue
s
int
ére
ssé
es.
Le
s
me
su
re
s
d’
ur
ge
nc
e
a
ap
pl
iq
ue
r
da
ns
de
s c
ir
co
ns
ta
nc
es
ex
ce
pt
io
n-
nel
les
ou
en
ca
s d
’a
pp
ro
vi
si
on
ne
me
nt
sa
ns
pr
ec
ed
en
t s
on
t
lai
ssé
es
a s
a d
isc
ret
ion
. L
or
sq
ue
les
me
mb
re
s
du
Bu
re
au
ne
par
vie
nne
nt
pas
a s
’en
ten
dre
, l
a q
ues
tio
n e
st
so
um
is
e
a
la
dec
isi
on
de
la
Co
mm
is
si
on
.
Le
s
or
do
nn
an
ce
s
de
la
Co
mm
is
si
on
lai
sse
nt
pla
ce
a d
es
raj
ust
eme
nts
et
a
des
am
él
io
ra
ti
on
s p
ro
gr
es
si
ve
s d
u
pl
an
de
reg
ula
ris
ati
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S
 superficie du bassin de drainage de ce lac, qui est le plus
petit des Grands lacs, est quatre fois et demie plus
grande que celle du lac lui—méme, contre deux fois et
demie seulement dans le cas du lac Supérieur. Pendant
les mois d’hiver, l’écoulement en est limité pour que se
forme et se maintienne une couche de glace stable dans
le secteur international du fleuve Saint—Laurent. Cette
mesure s’impose afin d’éviter que surviennent des emba—
cles qui pourraient réduire l’écoulement hivernal pen-
dant plusieurs semaines ou méme plusieurs mois, et ainsi
hausser 1e niveau du lac Ontario.
Depuis 1960, l’apport annuel total a non seulement
été inférieur a celui des cent années précédentes, mais il
a également dépassé les plus forts volumes enregistrés a
ce chapitre. En 1973, l’apport moyen d’eau au lac
Ontario a dépassé de 26,000 pi3/s le sommet atteint en
1952. Ce volume équivaut a une difference de niveau de
4 pieds dans le lac Ontario. Malgré cette alimentation
de beaucoup supérieure a la normale, on a pu maintenir
le lac Ontario a un niveau inférieur a celui de 1952; le
lac aurait d’ailleurs dépassé ce niveau de 1 a 2 pieds s’il
n’avait pas été régularisé et s’il avait présenté les condi—
tions d’avant la realisation du projet du Saint-Laurent.
Depuis que le lac Ontario a été régularisé en 1960,
son niveau a varié entre 241.7 pieds au minimum et
247.9 pieds au maximum (NRIGL-l955), soit un écart
dc 6.2 pieds. S’il n’y avaitpas eu regularisation et si le
projet hydro-electrique du Saint-Laurent n’avait pas été
mis en oeuvre, 1e niveau aurait varié entre 241.4 pieds au
minimum en décembre 1964 et 249.1 pieds au maximum
en juin 1973 (écart de 7.7 pieds).
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En outre, l’écoulement du lac Ontario a été de 350,000
pi3/s en juin et juillet 1973 tandis que, dans les condi—
tions d’avant la realisation du projet, son débit aurait été
inférieur de 15,000 a 30,000 pieds3/s et ses eaux se
seraient maintenues a un niveau plus élevé. Cet excédent
a pu étre déversé grace a la collaboration et a l’appui
tacite de la province de Québec. Le niveau maximal a
done été inférieurde 1.2 pied pendant l’été et de 2.4
pieds pendant l’hiver suivant par rapport aux niveaux
que l’eau aurait atteints sans la regularisation.
Méme si la regularisation a, de facon absolue, profité
aux propriétaires riverains du lac Ontario et bénéficié a
la navigation et a la production d’électricité, du moins
en comparaison avec la situation qui régnait avant la
realisation du projet, les propriétaires riverains ont néan-
moins soutenu au cours de plusieurs audiences publiques
que leurs intéréts auraient pu étre protégés davantage.
La Commission estime que la regularisation appliquée
sous sa direction par le Bureau international de controle
du fleuve Saint-Laurent a réalisé un compromis équita-
ble et judicieux entre les différents groupes d’intéréts et
croit qu’elle n’aurait pu protéger davantage les intéréts
des uns sans nuire gravement aux intéréts des autres ou
aux propriétaires riverains de la partie canadienne du
ﬂeuve.
En fait, en cas de précipitations insuffisantes ou
excessives, la regularisation ne peut qu’alléger, sans
éliminer completement, les consequences néfastes décou-
lant de forces de la nature a la fois imprévisibles et
incontrolables.
 Chapitre VII
HISTORIQUE
Le r61e de la Commission dans l’enquéte surles
niveaux des Grands lacs débuta lorsqu’elle recut le
renvoi adressé le 7 octobre 1964 par les Gouvernements
des Etats-Unis et du Canada. Les études requises en
vertu de ce renvoi, et qui font l’objet du chapitre 11,
devaient aborder des problemes techniques trés com-
plexes et traiter des utilisations incompatibles de l’eau
des Grand lacs.
A la fin d’octobre et au debut de novembre 1964, des
membres de la Commission et des représentants d’orga-
nismes américains et canadiens visitérent les regions
riveraines des Etats-Unis et du Canada touchées par la
période de basses eaux qui régnait alors pour se rendre
compte personnellement des problemes créés par la
situation.
Le 2 décembre 1964, la Commission créa le Bureau
international des niveaux des Grands lacs et désigna six
spécialistes pour en faire partie; trois d’entre eux étaient
rattachés a des organismes canadiens, les trois autres, a
des organismes américains. Elle confia au Bureau le soin
de procéder aux enquétes ct études nécessaires et de
conseiller la Commission sur toutes les questions qu’elle
devait étudier avant de présenter son rapport aux Gou—
vernements en vertu du renvoi.
Les membres de la Commission organisérent a
Toronto, 1e 20 janvier 1965, une rencontre avec des
fonctionnaires provinciaux pour recueillir leurs opinions
sur l’étude des niveaux des Grands lacs. Parallélement,
lors d’une réunion qui eut lieu a Détroit le 24 février
1965, des représentants des huit Etats riverains des
Grands lacs et de la Great Lakes Commission firent
connaitre leurs points de vue sur le sujet.
Avant d’entreprendre l’étude, la Commission organisa
des audiences publiques a Toronto le 10 mai 1965, a
Sault Sainte-Marie (Michigan) le 11 mai, a Windsor le
25 mai et a Chicago 1e 26 mai afin d’avoir une idée des
préoccupations et des intéréts des habitants du bassin.
Dans sa directive an Bureau, la Commission lui
demanda de presenter le plus tot possible les grandes
lignes et une estimation des coﬁts de l’enquéte proposée.
En septembre 1965, 1e Bureau lui remit un schema
d‘une étude quinquennalc dont 1e coﬁt devait étre supé-
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rieur a 2 millions de dollars. Ce schema ne tenait pas
compte du temps et des fonds que nécessiterait, au
niveau de la conception et des relevés connexes sur
place, l’aménagement des ouvrages régulateurs qui pour-
raient étre proposés par la suite. Le Bureau informa la
Commission qu’il ferait état de la question a une date
ultérieure. La Commission approuva le 7 octobre 1965
les grandes lignes de l’étude et l’estimation des coﬁts que
lui avait présentées 1e Bureau.
Le programme d’études du Bureau s’est divisé en deux
grandes étapes: la premiere, qui s’est prolongée jusqu’au
printemps de 1967, a consisté a rassembler et a compiler
des données, a mettre au point des méthodes pour
mesurer les effets de la ﬂuctuation du niveau sur les
usagers de l’eau des Grands lacs et a élaborer des
approches préliminaires de la regularisation. La Com-
mission fut informée des activités menées au cours de
cette premiere étape lors d’une réunion de deux jours qui
eut lieu en janvier 1967. Au cours de la deuxieme étape
du programme, le Bureau utilisa les résultats des études
préliminaires sur la regularisation, de méme que les
données rassemblées sur l’incidence des ﬂuctuations de
niveau sur les propriétés riveraines, la production d’éner-
gie et la navigation, pour établir des critéres permettant
d’élaborer des plans applicables de regularisation et pour
mesurer les repercussions de ces plans sur les différents
intéréts en cause. Le Bureau a cherché a connaitre
l’opinion des provinces et des Etats riverains des Grands
lacs et a sollicité leur participation aux études.
Au cours de l’étude, 1e Bureau présenta vingt rapports
semestriels sur l’état de ses travaux ainsi que des rap-
ports spéciaux au fur et a mesure que surgissaient des
problemes particuliers.
En aoﬁt 1968, étant donné l’importance et l’ampleur
de l’enquéte, la Commission présenta aux deux Gouver-
nements un rapport provisoire sur l’avancement de
l’étude et laissa savoir que la premiere étape de l’enquéte
était a pen de choses pres terminée. Le Bureau avait
rassemblé, compilé et évalué les données de base sur les
propriétés et installations situées le long des 11,000
milles de rivage, sur tous les aspects de la navigation
commerciale et de plaisance et sur les centrales hydro-
électriques existantes. Les données disponibles sur les
  
niveaux et les débits avaient été coordonnées et rajustées
afin d’assurer qu’elles soient compatibles et acceptables
pour les deux pays. On avait eu largement recours a des
programmes informatiques pour simuler des données
hydrologiques et faciliter l’élaboration de plans de regu-
larisation. Le rapport soulignait qu’une etude détaillée
des ouvrages régulateurs s’imposerait si les estimations
préliminaires des couts étaient compatibles avec celles
des avantages économiques.
Comme nous l’avons mentionné plus tot, les grandes
lignes de l‘étude ne prévoyaient pas de calendrier de
travail ni de fonds pour la conception et les relevés
connexes sur place que nécessiterait l’aménagement des
ouvrages régulateurs qui pourraient étre proposés par la
suite. A l’automne de 1968, le Bureau annoncait a la
Commission que, sur la foi du résultat de ses travaux, il
faudrait probablement entreprendre des études détail-
lées sur les ouvrages régulateurs, ce qui signifierait deux
années de travail supplémentaires et porterait le coﬁt
global de l’étude a environ 4 millions de dollars. Le
Bureau souligna que ce calendrier et cette estimation
des coﬁts n’étaient valides qu’a condition de pouvoir
disposer des crédits nécessaires et de la main—d’oeuvre
voulue au moment opportun. Un an plus tard, le Bureau
faisait savoir a la Commission que des études détaillées
sur les ouvrages régulateurs étaient effectivement néces—
saires. Comme les Grands lacs étaient alors a un niveau
presque moyen et que les différents organismes avaient
d’autres priorités nationales, le Bureau informa la Com-
mission qu’il lui était impossible d’obtenir les ressources
nécessaires pour mener rapidement ces nouvelles enqué—
tes et que la durée de l’étude devrait étre prolongée
jusqu’au mois d’octobre 1973.
Lors d’une réunion a Cleveland en décembre 1969, 16
Bureau international des niveaux des Grands lacs mit la
Commission au courant des méthodes utilisées pour
l’enquéte et des résultats obtenus jusqu’alors et lui
exposa particuliérement les principales hypotheses appli-
quées au cours de l’étude. La Commission donna des
directives au Bureau 51 cc sujet et lui demanda de
continuer ses travaux selon le nouveau calendrier
adopté.
En mars 1971, lors d’une réunion a Détroit, la Com-
mission, aprés avoir été saisie des conclusions des études
faites jusqu’alors et des critéres et objectifs élaborés par
le Bureau, pria ce dernier de poursuivre les études
détaillées, tel que prévu.
Jusqu’a la fin de l’enquéte, les travaux se sont pour-
suivis comme prévu pour l’essentiel. Le 15 janvier 1973,
en raison du niveau extrémement élevé de l’eau dans les
Grands lacs, la Commission informa le Bureau interna-
tional des niveaux des Grands lacs que, apres consulta-
tion avec le Bureau international de controle du lac
Supérieur, elle étudiait la possibilité d’utiliser dans cette
situation d’urgence les ouvrages de contréle de Sault
Sainte-Marie de facon a remédier aux problemes causes
dans les lacs du bassin inférieur tout en maintenant un
niveau satisfaisant dans le lac Supérieur. Le Bureau
devait présenter, avant le 1‘r mars 1973, un rapport sur
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ses constatations et conclusions provisoires concernant la
modification possible de l’exploitation des ouvrages
régulateurs de Sault Sainte—Marie. Le 15 mars 1973, i1
remettait un rapport provisoire sur un plan de regulari-
sation des lacs Supérieur et Ontario.
Des audiences publiques furent tenues en mai 1973 at
Rochester, Toronto, Détroit et Sault Sainte—Marie et en
juin, a Duluth, afin de recueillir la reaction du public
vis-a-vis du rapport provisoire. Apres avoir étudié le
contenu de ce rapport et les opinions exprimées lors des
audiences, la Commission présenta aux Gouvernements,
en juin 1973, un rapport provisoire spécial sur la régula-
risation des eaux du lac Supérieur pour remédier aux
problémes causés par les niveaux élevés dans les lacs du
bassin inférieur.
Dans ce rapport, la Commission recommandait que
les Gouvernements du Canada et des Etats-Unis approu-
vent, en tant qu’objectif a long terme pour la regularisa—
tion des eaux du lac Supérieur, le principe consistant a
servir les intéréts de l’ensemble du réseau des Grands
lacs sans porter prejudice aux intéréts du lac Supérieur.
Afin de réaliser cet objectif, il était propose que tous les
ouvrages de controle de la riviere Sainte-Marie soient
exploités de facon a maintenir le lac Supérieur et les lacs
Michigan-Huron a la méme hauteur relative, celle-ci se
situant a l’intérieur de leur gamme de niveaux et s’éta-
blissant en fonction de leurs niveaux mensuels moyens.
Dans cette optique, 1e lac Supérieur serait maintenu,
dans la mesure du possible, a un niveau se situant a
l’intérieur de sa gamme de niveaux mais ne dépassant
pas l’élévation de 602.0 pieds (NRIGL-l955), qui repré-
sente la limite supérieure prescrite aux termes des
Ordonnances d’approbation émises en 1914 par la
Commission.
Le rapport recommandait également que les deux
Gouvernements accordent conjointement a la Commis-
sion le pouvoir de modifier ses Ordonnances d’approba-
tion des 26 et 27 mai 1914, d’établir un plan de régulari-
sation du lac Supérieur, de régir toutes les operations
des ouvrages de contréle installés dans la riviere Sainte-
Marie et de déléguer ses pouvoirs en matiere de régula-
risation et d’exploitation a un Bureau international dési-
gné par elle.
La Commission recommandait en outre que les deux
Gouvernements adoptent des mesures concernant le
reglement des réclamations en dommages-intéréts pré-
sentées par des citoyens de leurs territoires respectifs
relativement a des blessures on a des dommages dﬁs a
l’entretien et a l’exploitation des ouvrages de controle
dans la riviere Sainte-Marie conformément a l’objectif
susmentionné, et qu’ils voient a dédommager ces person-
nes selon la validité de leurs requétes.
Afin que l’exploitation de ces ouvrages de controle
soit sﬁre en hiver, la Commission recommandait enfin
que les améliorations matérielles suggérées par le
Bureau soient apportées sans délai. Elle déclarait qu’elle
continuerait, a moins de directives contraires des Gou-
vernements, a suivre l’orientation qu’elle s’était donnée
 le 30 janvier 1973, c'est-a-dire a procéder a la regulari-
sation conformément a l’objectif susmentionné, jusqu’a
ce que la situation d’urgence s‘atténue dans les voies
d’eau en aval ou que les conditions du lac Supérieur
appellent un retour au Reglement de 1949 dans sa
version modifiée de 1955.
Le 29 juin 1973, la Commission demanda au Bureau
international de contréle du lac Supérieur de régulariser
ce lac conformément a l’objectif énoncé précédemment
en s’inspirant des regles de regularisation du plan
SO-90l expose dans le rapport provisoire du Bureau
international des niveaux des Grands lacs. La Commis-
sion exerca une surveillance constante du niveau des
eaux dans le lac Supérieur et dans les lacs du bassin
inférieur. En janvier 1974, la Commission indiquait aux
deux Gouvernements qu’elle était preoccupée du fait
qu’elle n’avaitpas recu d‘autres directives en réponse a
son rapport provisoire special. Au moment de la redac-
tion du présent rapport, les deux Gouvernements
n’avaient pas encore transmis les directives demandées a
la Commission.
La Commission a recu le rapport principal du Bureau
en mars 1974, un rapport sommaire illustré durant l’été
et l’enSemble des annexes en octobre 1974. La Commis—
sion a distribué au public un grand nombre d’exemplai-
res des rapports et annexes dés leur réception. Elle a
ensuite organise des audiences publiques dans treize
villes riveraines des Grands lacs afin de recueillir des
commentaires sur le rapport du Bureau et d’obtenir
d’autres renseignements des personnes, associations et
organismes gouvernementaux intéressés.
Au cours de ses deliberations, la Commission a
reconnu qu’elle ne pourrait répondre complétement a
toutes les questions soulevées dans le Renvoi. Dans une
lettre datée du 23 mai 1975, elle avisait les deux Gou-
vernements qu’il lui faudrait entreprendre d’autres
études et demandait leur appui a cet égard. Elle faisait
remarquer que les aspects environnementaux et les avan—
tages nets de la regularisation du lac Erié n’avaient pas
été adéquatement traités dans le rapport du Bureau, pas
plus que dans la proposition formulée par le United
States Corps of Engineers visant a régulariser le lac
Erié. La Commission soutenait en outre qu‘elle devait
disposer de plus amples renseignements pour determiner
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les mesures qui pourraient permettre au fleuve Saint-
Laurent d’accepter un débit plus considerable tout cn
ameliorant, par contrecoup, la regularisation des lacs
Erié et Ontario. On trouvera a l’annexe J le texte des
lettres échangées a CC sujet.
ll peut paraitre étonnant qu’on ait mis plus de dix ans
a réaliser cette enquéte. De l’avis de la Commission, un
tel laps de temps est manifestement trop long, meme
pour une étude de cette envergure. Le fait de commen-
cer une enquéte dans une décennie et de la terminer
dans une autre entraine de multiples difficultés, meme si
certains avantages en ont indirectement résulté dans le
cas present. On a entrepris cette étude au moment ou le
niveau des eaux était tres bas et, par une ironie du sort,
on a terminé le rapport du Bureau en période de hautes
eaux. Ainsi, le Bureau et la Commission ont pu avoir
une idée des hautes et des basses eaux pour traiter des
niveaux des lacs et de leur regularisation.
La Commission n’estimc pas moins qu’il serait plus
avantageux pour les deux pays que les enquétes soient
menées a terme plus rapidement, quelle que soit leur
envergure. Dans le cas qui nous occupe, la chronologie
des événements révéle que les retards sont imputables a
des problémes de financement et a des problémes d’af—
fectation et de roulement du personnel qui ont freiné les
activités du Bureau, de ses comités et méme de la
Commission. On peut tirer d’importantes conclusions
d’une telle experience: premierement, dans le cadre de
tout renvoi, le financement doit étre garanti et fourni
concretement de facon a éliminer tout retard sérieux
dans l’enquéte: deuxiemement, les personnes désignées
par les organismes intéressés doivent assurer une partici-
pation continue au sein du Bureau et de ses différents
comités afin d’éliminer les fréquentes difficultés au
niveau du respect de l’échéancier.
L’expérience tirée de l’étude sur les niveaux des
Grands lacs devrait donc étre considérée a la lumiere des
causes explicatives de ces retards, des avantages qui ont
pu découler de la double perception des hautes et des
basses eaux et des legons que les deux Gouvernements et
la Commission peuvent en tirer en ce qui a trait aux
renvois futurs, a leur financement et a leur affectation
de main-d’oeuvre.
   

 Chapitre VIII
ETUDE TECHNIQUE
Apres avoir recu la directive de la Commission en
décembre 1964, 16 Bureau international des niveaux des
Grands lacs a procédé a la planification préliminaire
nécessaire pour entreprendre l’étude demandée par les
deux Gouvernements fédéraux. Les résultats de cette
étude sont exposes en détail dans le rapport présenté a la
Commission en décembre 1973 ainsi que dans les sept
annexes qui lui sontjointes.
Organisation
Pour organiser son travail, la Commission s’est préva—
lue de l’offre des deux gouvernements qui s’étaient
engages, aux termes du Renvoi, a mettre «a sa disposi-
tion, sur sa demande, les services d‘ingénieurs et d’autres
fonctionnaires compétents ainsi que les renseignements
et données techniques que ces derniers ont déja pu se
procurer ou qu’ils accumuleront au cours de l’enquéte».
'La Commission a pu ainsi avoir acces a un large éventail
de données et recourir aux services de personnes compé—
tentes et expérimentées dans les différentes disciplines
dont l’apport était nécessaire a l’accomplissement de sa
tache complexe. Pres de 150 experts (ingénieurs, écono-
mistes, biologistes, écologistes, planificateurs de l’utilisa-
tion des sols, etc.) provenant de 22 organismes différents
et secondés par des équipes techniques ont participé
activement a cette étude.
Le 6 janvier 1965, le Bureau mit sur pied un groupe
de travail chargé de rassembler les données nécessaires,
d’organiser les recherches sur place et d’effectuer les
études exigées aux termes du Renvoi. Par souci d’appli-
quer les connaissances des spécialistes a des domaines
précis, le groupe de travail forma au depart quatre
sous-comités: propriétés riveraines, regularisation, navi-
gation e‘; énergie. Ces quatre categories englobent tous
les intéréts qui, selon le Renvoi, doivent faire l’objet de
recherches pour améliorer le regime des niveaux, a
savoir assainissement et alimentation en eau potable,
navigation, eau pour usage industriel et production
d’énergie, prévention des inondations, agriculture, pois-
son, faune et activités récréatives. Le sous-comité sur les
propriétés riveraines a étudié les effets des variations de
niveaux sur le controle des inondations, l’assainissement
et l’alimentation en eau potable, l’eau a usage industricl‘
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les ouvrages et installations maritimes, les poissons, la
faune et les activités récréatives. En raison du caractére
particulier de ses recherches sur les poissons, la faune et
les activités récréatives, le sous-comité a préparé une
annexe distincte sur cette question. Plus tard, lorsque lc
besoin s’en fit scntir, on forma deux autres sous-comités
chargés respectivement de la redaction des rapports et
de l’étude des ouvrages régularisateurs. D’autres grou-
pes spéciaux, comme les comités sur les facteurs écono-
miques et sur la péche, furent constitués pour une courte
durée afin d’enquéter dans différents secteurs necessi—
tant l’application a court terme de connaissances haute-
ment spécialisées.
Observations et contraintes
Les intéréts diversifiés et souvent opposés des «usa—
gers» des Grands lacs furent pris en consideration. Le
Bureau a réparti ces usagers en quatre grandes catégo-
ries d’intéréts: l) propriétés riveraines; 2) poisson, faune
et activités récréatives; 3) navigation et 4) énergie. Les
annexes C, D, G et F de son rapport contiennent un
exposé détaillé des recherches sur les méthodes suscepti-
bles de servir a évaluer les repercussions des fluctuations
de niveaux sur les quatre grandes categories d’intéréts
(annexe C—propriétés riveraines, annexe D—poisson,
faune et activités récréatives, annexe G—navigation et
annexe F—énergie). Les paragraphes suivants décrivent
les facteurs a prendre en consideration pour chacune de
ces categories.
Propriétés riverainesuA ce chapitre, on doit tenir
compte des conséquences des variations de niveaux sur
l’érosion et l’inondation des rives—ce qui se réduit sur-
tout a un probléme de prevention des inondations~sur
l‘exploitation des prises d’eau et des décharges d’eaux
d’égout—question liée a l’approvisionnement en eau des
industries et a l’assainissement et a l'adduction d’eau a
usage domestique—«et enfin sur les ouvrages et installa-
tions maritimes, comme les docks commerciaux et les
ports de plaisance. L’agriculture se ressent principale—
ment de la perte des terres cultivables ou de leur degra-
dation par l’action de l’érosion ou des inondations.
Comme des variations saisonnieres et des vagues causées
par le vent s’ajoutent aux ﬂuctuations a long terme, les
  
 problemes relatifs aux propriétés riveraines sont les plus
aigus lorsque des précipitations excessives font sensible-
ment monter les niveaux ou qu’une période de sécheresse
prolongée les fait baisser. Par ailleurs, certains domma-
ges peuvent se produire autant lorsque les niveaux sont
hauts que lorsqu’ils sont bas. En périodes de hautes
eaux, ils peuvent résulter des inondations, de l’érosion
des rives ou de l’action des vagues sur les installations
riveraines. L’érosion est un processus constant dont les
effets ne sont que plus prononcés en périodes de hautes
eaux. En périodes de basses eaux, c’est l’abaissement du
niveau d’eau sur les plages, dans les marinas et dans les
ports pour petits bateaux qui entraine les consequences
économiques les plus graves. La partie inférieure des
cours d’eau tributaires peut également en ressentir les
effets puisque la profondeur y est fonction des niveaux
du lac dans lequel ils se jettent.
De nombreux facteurs, combinés avec le niveau des
lacs, ont une incidence directe sur les dommages causés
aux propriétés riveraines, notamment le vent, les varia-
tions de pression barométrique, l’époque de l’année et la
formation géologique de la région. Il existe d’autre part
une diversité quasi illimitée d’activités a la surface des
lacs, de caractéristiques du rivage et de phénomenes
naturels qui endommagent les propriétés riveraines. En
régle générale, on peut affirmer que les propriétaires
riverains veulent voir se réduire la fréquence et l’am-
pleur des extremes qu’atteignent les niveaux, méme si
leurs intéréts respectifs peuvent en tout temps entrer en
conflit selon leur situation géographique.
Poisson, faune et activités récréatives—Les variations
de niveaux influent de diverses facons sur la faune et le
poisson, notamment en raison de leurs effets sur les
zones marécageuses et les frayeres peu profondes. Il est
a noter, cependant, que l’ensemble lac-riviére joue un
réle dans la formation et le maintien de l’écosysteme et
que la regularisation des niveaux, en modifiant l’une ou
l’autre des parties de cet ensemble, pourrait se répercu-
ter partout et non pas toucher seulement les marécages
et les zones riveraines. De plus, les fluctuations a long
terme et les variations saisonniéres sont en partie indis—
pensables au maintien de l’écosysteme. En ce qui con-
cerne les activités récréatives, l’incidence des variations
de niveaux est fonction surtout de la quantité et de la
qualité des plages, ainsi que de l’abondance du gibier et
du poisson.
Navigation—Le réseau de navigation commerciale
des Grands lacs est entretenu de facon a recevoir la
flotte des navires des Grands lacs et les navires qui y
entrent ou en ressortent par la voie maritime du Saint-
Laurent. Les profondeurs annoncées sont établies en
fonction d’un niveau convenu pour chacun des lacs.
C’est a partir de ce niveau, appelé niveau de référence
des basses eaux, que l’on calcule la profondeur pour
l’aménagement des ports et des chenaux. C’est un niveau
peu élevé et dépassé la plupart du temps. Au cours des
50 dernieres années, on a constaté que les armateurs
utiliscnt pleinement la profondeur disponible dans les
ports et dans les voies navigables. Le tonnage de certains
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navires qui sillonnent les Grands lacs est tel qu’ils ne
peuvent étre chargés a pleine capacité qu’en période de
tres hauts niveaux. Les intéréts de la navigation sem—
blent donc étre mieux servis, durant la saison de naviga—
tion, par le maintien de niveaux minimaux relativement
élevés pour permettre aux navires d’utiliser un plus fort
tirant d’eau, de méme que par le maintien de débits
minimaux élevés dans les voies qui relient les lacs afin
d’y assurer la profondeur nécessaire. A ce chapitre, il
faut aussi tenir compte des niveaux maximaux qui régis-
sent l’élévation de l’eau dans les docks, ainsi que de la
fréquence et de la durée des forts débits qui modifient
les courants et la vitesse des courants dans les rivieres.
Energies—A longue échéance, les producteurs d’élec-
tricité désirent que le débit des eaux soit le plus uni-
forme possible et surtout, que le niveau minimal soit
élevé afin d’augmenter leur capacité de production. A
breve échéance, ils voudraient toutefois que le débit
moyen quotidien, hebdomadaire ou mensuel laisse place
a des variations de courte durée, ce qui aurait pour effet
d’augmenter le débit dont ils seraient assurés de disposer
pendant les périodes de pointe. Lorsqu’il s’agit d’élargir
des chenaux pour la production d’électricité, les produc-
teurs ont avantage a ce que les niveaux des lacs soient
aussi hauts que possible puisque cela leur permet de
réduire les coﬁts d’excavation.
Il importe aussi, pour la production d’électricité, que
l’écoulement durant l’hiver soit tel qu’il assure la forma-
tion et le maintien d’une couche de glace stable dans les
émissaires, ce qui réduit considérablement les risques
d’embacles et d’obstruction des prises d’eau des turbines
et permet de libérer le débit voulu pour répondre aux
fortes demandes durant la saison hivernale. Comme la
demande est généralement plus forte en hiver, il faudrait
que l’écoulement minimal en cette saison soit plus élevé
qu’en été.
Les propriétaires riverains sont intéressés eux aussi a
la formation d’une couche de glace stable. La présence
d’un embacle dans la section des rapides internationaux
du fleuve Saint-Laurent pourrait éventuellement provo—
quer un emmagasinement supplémentaire d’un pied
d’eau dans le lac Ontario. La gravité d’une telle menace
en période de hautes eaux, comme i1 s’en est produit au
debut des années 70, ne saurait étre sous-estimée. L’es—
tacade installée au confluent de la riviére Niagara et du
lac Erié a permis de stabiliser la couche de glace a la
hauteur de Buffalo et de réduire considérablement les
dommages causés par les glaces sur les rives de la riviére
Niagara.
En raison des contraintes physiques inhérentes au
réseau des Grands lacs, des grandes variations de l’ap-
port d’eau d’un mois a l’autre et de la diversité des
intéréts en jeu, les études du Bureau ont montré qu’il
n’est pas possible, par la regularisation des Grands lacs,
d’apporter des changements aussi radicaux que le sou-
haiteraient certains. Cependant, le Bureau est d’avis
qu’en considérant le réseau desGrands lacs comme un
tout, c’est-a-dire en reconnaissant que les changements
apportés aux lacs du bassin supérieur se répercutent sur
 ceux du bassin inférieur, il est possible de modifier le
regime des niveaux et des débits a l’avantage des usagers
du réseau.
Méthodes d’évaluation des plans de
régularisation
A partir des données antérieures sur l’alimentation
des lacs, le Bureau a élaboré et mis a l’essai des plans de
regularisation répondant a certains objectifs et criteres,
afin de déterminer a que] point il est possible de régula-
riser les lacs et a que] prix. L’élaboration de ces plans
s’est fondée sur un certain nombre d’assertions, qui
seront exposées dans les paragraphes suivants.
Avant d’entreprendre de modifier 16 régime des
niveaux d’un lac, il importe de savoir a que] point les
changements vont se faire sentir sur les usagers. Ces
changements peuvent se traduire en effets économiques
ou monétaires, en effets environnementaux et en effets
hydrologiques. Pour que la comparaison soit valable,
tous les plans de regularisation ont été étudiés en détail
et évalués a l’aide des memes données économiques et
hydrologiques.
Effets économiques de la régularisation—Certains
effets sont aisément traduisibles en valeur monétaire,
parce qu’ils sont de nature commerciale. Au chapitre de
la production d’énergie et de la navigation, par exemple,
on dispose de méthodes reconnues pour traduire en
valeur monétaire les consequences des changements de
niveaux et de débits, 1e moment venu d’évaluer et de
justifier les projets. En ce qui concerne les plages et les
propriétés riveraines, le manque de données de base
interdit une evaluation aussi précise. Cependant, a
mesure qu’on pourra rassembler davantage de données
sur place, ce a quoi les spécialistes de chacun des pays
consacrent actuellement beaucoup d’efforts, il deviendra
possible d’évaluer ces effets avec plus de precision. D’au-
tre part, il est encore plus difficile d’estimer en termes
économiques les effets de ces modifications sur
l’environnement.
L’évaluation des effets de la regularisation sur la
navigation commerciale se base sur le principe suivant:
les navires qui peuvent profiter d’eaux plus profondes
transporteront toute la charge que leur permettra 1e
tirant d’eau possible. Toute modification des niveaux des
lacs entraine une modification de la capacité de charge
de certains navires. Si elle assurait de plus grandes
profondeurs dans les ports et les chenaux, la regularisa-
tion permettrait de réduire le nombre de sorties des
navires. Inversement, si elle réduisait la profondeur, elle
contribuerait '21 en augmenter le nombre. La régle appli-
quée pour calculer le coﬁt du transport en vrac d’une
cargaison donnée est la suivante: on multiplie 1e nombre
de sorties nécessaires par le nombre d’heures que dure
une sortie en moyenne pour chacun des différents tra-
jets; on multiplie ensuite ce résultat par le coﬁt horaire
total d’exploitation des navires. L’écart entre ce qu’il en
coﬁte pour transporter la cargaison avant et aprés l’ap-
plication d’un nouveau plan de regularisation constitue,
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selon le cas, la perte ou le gain qui en résulte pour la
navigation.
En établissant cesestimations, le Bureau a pris pour
acquis que la profondeur de contréle du réseau naviga-
ble des Grand lacs ne serait pas portée au-dela de la
profondeur actuelle de 27 pieds. Ainsi, la navigation ne
devrait pas assumer le coﬁt du dragage que la régulari-
sation pourrait supposer dans le ﬂeuve Saint-Laurent et
dans les voies reliant les Grands lacs.
Les installations hydro-électriques qui pourraient étre
touchées, dans les émissaires, par des modifications du
débit ou du niveau des eaux sont cclles situées sur la
riviere Sainte-Marie, la riviére Niagara, le canal Wel-
land et le fleuve Saint-Laurent. Pour l’utilisateur, les
avantages ou les inconvénients possibles d’une regulari-
sation accrue des Grands lacs dépen‘draient du coﬁt de
revient de l’électricité pour répondre a la demande
prévue dans la région du bassin. La capacité et la
production des installations hydro-électriques sont fonc-
tion avant tout du débit et, a un degré moindre, de la
chute nette. L’augmentation oula réduction des coﬁts de
production, par suite des changements de capacité et de
production résultant eux-mémes des changements de
niveau et de débit inhérents a la regularisation, permet
de mesurer les consequences monétaires de la regularisa-
tion sur le réseau hydro-électrique.
En changeant le régime des niveaux des lacs et des
rivieres qui les relient, on modifie 1e rythme d’érosion
des rives et la durée pendant laquelle elles peuvent étre
inondées. Ceci se répercute sur la superficie perdue ou
alluvionnée, sur l’ampleur de la destruction ou de l’en-
dommagement des installations et sur la gravité des
dommages causés par les inondations. Le Bureau a
établi des relations entre les niveaux d’eau et les dom-
mages pour chacune des sections riveraines des Grands
lacs, qui ont unc longueur totale de 11,200 milles. Ces
relations tiennent compte des facteurs physiques et
hydrauliques qui, dans chacune des sections, ont une
incidence sur l’ampleur des dommages, comme la nature
méme de la rive, la conﬁguration de cette derniére, son
exposition aux vents du lac, ainsi que sa capacité d’ab-
sorber l’action des vagues.
En ce qui concerne les rives américaines, les multiples
données relevées le long des rives durant la période de
hautes eaux de 1951-1952 ont servi a l’établissement des
relations entre les niveaux d’eau et les dommages.
En 1966-1967, on a établi un relevé complet de la rive
canadienne des Grands lacs et des voies qui les relient.
Ce relevé comprenait un inventaire détaillé des caracté-
ristiques des rives, de l’utilisation des terres, des ouvra-
ges maritimes, du rythme dc l’érosion a long terme et
des niveaux d’inondation. A l’aide des renseignements
ainsi obtenus, on a élaboré un modele mathématique
pour estimer les dommages qui peuvent se produire dans
un mois, dans l’une ou l’autre des sections et quel que
soit le niveau d’eau. Les résultats ont été corroborés par
les données antérieures.
 Le Bureau a fait une estimation de l’utilisation et du
développement futur des rives dont il a term compte
dans son travail. Il semble que la planification de l’utili-
sation des terres et le zonage influeront dans une cer-
taine mesure sur le développement futur des rives des
Grands lacs. En supposant qu’il soit possible de contro-
ler efficacement l’utilisation des sols dans un délai rai-
sonnable, les dommages devraient se limiter a l’avenir
aux ouvrages existants et a la perte de terrain par
l’érosion.
ll fallait aussi tenir compte du dragage d’entretien des
ports de plaisance. Aussi, en considérant les installations
qui seraient vraisemblablement en place pendant la
durée du projet, 1e Bureau a déterminé la difference
entre les coﬁts de dragage dans les conditions antérieu-
res et subséquentes a la mise en oeuvre du plan de
regularisation proposé. Cette difference représente l’ef-
fet de la regularisation sur les coﬁts de dragage des ports
de plaisance.
Conséquences sur l’environnement—On peut définir
l’environnement comme la somme des facteurs physi-
ques et sociaux qui agissent sur un organisme. Certains
facteurs comme l’aspect esthétique, la beauté et la sensi-
bilité sont des composantes importantes de la qualité de
la vie.
Pour determiner les effets d’une regularisation accrue
sur l’environnement, il a fallu d’abord cerner les change-
ments qu’elle apporterait probablement et les évaluer en
fonction de leur caractére bénéfique ou nuisible. Le
Bureau a classé ces effets en quatre categories: effets sur
l’écologie, effets sur la santé publique, effets sur l’aspect
esthétique et effets sur le bien-étre de la société.
L’évaluation d’un écosystéme doit tenir compte de
nombreux facteurs. Dans le domaine de la péche, le
Bureau a étudié et évalué qualitativement l’effet des
variations du niveau, du débit, de la vitesse des courants,
de la turbidité de l’eau et de certaines autres modifica-
tions physiques résultant de la régularisation proposée et
de la construction et de l’exploitation des ouvrages régu-
lateurs nécessaires. En ce qui concerne la faune, le
Bureau a estimé la superficie en terres submergées que
la regularisation permettrait de perdre ou de gagner
autour des Grands lacs ct i1 s’est servi de ces estimations
pour déterminer les effets probables sur l’écosysteme.
Le Bureau a étudié les effets des modifications de
débits et de niveaux sur l’utilisation de l’eau des Grands
lacs a des fins domestiques et sanitaires. Il s’est attardé
en particulier aux effets des modifications de niveau sur
les prises d’eau et les décharges d’eaux d’égout déja en
place, y compris les décharges industrielles et les déchar-
ges d’eaux pluviales.
Pour évaluer les effets d’ordre esthétique, 1e Bureau
s’est attaché aux modifications qui découlent directe-
ment de la regularisation et qui sont susceptibles de
provoquer une réaction chez la population. Ces modifi-
cations touchent notamment a la morphologie aquatique
ou terrestre, au gout de l’eau, aux poissons et a la faune
et aux caractéristiques du lit des cours d’eau.
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On définit le bien-étre de la société en fonction du
bien-étre général des individus et de la viabilité des
communautés dont ils font partie. Il est difficile d’éva-
luer l’incidence des changements sur le bien-étre de la
société parce qu’on ne peut attribuer une valeur quanti—
tative a la majorité des experiences et des besoins per—
sonnels. Les changements physiques, comme le déplace-
ment d’individus ou de groupes, sont facilement
perceptibles, mais nombre des séquelles émotionnelles et
intangibles qui découlent du changement sont difficiles a
percevoir. Au point de vue sociologique, on s’est préoc-
cupé particuliérement de préserver les relations intra-
communautaires et intercommunautaires qui sont essen—
tielles a la viabilité et a l’intégrité des collectivités. On a
utilisé divers indicateurs pour mesurer les modifications
sur le plan du bien-étre de la société, dont les services
offerts aux personnes et aux collectivités, les possibilités
d’emplois et d’activités récréatives, la transformation du
mode de vie, le déplacement des individus, les nouveaux
modes d’utilisation des terres et la protection générale
de la vie et de la santé. Pour étudier les effets de la
regularisation sur le bien-étre de la société, on a utilise
tous les renseignements obtenus au cours de l’évaluation
des effets d’ordre écologique, hygiénique, esthétique et
économique.
Effets hydrologiques de la régularisati0n~L’analyse
des niveaux et des débits des lacs implique l’étude de
leurs valeurs mensuelles maximales, moyennes et mini-
males, de leurs écarts, de leur durée et de leur reparti-
tion sel'on les saisons. Des critéres ont été établis afin de
déterminer la mesure dans laquelle la regularisation
atteint les objectifs fixés.
Elaboration des plans de régularisation
Un plan de regularisation appliqué a un lac est un
ensemble de regles préalablement déterminées qui sont
destinées a modifier les conditions de décharge de ce lac
afin de créer un régime plus favorable de niveaux et de
débits. La mise en place d’ouvrages régulateurs est
nécessaire pour contréler l’écoulement dans la mesure
voulue. ll peut s’agir alors d’approfondir 1e chenal de
l’émissaire dans le but d’augmenter le débit et d’y
adjoindre des installations munies de vannes afin de
réduire l’écoulement pour qu’il reste en deca de la
capacité du chenal.
Les moyennes mensuelles de niveau et d’écoulement
d’un lac au cours des années passées indiquent comment
la nature laissait s’écouler son alimentation par la voie
de ses émissaires, tels qu’ils existaient alors. Un plan dc
regularisation sert a faire écouler l’alimentation d’un lac
par des ouvrages de controle dans le but d’atteindre
certains objectifs considérés souhaitables, comme la
réduction de la gamme des niveaux de ce lac.
Il est toutefois impossible de prédire l’alimentation
future d’un lac, ce qui nous permettrait d’augmenter son
écoulement en prévision d’un apport important. Mais, a
défaut, nous devons nousen remettre aux données sur
son alimentation antérieure pour estimer ce qu’elle sera
a l’avenir et pour mettre a l’essai les plans de regularisa—
 tion. Le Bureau a cherché a combler cette lacune en
simulant des apports d’ampleur et de rythme différents
pour mieux juger de ses plans et s’assurer qu’ils peuvent
convenir a différents regimes d’alimentation.
Le Bureau a établi des plans visant a la regularisation
coordonnée des lacs Supérieur, Michigan, Huron, Erie
et Ontario (plans SMHEO), des lacs Supérieur, Michi-
gan, Huron et Ontario (plans SMHO), des lacs Supé-
rieur, Erie et Ontario (plans SEO) et des lacs Supérieur
et Ontario (plans SO). En fait, il a mis a l’essai plusieurs
centaines de plans.
Les plans de regularisation ont été élaborés en trois
étapes distinctes. En premier lieu, on a eu recours a un
procédé mathématique pour déterminer la limite maxi-
male absolue des avantages totaux que les trois princi-
paux groupes d’intéréts pourraient retirer de la mise en
place d’un systeme de regularisation, quel qu’il soit. On
a ensuite comparé ces données a une échelle des coﬁts
estimatifs des plans afin d’avoir une premiere idée de
leur faisabilité économique.
En deuxieme lieu, un certain nombre de plans visant
chacun un objectif d’exploitation bien précis ont été mis
a l’essai. Ces plans ont été concus pour satisfaire a de
grands objectifs d’exploitation, comme celui d’apporter
un maximum d’avantages économiques a tout le réseau,
d’éviter toute perte d’ordre économique a l’un ou l’autre
des principaux intéréts, de ne modifier en rien le niveau
moyen des lacs et de satisfaire aux criteres de regulari—
sation établis. On s’est servi des résultats de la premiere
étape pour trouver les moyens d’atteindre les différents
objectifs fixés. Ainsi, ces résultats ont montré que l’on
pouvait retirer le maximum d’avantages de la regularisa-
tion du lac Supérieur en équilibrant son volume d’eau
emmagasiné avec celui des lacs Michigan-Huron.
Les résultats des plans élaborés a la seconde étape de
méme que leurs objectifs et criteres respectifs ont été
analysés avant que l’on n’adopte des objectifs et des
critéres définitifs. La troisieme étape consistait a établir
un plan conforme aux objectifs et criteres arrétés. On a
ensuite procédé a une estimation détaillée des avantages
en faisant notamment une analyse des effets économi-
ques, hydrologiques et environnementaux. On a ensuite
dressé un devis estimatif des coﬁts et prepare une
esquisse des ouvrages nécessaires pour atteindre le degré
de regularisation voulu.
Les tableaux 4 et 5 a la fin du présent chapitre
présentent succinctement les avantages, les coﬁts et les
effets hydrologiques propres aux plans types évalués par
le Bureau. Le rapport de ce dernier expose en détail les
avantages et les coﬁts particuliers a chacun des plans.
On trouve en outre au tableau 3 la repartition des
avantages annuels moyens découlant du plan SO-901.
Evaluation des plans de régularisation
Le Bureau a choisi d’évaluer en détail les coﬁts et les
avantages de plans de regularisation s’appliquant aux
quatre ensembles de lacs suivants: SMHEO, SMHO,
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l’aide de la premiere lettre du nom des lacs que l’on veut
régulariser. Le numéro qui suit désigne le plan choisi
comme étant celui qui peut le mieux satisfaire aux
criteres et objectifs particuliers a l’ensemble de lacs '21
régulariser.
L’évaluation est fondée sur une comparaison entre le
regime des niveaux et des debits qui aurait existé de
1900 a 1967 inclusivement, dans les conditions actuelles,
d’une part, et dans les conditions régularisées que l’on
propose d’instaurer, d’autre part. On a choisi la période
1900-1967 parce que les données des années antérieures
n’étaient pas suffisamment fiables pour les fins de
l’étude. Les conditions actuelles sont 1e fait des dériva-
tions existantes, de la capacité actuelle des chenaux et
de l’exploitation des plans actuels de regularisation s’ap-
pliquant aux lacs Supérieur et Ontario. C’est ce qu’on a
appelé le point de comparaison, c’est-a-dire la norme au
regard de laquelle ont été compares les plans de regula-
risation proposés, afin de determiner dans quelle mesu're
ils amélioraient la situation.
L’évaluation économique du Bureau s’est basée sur les
conditions suivantes: une période d’utilisation de 50 ans,
un taux d’intérét de 7%, la parité du dollar canadien et
du dollar américain et le niveau des prix de 1971.
Pour l’évaluation des plans s’appliquant aux ensem-
bles SMHEO, SMHO et SEO qui nécessitent la cons-
truction d’importants ouvrages régulateurs, le point de
comparaison est base sur les conditions de décharge du
lac Huron en 1933, c’est-a-dire avant le dragage d’une
voie navigable d’une profondeur de 25 pieds dans les
riviéres Sainte-Claire et Détroit. Ce chenal fut excavé de
nouveau jusqu’a une profondeur de 27 pieds en 1962.
Pour les plans SO et SEO qui n’exigent guére d’installa-
tions nouvelles, la comparaison s’appuie sur les condi-
tions de décharge du lac Huron en 1962.
La décision d’utiliser les conditions de décharge du lac
Huron en 1933 pour les plans nécessitant d’importantes
installations tenait compte des notes échangées entre les
deux gouvernements, dans lesquelles ceux-ci faisaient
part de leur intention d’aménager des ouvrages de com-
pensation pour que les niveaux de l’eau reviennent a ce
qu’ils étaient en 1933. Si 1e rapport entre les niveaux et
les débits ne pouvait étre ramené aux conditions de
1933, i1 faudrait creuser plus que ne l’avait déterminé le
Bureau, pour satisfaire aux objectifs des plans SMHEO
et SMHO, afin que la gamme des niveaux soit plus
avantageuse et occasionne 1e moins dc pertes possible
pour tous les groupes d’intéréts.
Les résultats des études du Bureau ont montré qu’un
retour aux niveaux plus élevés qui existeraient dans les
lacs Michigan-Huron, si les conditions étaient celles de
1933, causerait aux propriétés riveraines des dommages
de 12 millions de dollars en moyenne par année, mais
représenterait pour la navigation des avantages annuels
moyens de l’ordre de 1,3 million.
Les plans SMHEO et SMHO— On a étudié des plans
pour la regularisation des cinq lacs (plans SMHEO) et
des quatre lacs (plans SMHO). Les estimations prelimi-
 
 naires ont montré que leur coﬁt de mise en oeuvre
dépasserait plusieurs fois les avantages que l’on pourrait
en retirer. Ces plans n’étant pas viables du point de vue
économique, le Bureau s’est contenté de les étayer suffi-
samment pour appuyer ses conclusions.
Deux plans, SMHEO 38 et SMHO 11, ont fait l’objet
d’une evaluation détaillée quant a leurs effets sur les
propriétés riveraines, la navigation et la production
d’énergie. Leurs effets hydrologiques sont exposes au
tableau 5, a la fin du present chapitre. Comme ces plans
n’étaient pas économiquement réalisables, le Bureau n’a
pas jugé utile d’étudier en détail leur incidence sur
l’environnement. Cependant, il a déterminé que la cons-
truction et 1’exploitation des ouvrages nécessaires au
controle des debits auraient des consequences néfastes
sur la péche dans le lac et la riviere Sainte-Claire. II a
estimé en outre que, de facon générale, ces ouvrages
perturberaient quelque peu la vie animale, en raison
surtout de la réduction des terres submergées et des
effets de la construction. Enfin, le Bureau a prévu une
augmentation du degré de pollution dans les eaux sta-
gnantes derriére les barrages des riviéres Sainte-Claire
et Detroit. L’exécution de chacun de ces plans suppose
l’amélioration des ouvrages de contréle situés en amont
des rapides Sainte-Marie, afin qu’ils puissent étre
exploités sans danger pendant toute l’année, ce qui
représenterait un investissement d’environ un demi-mil-
lion de dollars.
De plus, la stabilisation permanente des ouvrages de
contréle risque d’entrainer des frais supplémentaires.
Récemment, un rapport du Bureau international de
controle du lac Supérieur soulignait la possibilité d’un
dégravoiement des fondations de certaines jetées. Cette
possibilité doit étre vérifiée dans les meilleurs délais,
sans tenir compte d’autres plans qui pourraient viser a la
modernisation on an réaménagement.
Pour régulariser les lacs Michigan et Huron, il fau-
drait non seulement augmenter la capacité du chenal des
riviéres Sainte-Claire et Détroit mais également étre en
mesure de restreindre 1e débit pour qu’il se maintienne
en deca de la capacité du chenal. Le Bureau a souligné
que les ouvrages nécessaires a une telle regularisation
devraient satisfaire a certaines exigences de nature
plutét restrictive. Ils devraient en effet, dans l’intérét des
propriétaires riverains, ne pas modifier 1e profil de la
surface de l’eau dans les rivieres Sainte-Claire et
Détroit, nuire 1e moins possible a l’environnement, étre
compatibles avec le regime des glaces sur ces rivieres,
pouvoir étre exploités pendant toute l’année et ne pas
imposer trop de restrictions 21 la navigation commerciale,
ni entraver indﬁment le mouvement des poissons.
Aprés avoir étudié un certain nombre de possibilités,
1e Bureau a conclu qu’il serait nécessaire de draguer
davantage le lit des riviéres Sainte-Claire et Detroit et
d’y aménager un ensemble de nouveaux ouvrages régu-
lateurs, comportant a chaque endroit des ouvrages
munis de vannes et des guideaux pour controler 1e débit,
ainsi que des passages pour les petits bateaux. Il ne
serait cependant pas nécessaire de construire des écluses
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dans ce secteur. La figure 11 indique l’emplacement des
ouvrages stipulés par le plan SMHO—l 1. L’exécution du
plan SMHEO-38, qui s’applique aux cinq lacs, nécessi-
terait la construction de deux ouvrages additionnels, l’un
a Fawn Island sur la riviere Sainte—Claire et l’autre sur
la riviere Niagara, laquelle devrait en outre étre dra-
guée. La figure 12 présente schématiquement un ensem-
ble type des ouvrages régulateurs qu’il faudrait aména-
ger sur les rivieres Sainte-Claire-Détroit. En plus du
dragage, ces ouvrages nécessiteraient la construction de
guideaux d’une longueur totale de 28,000 pieds, l’instal-
lation de 12 barrages régulateurs a vannes comportant
en tout 172 vannes '21 doubles charnieres de 50 pieds
chacune et l’aménagement de neuf passages pour petits
bateaux. L’annexe G du rapport du Bureau contient des
plans détaillés de ces ouvrages.
Pour l’instant, l’écoulement du lac Erie est controlé
par les saillies rocheuses formant un déversoir naturel
sur la riviére Niagara, entre le pont de la Paix et Squaw
Island. Pour répondre aux prescriptions du plan
SMHEO-38, i1 faudrait draguer ce barrage naturel afin
d’augmenter l’écoulement du lac Erié. Le Bureau a
considéré au départ deux emplacements possibles dans le
cours supérieur de la riviere Niagara pour les ouvrages
de controle et les travaux de dragage connexes (Voir
figure 13). On a choisi de dresser des plans préliminaires
pour des vannes submersibles a secteur tournant qui
seraient installées a l’emplacement inférieur. Ce choix
tient au fait que ces vannes peuvent laisser passer des
blocs de glace et s’adapter rapidement aux seiches, tres
frequents a l’extrémité est du lac Erie.
Les dépenses globales d’immobilisations pour les plans
SMHO et SMHEO s’éleveraient respectivement a 240
et 370 millions de dollars. Le coﬁt annuel, y compris les
intéréts et les frais d’amortissement, d’exploitation et
d’entretien, serait de l’ordre de 18 et de 28 millions
respectivement.
Au coﬁt moyen de 18 millions de dollars par année, 1e
plan SMHO coﬁterait plus de six fois plus cher que les
avantages annuels moyens de 2 millions qu’on pense en
retirer. De méme, comme i1 en coﬁterait par année 30
millions en moyenne pour le plan SMHEO, contre des
avantages annuels moyens de 10 millions, les dépenses
seraient pres de trois fois supérieures aux avantages
qu’on compte en tirer.
Plans SEO—Le Bureau a abordé de trois facons
différentes 1a question de la regularisation coordonnée
des lacs Supérieur, Erié et Ontario. La premiere fagon
impliquait la regularisation du lac Erie par l’élargisse-
ment du chenal et la construction d’un ouvrage de
controle dans le cours supérieur de la riviére Niagara.
La seconde supposait simplement l’élargissement du
chenal dans cette méme partie de la riviére, tandis que
la troisieme impliquait que l’on augmente l’écoulement
du lac Erié durant les périodes d’afflux supérieurs a la
moyenne et que l’on détourne 1e trop-plein vers le canal
Welland, le New York State Barge Canal ou le canal
Black Rock. La solution de dérivation par le canal Black
Rock a été considérée comme étant la plus avantageuse.
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Ainsi, une voie de derivation aménagée a travers Squaw
Island, a laquelle s’ajouteraient des vannes pourcontro-
ler le débit, permettrait que le trop—plein contourne les
ouvrages de controle du cours supérieur de la riviere
Niagara. Les trois approches du Bureau ont été presen—
tées dans le cadre des plans suivants, énumérés par ordre
numérique: SEQ-33 (ouvrage de controle et dragage),
SEQ-901 (élargissement du chenal seulement) et SEO—
42P (dérivation controlée par Squaw Island). SEQ—421’
n’est qu’un plan d’essai qui concrétise une idée, et non
un plan bien au point.
La navigation commerciale pourrait tirer profit de
chacun des trois plans. Les avantages annuels qu’elle en
retirerait se chiffreraient a $324,000 pour le plan
SEQ-33, a $950,000 pour le plan SEQ-901 et a $630,-
000 pour le plan SEO-42P. Environ 75 % de ces avanta-
ges, dont la plus grande partie proviendrait du transport
du minerai de fer et des céréales, iraient a la flotte
américaine.
L’exécution de l’un ou l’autre de ces trois plans entrai-
nerait une perte annuelle de $160,000 pour le réseau
hydro-electrique de la partie nord du Michigan. Le plan
SEC-33 apporterait a l’ensemble des réseaux hydro-
électriques des avantages nets évalués a $310,000 par
année. Parce qu’il’ ne comporte aucune mesure de régu-
larisation du lac Erié, 1e plan SEQ—901 aurait 1e meme
effet que le plan SO-901 sur les installations hydro-elec-
triques dans la région du Niagara et le long du Saint-
Laurent. Si l’on appliquait 1e plan SEO—42P, le réseau
hydro~électrique québécois essuyerait une perte annuelle
~de l’ordre de $10,000, tandis que les réseaux ontarien et
new-yorkais encaisseraient des gains annuels de $60,000
at $120,000 respectivement. A l’exception des pertes
enregistrées pour le réseau de la partie nord du Michi-
gan, qui sont relativement importantes par rapport a
l’étendue totale du réseau, les études du Bureau mon-
trent que les effets des plans SEO :31 cc chapitre sont
négligeables, compte tenu de la dimension des réseaux
hydro-électriques en cause.
Les trois plans ont tous pour effet de réduire la
fréquence et l’ampleur des hautes eaux qui causent des
dommages dans les lacs Michigan, Huron et Erié. Un tel
abaissement dc niveaux contribuerait a minimiser les
pertes résultant de l’érosion et des inondations et per-
mettrait de dégager de vastes plages pour des activités
récréatives. Cependant, ces plans augmenteraient quel-
que peu la facture des pertes dues a l’érosion et aux
inondations dans les lacs Supérieur et Ontario. Le plan
SEQ-33, qui implique la construction d’un ouvrage de
controle et des travaux de dragage dans la riviére Nia-
gara, réduirait de 5.5 millions de dollars les dommages
causés annuellement en moyenne par l’érosion et les
inondations, et apporterait des avantages additionnels de
1.4 million au profit des installations récréatives. Le
plan SEO-42P, qui utiliserait 1e canal Black Rock et un
ouvrage dc derivation a Squaw Island pour écouler le
trop-plein du lac Erié, permettrait de réduire de 6.1
millions les pertes dues annuellement a l’érosion et aux
inondations, et procurerait des avantages d’une valeur de
2.2 millions pour les installations récréatives. Le plan
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SEQ-901, qui est formé du plan SO—901 auquel on a
associé l’augmentation, non controlée toutefois, de la
capacité de décharge du lac Erie, réduirait de 3.4 mil-
lions les pertes dues a l’érosion et aux inondations et
produirait pour les installations récréatives des avanta-
ges annuels de l’ordre de 1.4 million. On n’a fait qu’une
étude limitée des effets de ces trois plans sur
l’environnement.
Le tableau 5 a la fin du chapitre présente les effets
hydrologiques de ces plans de regularisation.
Le plan SEQ-33 augmenterait les niveaux mensuels
maximal et minimal du lac Supérieur de 0.1 et 0.4 pied
respectivement, mais sans en modifier sensiblement 1e
niveau moyen. La gamme des debits mensuels moyens
demeurerait inchangée, mais les étiages se feraient plus
frequents. Ce méme plan réduirait les niveaux mensuels
moyen et maximal des lacs Michigan-Huron de 0.3 et
0.1 pied respectivement, tandis que le niveau minimal
serait relevé de 0.} pied. Les niveaux mensuels maximal
et moyen du lac Erié seraient réduits de 0.1 et 0.2 pied
respectivement, mais 1e niveau minimal serait haussé de
0.1 pied. Enfin, les niveaux mensuels maximal et mini-
mal du lac Ontario s’éleveraient de 0.1 et 0.4 pied
respectivement, et le niveau moyen serait abaissé de 0.1
pied.
Selon le plan SEQ-901, le niveau mensuel moyen et la
gamme des débits mensuels moyens demeureraient
inchangés, mais les étiages se feraient plus frequents. Le
niveau minimal du lac Supérieur serait relevé de 0.5
pied. Ce plan abaisserait en outre les niveaux mensuels
maximal et moyen des lacs Michigan-Huron de 0.3 et
0.1 pied respectivement, tout en élevant leur niveau
minimal de 0.2 pied. Il abaisserait par ailleurs les
niveaux mensuels maximal et moyen du lac Erie de 0.2
pied, tout en maintenant le niveau minimal actuel. Le
plan aurait enfin peu d’effet sur les niveaux mensuels
maximal et moyen du lac Ontario, mais éleverait son
niveau minimal d’environ 0.2 pied.
Le plan SEO—42P abaisserait légerement le niveau
moyen de tous les lacs, a l’exception du lac Supérieur.
Le niveau des lacs Michigan-Huron diminuerait de 0.1
pied, celui du lac Erie, de 0.2 pied et celui du lac
Ontario, de 0.1 pied. Tout comme pour le plan SEQ-33,
la gamme des débits mensuels moyens du lac Supérieur
demeurerait inchangée, mais les étiages se feraient plus
frequents. Le niveau maximal des lacs Michigan-Huron
serait réduit de 0.4 pied, celui du lac Erié, de 0.3 pied et
celui du lac Ontario, de 0.1 pied. Le niveau maximal du
lac Supérieur demeurerait 1e méme. Les niveaux mini-
maux des lacs Supérieur et Michigan-Huron s’éleve-
raient de 0.4 et 0.2 pied respectivement, mais ceux des
lacs Erié et Ontario resteraient sensiblement les memes.
La gamme des niveaux serait réduite dans tous les lacs
et cette réduction, dans le lac Erié, serait la méme que
pour les plans SEQ-33 et SEQ-901.
Pour atténuer les consequences écologiques néfastes
des faibles débits que ces trois plans entraineraient dans
la riviere Sainte-Marie, il faudrait adopter les mesures
 décrites ci-aprés pour le plan SO-901. Les plans SEO—
901 et SEQ-33 supposent le dragage du cours supérieur
de la riviere Niagara tandis que les plans SEQ-33 et
SEO-42P nécessitent la construction d’ouvrages régula-
teurs et partant, peuvent avoir des consequences écologi—
ques néfastes. Chacun de ces trois plans aurait pour
effet de réduire la superficie des terres submergées dans
chacun des lacs, 21 l’exception du lac Supérieur ou leur
superficie augmenterait légerement. Le Bureau estime
d’autre part que les trois plans auraient peu de conse-
quences facheuses au point de vue esthétique. Le plan
SEQ-901 serait particulierement néfaste pour l’environ—
nement, parce gu’il abaisserait de facon permanente le
niveau du lac Erié. Le Bureau considére le plan SEO-
42P comme un plan valable qui doit étre étudié davan-
tage pour qu’on confirme sa faisabilité et qu’on optimise
sa conception.
Tous les plans SEO supposent la construction d’autres
ouvrages régulateurs a part ceux déja prévus parle plan
SO-901. Le plan SEQ-33 nécessite la construction de
digues et le dragage de 2.6 millions de verges de me au
coﬁt de 56 millions de dollars, ainsi que l’aménagement
d’un ouvrage régulateur sur la riviere Niagara (voir
figure 13) au coﬁt de 52 millions. Les frais annuels
seraient de 8 millions. Le plan SEQ-901, qui ne stipule
aucun ouvrage régulateur, entraine cependant des tra-
vaux d’excavation dans le cours supérieur de la riviere
Niagara qui coﬁteraient 1.4 million de dollars et dont les
frais annuels s’établiraient a $99,000. L’exécution de ce
plan aurait pour effet d’abaisser en permanence les
niveaux des lacs Erié et Michigan-Huron de 0.2 et 0.1
pied respectivement. Le plan SEO—42P comporte la
dérivation des eaux du lac Erié par le canal Black Rock
et l’aménagement dans la partie inférieure de Squaw
Island d’un chenal de derivation auquel se rattacherait
un ouvrage de c0ntr616 muni de vannes, tel qu’illustré a
la figure 13. Les dépenses d’investissement pour ces
travaux s’éleveraient a environ 5 millions de dollars et
les frais annuels, a $300,000.
Pour résumer l’évaluation économique des plans SEO,
on peut dire que le plan SEQ—33 se traduit par des
avantages annuels de 8 millions de dollars au coﬁt
annuel de 8 millions, soit un rapport avantages/coﬁts de
l, que le SEQ-901 se traduit par des avantages annuels
de 6 millions au coﬁt annuel de 0.2 million, soit un
rapport avantages/coats de pres de 40, et que le SEO-
42P se traduit par des avantages annuels de 9 millions
au coﬁt annuel de 0.4 million, soit un rapport avanta-
ges/coﬁts de pres de 20.
Plans SO—~L’actuel plan de regularisation du lac
Supérieur est concu dans l’intérét des propriétés riverai-
nes, de la production d’énergie et de la navigation dans
le lac Supérieur et dans son émissaire. L’étude du
Bureau mene a la conclusion que la regularisation du lac
Supérieur ne devrait pas avoir pour seul objectif de
servir les intéréts propres '21 cc lac, mais qu’elle devrait
aussi servir les intéréts des autres lacs. Le plan SO—901
met cette idée en application; il est fondé sur le principe
pratique selon lequel il faut équilibrer les volumes d’eau
emmagasinés dans les lacs Supérieur et Michigan-
Huron.
Le tableau 3 présente la repartition des pertes et des
avantages annuels moyens qui découleraient du plan
SO-901 pendant les cinquante années de la durée du
projet. En ce qui concerne 1a navigation, ce plan avanta-
gerait les deux pays. A l’exception de pertes minimes
pour les centrales hydro-electriques américaines de
Tableau 3—AVANTAGES ECONOMIQUES ANNUELS MOYENS DU PLAN SO-901
en milliers de dollars de 1971
  
Energie Propriétés riveraines
. . PIO- . , Erosion et Ouvrages V Plages
Lac Pays Nav1gat10n duction Capac1te inondation maritimes publiques Total
Supérieur E.-U. — 130 — 109 - 2 — 5
Canada 0 — 6 — 2 0
Michigan E.-U. 156 6 82
Huron E-U. 89 3 17
Canada 12 0 56
Sainte-Claire E.-U. 10 0
Canada 63 0
Erié E.-U. 170 348 4 18
Canada 120 38 l 56
Ontario E—U. 50 — 43 l 4
Canada 100 5 1 0
Tous les lacs E.-U. 708 90 210 451 12 116 1,587
Canada 219 220 120 112 0 112 783
Grands totaux 927 640 563 12 228 2,370
      
Note: (1) Les valeurs négatives représentent une perte.
(2) Pour la navigation, les avantages sont calculés en fonction des routes empruntées par le traﬁc et non en fonction de chacun des lacs.
(3) Pour la capacité énergétique, les avantages son! calculés en fonction des réseaux hydro—électnques et non en fonction de chacun des lacs.
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lntéré
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SMHE
O-38
SMHO
-ll
SEQ-
901
SEC-
42?
SO-90
1
Propriétés riveraines
E.-U.
7,204
665
4,005
6,676
579
Can
ada
2,46
1
882
766
1,48
0
£4
9,665 1,547 4,771 8,156 803
Navigation
E.-U.
204
207
745
479
708
Cana
da
_62
_88.
29
1_5_1
m
273 295 950 630 927
Energie
E.-U. — 30 440 300 — 40 300
Cana
da
ﬂ
—450
m
_5_0
m
90 — 10 640 10 640
Total des avantages annuels
E-U. 7,378 1,312 5,050 7,115 1,587
Canada 2,650 520 1,311 ,681 783
10,028 1,832 6,361 8,796 2,370
Total des coﬁts annuels 27,854 18,003 169 450 70
     
Sault Sainte-Marie, dans I’Etat du Michigan, les deux
pays retireraient des avantages analogues du plan
SO-901 a ce chapitre. Les propriétés riveraines de tous
les Grands lacs proﬁteraient également de ce plan, a
l’exception des propriétés du lac Supérieur qui enregis-
treraient des pertes annuelles moyennes relativement
peu élevées. Pres de 75% des avantages revenant aux
propriétés riveraincs résulteraient d’une reduction des
dommages dus a l’érosion et aux inondations et le reste
découlerait en tres grande partie de la superficie accrue
des plages. On estime a 2.4 millions de dollars par année
la valeur globale des avantages économiques qui résulte-
raient de l’exécution du plan SO-901. Les intéréts amé—
ricains retireraient pour leur part 64% de cette somme.
Le tableau 5 donne un apercu des consequences
hydrologiques du plan SO-901. Il montre que ce plan
réduit la gamme des niveaux de tous les lacs, éleve tous
les niveaux minimaux et abaisse le niveau maximal des
lacs Michigan-Huron, sans modifier de facon significa-
tive les niveaux maximaux des autre lacs. 11 montre
également que la gamme des débits du lac Supérieur
reste la méme tandis que celle de tous les autres lacs se
stabilise grace a l’élévation des niveaux minimaux et a la
baisse des niveaux maximaux. Ce nouveau régime de
niveaux et de débits satisfait pour l’essentiel a tous les
critéres établis aux ﬁns de la présente étude. L’analyse
hydrologique des effets de l’exécution du plan SO-901
sur les niveaux et les débits va dans le méme sens que
l’analyse économique exposée ci-haut.
Le Bureau estime que les légeres differences entre le
plan SO-901 et le point de comparaison ne devraient
entrainer des changements perceptibles ni dans la pro-
ductivité actuelle et a long terme des organismes aquati-
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ques, ni dans les populations de poissons qui vivent dans
les principaux bassins des Grands lacs. Si les populations
de poissons venaient a subir des effets de l’exécution de
ce projet, ce serait tout probablement dans les zones pres
des rives et dans les voies reliant les lacs. 11 semble que
les faibles débits dans la riviére et les rapides Sainte-
Marie pourraient nuire a la péche Sportive locale.
Cependant, des ouvrages appropriés et des changements
dans les modalités d’exploitation permettraient d’éviter
en grande partie ces repercussions néfastes. Pour ce qui
est des consequences sur la santé publique, sur l’esthéti-
que et sur le bien-étre de la société, l’analyse du plan ne
révéle aucun changement d’importance par rapport aux
conditions actuelles.
Le Bureau estime qu’il en coﬁterait en moyenne
$70,000 par année pour appliquer le plan SO-901 si l’on
veut pouvoir exploiter en hiver, en toute sécurité, les
ouvrages de contréle du lac Supérieur. L’installation de
commandes mécaniques pour chacune des 16 vannes, de
réchauffeurs pour six vannes et d’un abri pour dix
vannes nécessiterait des 'immobilisations de l’ordre de
$574,000. D’autres frais pourraient s’ajouter si l’on vou-
lait assurer la stabilité permanente des ouvrages de
contréle.
Afin de déterminer les avantages que le réseau des
Grands lacs pourrait retirer de l’élargissement de la
gamme des niveaux régularisés dans le lac Supérieur, le
Bureau a modifié 1e plan SO-901 en abaissant 1e niveau
minimal régularisé dans différentes proportions. L’une
de ces modifications, désignée dans le rapport du Bureau
comme la modification n° 7, a pour effet de réduire le
niveau minimal mensuel moyen d’environ 1 pied. Cet
emmagasinement supplémentaire entrainerait pour l’en-
 semble du réseau desavantages de 6.2 millions de
dollars, soit une augmentation de 4.1 millions par rap-
port au plan SO-901. Une grande partie de ces avanta—
ges additionnels iraient aux intéréts riverains du lac
Supérieur. Pour obtenir une telle somme d’avantages, i1
faudrait cependant procéder au dragage de tous les ports
et chenaux dulac Supérieur pour y maintenir la profon-
deur decontrole établie, ce qui représenterait des immo-
bilisations d’environ 48 millions de dollars et des frais
annuels d’environ 4 millions.
Le Bureau a estimé que la modification n° 7 He
présentait que des avantages marginaux par rapport au
plan original SO-901. Comme i1 faudrait entreprendre
de grands travaux de dragage, i1 serait nécessaire, de
l’avis du Bureau, d’analyser afond les avantages, les
coﬁts et les répercussions sur l’environnement pour
déterminer si cette version modifiée du plan SO-90l est
réalisable.
Résumé Le Bureau a abouti aux conclusions suivan-
tes: la regularisation des lacs Michigan-Huron parallele-
ment a celle des autres Grands lacs n’est pas économi-
quement possible, dans une large mesure, ct ne justifie
pas une étude plus poussée; la regularisation des Lacs
Supérieur, Erié et Ontario semble pouvoir se justifier
économiquement, mais il est nécessaire d’étudier plus a
fond ses effets sur l’environnement et sur les voies d’eau
en aval; la regularisation du lac Supérieur, si elle avait
dorénavant pour objectif de bénéficier aux intéréts de
l’ensemble du réseau desGrands lacs sans nuire indu-
ment a ceux du lac Supérieur, pourrait apporter un petit
nombre d’avantages nets a tout l’ensemble du bassin.
 
Tableau S—EVALUATION HYDROLOGIQUE DES PLANS DE REGULARISATION
Les élévations de niveau sont calculées en fonction du NRIGL-1955; les niveaux sont exprimés en pieds et les débits, en pieds cubes :1 la seconde.
          
Point de Plans de regularisation Point dc Plans de regularisation
comparaison SMHEO-38 SMHO-l 1 comparaison SEQ-901 SEO-42P S0-901
E Niveau Débit Niveau Débit Niveau Débit Niveau Débit Niveau Débit Niveau Débit Niveau Débit
Supérieur
Moyenne 600.38 77 600.41 77 600.38 77 600.38 77 600.41 77 600.37 77 600.41 77
Maximum 601.91 123 602.19 124 602.09 123 601.91 123 602.00 123 601.95 123 602.00 123
Minimum 598.36 55 598.74 55 598.73 55 598.36 55 598.81 55 598.76 55 598.81 55
Ecart 3.55 68 3.45 69 3.36 68 3.55 68 3.19 68 3.19 68 3.19 68
Michigan-Huron (Conditions de décharge de 1933) (Conditions de décharge de 1962)
Moyenne 578.54 183 578.38 183 578.48 183 577.95 183 577.89 183 577.86 183 577.96 183
Maximum 581.50 233 581.26 220 581.20 236 580.91 233 580.57 227 580.52 227 580.64 227
Minimum 575.74 107 575.90 130 576.03 132 575.15 107 575.39 113 575.39 113 575.46 113
Ecart 5.76 126 5.36 90 5.17 104 5.76 126 5.18 114 5.13 114 5.18 114
Erié
Moyenne 570.60 204 570.17 204 570.63 204 570.60 204 570.42 204 570.36 204 570.61 204
Maximum 573.01 258 572.89 259 572.99 257 573.01 258 572.85 259 572.69 259 573.04 259
Minimum 567.95 149 567.39 165 568.36 160 567.95 149 567.95 152 567.97 149 568.14 152
Ecart 5.06 109 5.50 94 4.63 97 5.06 109 4.90 107 4.72 110 4.90 107
Ontario
Moyenne 244.53 238 244.51 238 244.56 238 244.53 238 244.55 238 244.48 238 244.55 238
Maximum 246.95 310 247.02 308 246.96 305 246.95 310 246.92 310 246.89 310 246.92 310
Minimum 241.31 176 241.35 210 241.86 200 241.31 176 241.53 188 241.29 188 241.53 188
Ecart 5.64 134 5.67 98 5.10 105 5.64 134 5.39 122 5.60 122 5.39 122
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 Chapitre IX
AUDIENCES PUBLIQUES
Les vingt-deux audiences publiques tenues par la
Commission mixte internationale faisaient partie inté-
grante de l’enquéte; leur but était d’offrir a tous ceux
que le niveau des Grands lacs intéresse l’occasion d’ex-
primer leur avis et de transmettre a la Commission tout
fait pertinent.
Quatre audiences publiques se sont d’abord tenues en
mai 1965, en période de tres basses eaux, pour recueillir
auprés des personnes intéressées et des organismes privés
et publics des avis et des recommandations a propos de
la planification et de la conduite de l’enquéte. Une série
de cinq audiences s’est déroulée en mai et en juin 1973,
alors que les eaux étaient tres hautes, afin de recevoir
des commentaires sur le rapport provisoire du Bureau
international des niveaux des Grands lacs avant que la
Commission ne rédige son propre rapport provisoire
special sur la regularisation du lac Supérieur pour remé-
dier a la situation créée par les hautes eaux dansles lacs
du bassin inférieur. A la suite de la diffusion du rapport
final du Bureau, du rapport sommaire illustré et de
toutes les annexes, la Commission a term treize audien-
ces publiques en octobre, en novembre et en décembre
1974 aﬁn de recueillir des commentaires sur le rapport
du Bureau ct d’obtenir de nouveau l’avis des personnes,
des associations et des organismes gouvernementaux
intéressés.
En conformité avec ses regles de procedure, la Com-
mission a fait paraitre des avis d’audience publique dans
la Gazette du Canada, dans le Federal Register des
Etats-Unis et dans les journaux locaux des deux pays.
De plus, elle a fait parvenir des avis et des communiqués
a un grand nombre de particuliers, d’associations con-
nues et de représentants élus de la région, de meme
qu’aux organes d’information et aux organismes
gouvernementaux.
Lors des vingt-deux audiences publiques, tous les
intéressés ont eu l’occasion de présenter leur témoignage
verbalement ou par écrit. La Commission a aussi
accepté les documents qui lui sont parvenus apres cha-
cune des audiences. Elle a entendu les declarations de
représentants élus, de particuliers, de groupes de
citoyens, dc porte-parole de l’industrie et du monde des
affaires, de hauts fonctionnaires des gouvernements des
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deux pays, des Etats, des provinces et des municipalités.
Le nom des 397 personnes qUi ont témoigné aux audien-
ces figure a l’annexe D.
Les transcriptions sténographiques de toutes les
audiences ainsi que les documents présentés pendant et
aprés les audiences ont été versés aux dossiers et peuvent
étre consultés aux bureaux de la Commission at Ottawa
et a Washington.
La Commission a compulsé les 4,404 pages de témoi-
gnages déposés lors des vingt-deux audiences publiques
ainsi que toute la correspondance qui lui a été adressée.
Les redites sont fatalement nombreuses, comme dans
nombre d’autres audiences de ce genre. La Commission
a entendu un grand nombre d’opinions qui, exprimées en
toute sincérité, étaient pourtant contradictoires. Certai-
nes préoccupations tenaient a une méconnaissance de
l’hydrologie et de la regularisation du réseau des Grands
lacs. L’essentiel et les points saillants des témoignages et
des lettres sont résumés ci-dessous.
Les audiences de 1965
Les premiéres audiences de l’enquéte ont eu lieu a
Toronto (Ontario) 1e 10 mai 1965, a Sault Sainte-Marie
(Michigan) le 11, at Windsor (Ontario) le 25 et a
Chicago (Illinois) le 26.
A cette époque, l’eau avait presque atteint le niveau le
plus bas de son histoire. La plupart des témoignages ont
fait état des consequences néfastes de ces basses eaux,
bien que certains aient rappelé les hautes eaux précéden—
tes. Voici en résumé le contenu des interventions
formulées:
Les propriétaires riverains ont affirmé que, le bateau
étant 1e seul moyen d’accéder a un grand nombre de chalets,
les basses eaux constituaient un vrai fléau parce qu’elles
mettaient les quais a découvert et hors d’accés. lls ont parlé
de la proliferation des herbes en eau peu profonde, du
dégagement excessif des plages et de l’érosion trop forte
causée par les tempétes. La mauvaise publicité qui en a
résulté a entrainé la non-occupation de certains chalets, une
baisse des revenus de location ainsi qu’une chute considera-
ble de la valeur fonciére. On a souligné que la mise en valeur
des terres riveraines accroissait 1e revenu foncier des munici-
 
palités qui, en décrétant les terres basses zone de plaine
inondable, ne pouvaient rien en tirer. Un intervenant a
méme comparé la mise en valcur de cette plaine inondable a
de la speculation délibérée sur des lotissements submergés.
Les exploitants de marinas et de services récréatifs ont dit
que les basses caux avaient provoqué des difficultés financie-
res du fait de la mauvaise publicité qui avait écarté les
touristes. Chaque dollar non dépensé par un propriétaire de
bateau représente une perte pour le propriétaire d’une entre-
prise commerciale dont la subsistance dépend de cet argent.
De plus, le bas niveau de l’eau a nécessité des travaux de
dragage onéreux et des aménagements aux quais, aux débar-
cadéres et aux rampes de lancement. Plus d’embarcations
ayant heurté accidentellement le fond de l’eau, les demandes
d’indemnité ont augmenté de 30 %. Les responsables des
pares ont fait état des dépenses considérables que l’étiage
occasionnait au titre de l’entretien des berges, des installa-
tions de chargement des bateaux et du désherbage.
Les porte—parole de la navigation commerciale ont argue
que les basses eaux imposaient des restrictions quant au
tonnage et augmentaient les frais d’exploitation de la flotte
des Grands lacs. Ils ont souligné qu’un systéme de naviga-
tion efficace et a bon marché était nécessaire a l’économie
de la région. La hausse des coﬁts unitaires a amputé 1e
revenu annuel des industries tributaires de la navigation
commerciale. Ainsi, une diminution d’un dix-huitieme de
pouce du tirant d’eau d’un cargo de minerai ajoute dix—huit
cents la tonne aux frais de livraison du minerai du lac
Supérieur. Le bas niveau des eaux multiplie les risques de
heurt avec des obstacles submergés et, partant, les dangers
d’endommagement de la quille, d’échouement et de nau—
frage. Les problemcs éprouvés sur les quais, en cette période
de basses eaux, se rattachaient entre autres a l’inclinaison
des passerelles d’embarquement, au branchement des con—
duites, aux mats de chargement en vrac, a un amarrage
inadéquat et a l’instabilité des quais. II a aussi fallu procéder
souvent a des travaux coﬁteux de dragage et allonger les
quais. Ces investissements couvraient les pertes sans pro-
duire de revenus. Les basses eaux ont aussi accéléré le
processus de pourriture et d’endommagement par les glaces
des poutres et dcs caissons en bois laissés a découvert.
Ces mémes porte—parole ont ajouté que les navires a tirant
d’eau excessif se sont vu refuser l’accés de la voie maritime
du Saint-Laurent en période de basses eaux. On a aussi fait
remarquer les lignes d’attente qui se sont formées devant
l’écluse MacArthur, sur la riviere Sainte-Marie, plus pro-
fonde que les écluses Davis et Sabin ou le tirant d’eau était
trop faible. Les retards aux écluses coﬁtaient dc $150 a $200
l’heure par navire et comptaient pour 25% de la durée de la
traversée. Ils ont affirmé qu’en période de faible alimenta—
tion, il n’y avait pas assez d’eau pour assurer un niveau
approprié dans le lac Ontario et dans le port dc Montréal.
Les représentants de Montréal ont dit que le fléchissement
de leurs affaires était imputable a la retention de l’eau dans
le lac Ontario. Ils ont soutenu que son débit devrait étre
régularisé aﬁn de favoriser la navigation plutét que d’encou-
rager la production d’énergie hydro-électrique, conformé—
ment au Traité sur les eaux limitrophes dc 1909 qui donnait
la priorité a la navigation. Les délégués intéressés a cette
question ont préconisé la regularisation de tous les Grands
lacs aﬁn de réduire les niveaux extrémes et de parvenir a une
stabilité raisonnable.
Tout en reconnaissant qu’une certaine fluctuation des
niveaux est nécessaire au maintien de l’écologie de la vie
dans les marais, plusieurs écologistes ont soutenu que les
niveaux extrémes avaient des repercussions sur les oiseaux
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aquatiques parce qu’ils modifiaient la production de nourri-
ture, les lieux de nidification et l’accés des lieux aux preda-
teurs et chasseurs naturels. Le trop grand abaissement des
niveaux d’eau a transformé les étangs et mares en bourbiers
et en foyers de reproduction pour les moustiques. Un inter-
venant a estimé qu’une baisse de six pouces du niveau du lac
Ontario détruirait ou endommagerait de 25 a 50 % des
50,000 acres de marécages de l’Etat de New York. Non
seulement les basses eaux réduisent-elles le frai des poissons,
mais aussi les possibilités de péche.
Les porte—parole des sociétés hydro—électriques se sont
attardés sur les avantages mutuels que représente la régula-
risation des niveaux. Bien que les besoins des multiples
usagers divergent souvent et soient parfois incompatibles, un
compromis peut procurerdes avantages substantiels a tous.
La regularisation du niveau des lacs du bassin supérieur, si
elle laisse une faible marge de jeu, accentue les extremes des
débits et leur possibilité de récurrence, multipliant ainsi les
problemes dans les lacs inférieurs si ceux-ci connaissent des
conditions d’approvisionnement analogues. La réduction de
la gamme des niveaux dans l’un ou l’autre des lacs du bassin
inférieur ne fait qu’amplifier les extrémes du volume d’eau
déversé dans les voies d’eau successives. Des représentants
des sociétés d’énergie ont affirmé que les basses eaux sont la
résultante dc précipitations inférieures a la normale et d’une
evaporation supérieure a la normale. Ils ont expliqué que ces
bas niveaux réduisaient la production d’énergie de deux
facons: de facon considerable, en raison de la diminution des
débits, et de facon moins importante, par suite de la reduc-
tion de la chute d’eau. En 1964, la production d’énergie
électrique a été coupée de plus de quatre millions de mega-
watts heures; le coﬁt de substitution par les centrales thermi—
ques se serait élevé a 15 millions de dollars.
Les représentants du sectcur industriel et des municipali-
tés ont estimé que les inondations, les dommages aux cons-
tructions et l’érosion imputables aux hautes eaux étaient
moins néfastes au total que les consequences des basses
eaux. Les frais sont plus élevés lorsqu’il faut aménager les
constructions en fonction d’une grande fluctuation du niveau
de l’eau. Le bas niveau des eaux a l’emplacement des prises
d’eau des industries et des municipalités réduit la capacité
de captage, augmente la hauteur dc pompage et la consom-
mation d’énergie nécessaire a cette fin, tout en causant unc
cavitation dans les pompes et des problemes de gel. Les
basses eaux accroissent également la turbidité et la tempera-
ture de l’eau et favorisent la croissance des algues et des
herbes a ccs points de captage. Les décharges d’eaux d’égout
mises a découvert par les basses eaux constituent un désa—
grément public et un danger pour la santé. Le bas niveau des
eaux crée en outre de graves problémes, comme l’insuffi-
sance du tirant d’eau pour le transport du charbon et du
minerai. Pour compenser cette carence, il faut creuser
davantage les chenaux, ce qui provoque l’affouillement des
berges et l’instabilité des quais.
Certains participants ont soutenu que les travaux réalisés
par l’homme étaient partiellement a la source des basses
eaux, rappelant 1a derivation constante des eaux a l’intention
des villes et des industries, la voie maritime du Saint-Lau-
rent, le dragage des rivieres Sainte—Claire et Détroit, la
dérivation de Chicago et le déboisement.
D’autres intervenants ont afﬁrmé que l’accent mis sur le
bas niveau des lacs nc devait pas faire oublier les inonda-
tions ct l‘érosion provoquées par les hauts niveaux, et ont
fait remarquer que des niveaux élevés et des vagues dues a la
tempéte avaient érodé de bonnes terres arables sur la rive
 sud du lac Ontario, sur une largeur de pres de cent pieds. Ils
ont rappelé comment les escarpements et les plages avaient
été affouillés, comment les maisons, les routes et les quais
avaient été endommagés et comment la valeur des propriétés
riveraines avait dégringolé dans les périodes de hautes eaux.
Bon nombre de témoins ont soutenu que les consequences
économiques des basses eaux étaient, au total, plus désas-
treuses que les dommages matériels, pourtant considérables,
causés parles hautes eaux. [15 out dit que les pertes imputa‘
bles aux basses eaux étaient moins tangibles mais beaucoup
plus importantes parce qu’elles ralentissaient les affaires,
accentuaient la depreciation, réduisaient la valeur fonciere
et éloignaient les touristes. Plusieurs personnes ont souligné
l’avantage d’une certaine réduction de la gamme des
niveaux, puisque la plupart des problemes surgissent lorsque
les niveaux sont trop élevés ou trop bas.
Les personnes présentes aux audiences et celles qui
ont fait connaitre leur point de vue par écrit ont proposé
pres de vingt projets pour remédier aux basses eaux dans
un ou plusieurs des Grands lacs. Ces solutions compor-
taient notamment l’accroissement de l’apport venant de
la derivation du lac Long et de l’Ogoki, le déversement
libre des eaux du lac Supérieur afin d’élever le niveau
des lacs Huron et Michigan, la réduction de l’écoule-
ment du lac Huron par une série de barrages et la
derivation des eaux du Mississippi, aux Etats-Unis, et de
la riviere Outaouais, au Canada, vers le lac Michigan et
le lac Huron, le captage d’eau dans l’ouest canadien,
l’augmentation de la capacité d’écoulement de chaque
lac et l’installation de vannes de controle pour réduire le
débit au moment voulu, et enfin, l’aménagement d’ou—
vrages de contréle en aval du port de Montréal pour y
élever le niveau de l’eau lorsque le déversement du lac
Ontario est réduit.
En somme, d’aprés les témoignages entendus lors des
audiences de 1965, ll semblerait que le faible approvi-
sionnement en eau a cette époque était la cause des
niveaux d’eau extrémement bas, préjudiciables a tous les
intéréts du bassin des Grands lacs. Certains participants
ont en outre reconnu que, par le passe, les niveaux
extrémement élevés avaient également causé des dégats,
mais qu’il s’agissait de phénoménes plus spectaculaires.
L’opinion publique était majoritairement favorable au
redressement de la situation par l’aménagement et l’ex-
ploitation de derivations et d’ouvrages de controle.
Les audiences de 1 973
Au cours de l’enquéte, l’eau des Grands lacs est
revenue a un niveau normal, puis a commencé a attein-
dre des niveaux extrémement élevés en 1972. En janvier
1973, la Commission a demandé au Bureau internatio-
nal des niveaux des Grands lacs de lui presenter ses
conclusions provisoires touchant la modification de l’ex-
ploitation des ouvrages de controle a Sault Sainte—Marie
de facon a remédier a la situation des lacs du bassin
inférieur tout en maintenant des conditions satisfaisan-
tes dans le lac Supérieur. Le Bureau a présenté son
rapport provisoire en mars et, apres l’avoir largement
diffuse, la Commission a organisé une série d’audiences
publiques afin de connaitre la réaction du public avant
de rédiger son propre rapport provisoire special.
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Ces audiences publiques se sont tenues a Rochester
(New York) le 3 mai 1973, a Toronto (Ontario) le 4, a
Détroit (Michigan) 1e 8, a Sault Sainte—Marie (Ontario)
le 10, et a Duluth (Minnesota) le 18 juin. La participa-
tion a été forte a chaque occasion. La majorité des
interventions ont fait état des consequences désastreuses
du haut niveau des eaux et des tempétes du printemps.
Bon nombre d’intervenants ont manifesté 1e désir d’une
baisse immediate du niveau de l’eau dans le lac qui les
intéressait. Dans l’ensemble, la réaction du public vis-a-
vis du plan proposé parle Bureau a été fonction de
l’endroit d’ou venaient les personnes entendues.
Voici, en résumé, le contenu des témoignages recueil-
lis lors de ces cinq audiences publiques:
Les propriétaires riverains ont affirmé que les hautes
eaux, accompagnées de tempétes, avaient érodé les berges et
les plages, endommagé les remblais, les quais, les chalets et
les maisons, et inondé les routes et les rigoles d’asséchement.
Ils ont rappelé qu’ils avaient dﬁ évacuer leurs demeures
pendant une violente tempéte et ont décrit la futilité de leurs
efforts pour combattre les effets des vagues.
Plusieurs porte-parole ont dit que la regularisation avait
réduit la durée des périodes de basses eaux et avait forte—
ment entravé le processus naturel de formation des plages,
les privant ainsi de cette forme naturelle de protection
contre l’érosion.
Plusieurs résidents du lac Ontario ont demandé que l’ex-
cédent des eaux du lac soit déversé dans le fleuve Saint-Lau-
rent pour qu’il s’écoule au dela de Montréal. Bon nombre
ont suggéré qu’on cesse de dériver de l’eau du lac Long et de
l’Ogoki et qu’on en dirige davantage du cété de Chicago.
D’autres ont dit que l’on ne pouvait détourner davantage
d’eau vers le fleuve Mississippi parce que l’un des districts
du Mississippi était déja submerge a 80 pour cent a ce
moment.
Certains se sont dits en faveur de l’idée d’emmagasiner de
l’eau dans le lac Supérieur afin d’avantager les riverains des
lacs en aval, cc a quoi un résident du lac Supérieur a riposté
qu’il se sentait comme une vierge aztéque sur le point d’étre
sacriﬁée au dieu de la pluie. On a afﬁrmé que les résidents
du lac Supérieur étaient suffisamment pénalisés par les
hautes eaux désastreuses qui n’apportaient finalement que
des avantages marginaux aux habitants des voies d’eau en
aval. On a fait remarquer qu’il étaitinjuste d’accorder des
avantages a la majorité sansindemniser la minorité, qui en
subit les contrecoups.
Un représentant du gouvernement du Québec a signalé
qu’une variation moins marquée des niveaux d’eau dans les
Grands lacs provoquerait un accroissement du débit et de
plus grandes fluctuations dans la partie québécoise du Saint—
Laurent. 11 a dit en outre que les propriétaires du Quebec
voulaient étre protégés contre les niveaux extremes tout
autant qu’ils l’auraient été dans les conditions d’avant la
realisation du projet.
Un grand nombre de propriétaires riverains ont critique
les ouvrages de protection des rives, alléguant qu’ils
péchaient contre l’esthétique, que leur coﬁt était prohibitif ct
qu’ils seraient inefficaces a longue échéance. Plusieurs ont
suggéré d’endiguer le fleuve Saint-Laurent au Québec, étant
donné qu’il est possible de le faire dans un cours d’eau mais
pas dans un lac. Ils ne voyaient pas pourquoi les citoyens
américains de la rive sud du lac Ontario devraient subir plus
 
de dommages attribuables a des causes naturelles que leurs
voisins du Canada.
Par contre, un témoin s’est demandé quelle serait la
reaction des residents du lac Ontario si, afin de remédier
aux problemes créés par les hautes eaux dans le lac Erie, on
déversait l’excédent d’eau dans le lac Ontario. Plusieurs ont
proposé de laisser s’écouler une plus grande quantité d’eau
du lac Erié en draguant les rapides a proximité de Buffalo
ou en augmentant le volume d’eau qui passe par le Black
Rock Canal et le canal Welland.
Les porte-parole de la navigation se sont élevés contre
l’hypothese voulant que des niveaux extrémement élevés les
avantagent nécessairement. Des qu’il y a assez d’eau pour
permettre le tirant d’eau voulu, une plus grande profondeur
n’ajoute rien. Plus de 85 pour cent des navires des Grands
lacs ont un tirant d’eau inférieur a 26.5 pieds.
Les exploitants de marinas et de centres de villégiature
ont affirmé que les hautes eaux et les tempétes avaient
endommagé leurs quais, leurs entrepots, leurs club houses,
leurs parcs de stationnement, leurs digues, leurs cabines de
déshabillage et leurs installations sanitaires. Ils ont aussi fait
observer que le mouvement des glaces dﬁ aux vents, aux
variations de niveau ou aux courants avait occasionné des
frais d’entretien excessifs.
Plusieurs écologistes ont affirmé avoir observe des réper-
cussions néfastes du changement rapide de débit et de
niveau dans la riviere Sainte-Marie et dans le fleuve Saint-
Laurent; ces repercussions se sont manifestées par la reduc-
tion des especes, des genres et de l’abondance des plantes
aquatiques, cette réduction entrainant elle-méme des conse-
quences nuisibles sur la base fourragére et sur la chaine
alimentaire.
Pour que le poisson continue a abonder dans les rapides
Sainte-Marie, on a affirmé qu’il fallait ouvrir au moins
quatre vannes du barrage de compensation, donc que l’ou-
verture a demi d’une seule vanne était insuffisante. On a
signalé en outre que l’exploitation des vannes et la naviga-
tion en hiver créaient des glaces flottantes, sources de des-
truction écologique et de dommages aux propriétés riverai-
nes. Un intervenant a fait remarquer que si l’on préférait la
péche a l’électricité, il fallait accepter une facture plus
élevée pour ce service. Certaines personnes ont affirmé que
le rapport provisoire ne tenait pas suffisamment compte des
incidences écologiques sur les terres submergées et les
estuaires.
Des représentants des municipalités et du secteur indus-
triel ont déclaré que les tempétes et les hautes eaux avaient
affouillé des routes en bordure de l’eau, mis a découvert des
conduites d’eau, d’égouts et de gaz, perturbé le fonctionne-
ment d’usines de traitement des eaux usées et d’égouts
d’eaux pluviales et sanitaires, inondé des parcs de stationne-
ment et impose une charge excessive aux pompes de puisard.
Les hautes eaux avaient en outre causé des dégats considera-
bles aux propriétés, ce qui avait diminué leur valeur et
réduit les taxes pereues par les municipalités. A Duluth, des
intervenants se sont plaints du fait que la turbidité attribua-
ble a l’argile rouge compliquait la tache des usines de
traitement des eaux. Des témoins ont fait état des domma-
ges subis par une raffinerie de 561 et par des élévateurs '21
grains et ont dit que l’eau avait failli submerger deux cales
seches (docks de carénage) lors d’une tempéte pendant l’été
de 1972.
Un certain nombre de personnes ont appuyé l’idée d’un
zonage et d’une réglementation de l’emplacement des cons-
tructions par rapport aux rives. D’autres s’y sont opposées,
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arguant que le rivage était déja exploité. On a souligné que
les constructions s’étaient rapprochées de plus en plus du
bord de l’eau et que leurs propriétaires réclamaient mainte-
nant que l’on contréle les inondations en période de hautes
eaux, alors que ce sont ces constructions mémes qui
devraient faire l’objet d’une réglementation. Certains ont
objecté qu’on ne pouvait obliger les propriétaires riverains a
se déplacer parce qu’ils avaient des droits. On a affirmé que
la réglementation de l’utilisation du sol pouvait éviter que
les rives soient exploitées a mauvais escient a l’avenir.
D’autres ont demandé comment il serait possible de verser
une indemnité pour les aménagements déja existants. D’au-
tres encore ont proposé que l’on acquiere les terres basses ou
marécageuses et les escarpements instables pour les trans-
former en parcs et en reserves. Le zonage constitue la
mesure la plus prometteuse pour la protection des terres
marécageuses et la réduction des dégéts sur les rives. L’éloi-
gnement dcs constructions ne suffit pas toujours parce que
l’érosion ronge la zone laissée a découvert de sorte que les
habitations finissent par se retrouver en bordure de l’eau.
Malheureusement, les gens désirent se reconstruire a l’en-
droit méme ou leur propriété a été endommagée et celle-ci
ne manque pas d’étre inondée a nouveau. Des participants
ont ajouté que puisque la regularisation des Grands lacs
n’avait pas d’effets appréciables ou tangibles, i1 fallait se
résoudre a planifier l’utilisation des terres et a persuader les
gens de faire face a la réalité.
Plus de cinquante personnes, groupes et associations ont
affirmé que le plan SO-901 était inacceptable pour la
majorité des residents du lac Supérieur. Ce plan ne ferait
qu’aggraver les inondations, accélérer l’érosion, accroitre la
turbidité causée par l’argile rouge et réduire la production
d’électricité a la hauteur des rapides de la riviére Sainte-
Marie, ce qui affaiblirait d’autant l’économie de la région.
On a aussi dit qu’il ne tenait pas compte de l’écologie du lac
Supérieur et des rapides de la riviere Sainte-Marie, et qu’il
fallait établir son incidence sur l’environnement a ce propos.
Les residents du lac Supérieur ont demandé pourquoi ils
devraient étre pénalisés du fait que les habitants des lacs
inférieurs avaient choisi de s’établir sur les rives en dépit des
fluctuations des lacs. Qui avait le droit de traﬁquer les droits
des habitants du lac Supérieur au profit des intéréts des
propriétés riveraines, de la navigation et de la production
d’énergie dans les lacs du bassin inférieur? C’était comme
de déshabiller saint Pierre pour habiller saint Paul. D’autres
ont dit qu’a leur avis, il valait mieux léser un petit nombre
de riverains du lac Supérieur établis dans une zone peu
peuplée que d’endommager des zones industrielles et urbai-
nes fortement développées en bordure des lacs inférieurs. Il
convenait cependant d’indemniser les gens pour les domma—
ges subis.
Des représentants des installations hydro-électriques sur
la riviére Niagara et sur le fleuve Saint-Laurent de méme
que des représentants d’associations maritimes ont déclaré
que le plan SO-901 n’aurait pas de consequences facheuses
sur leurs activités. La société Edison Sault Electric devrait
cependant étre subventionnée pour compenser le fléchisse-
ment de la production d’électricité occasionné par la reduc-
tion du débit, parce que pareille diminution constitue une
violation de ses droits d’utilisation des eaux.
Un certain nombre d’intervenants ont affirmé que les
declarations trop optimistes induisaient les gens en erreur et
faisaient miroiter a leurs yeux des possibilités irréalisables,
de sorte qu’un plus grand nombre de demeures étaient
endommagées parce que les promesses de contréle du niveau
des eaux encourageaient les gens a s’établir sur les rives.
 
 Selon eux, il est temps que des organismes leur fassent
comprendre que cette «manipulation» des Grands lacs
n’améliorera en aucune facon leur situation. Comme les
journaux n’ont pas fait e’tat de facon réguliere des effets de
la regularisation proposée, l’homme de la rue n’est pas en
mesure de juger de la véracité des renseignements. Des
personnes ont affirmé qu’elles étaient de fait pénalisées par
l’impossibilité de connaitre les faits et par l’information
erronée mise a leur disposition. On a suggéré qu’un repré-
sentant des propriétaires riverains fasse partie des bureaux
de la CMI ou de la Commission mixte internationale
elle-méme.
Un grand nombre de participants ont dit que les fortes
précipitations avaient contribué a élever ainsi le niveau des
eaux. Par contre, plusieurs autres n‘ont pas accepté que
seuls les facteurs météorologiques en soient responsables.
D’autres encore ont dit que le débit du Saint-Laurent avait
été limité au moyen des barrages. Plusieurs intervenants ont
déclaré que la modification des conditions météorologiques
et l’ensemencement des nuages étaient a l’origine de ces
fortes précipitations et que la modification des conditions
météorologiques devrait étre soumise a des travaux de
recherche intensifs. Certains ont affirmé que l’aménagement
urbain, l’assechement des marais, la canalisation des cours
d’eau, le déboisement et l’évolution des pratiques agricoles
avaient provoqué un plus grand ruissellement et une plus
grande accumulation d’eau. Plusieurs participants ont
déploré I’imprévoyance qui avait laissé libre cours aux inon-
dations. D’autres ont par contre afﬁrmé que la fluctuation
du niveau des lacs ainsi que les vagues dues aux tempétes
étaient des processus naturels incontrolables.
Un intervenant a fait remarquer que la question n’est pas
«Quel est le prix de la régularisation?», mais plutot «Quel est
le prix de la non-regularisation?» Un autre a dit qu’il
souhaitait l’abaissement d’un pied du haut niveau des eaux.
Quelques témoins ont signalé a la Commission qu’elle devait
se souvenir également des périodes de basses eaux survenues
au milieu des années 20 et dans les années 30 et 60, qui
avaient perturbé la navigation, mis a découvert et a sec les
installations des marinas, détruit le poisson et les aires
d’habitation du poisson et de la faune et réduit la valeur des
propriétés riveraines.
En somme, les témoignages entendus en 1973 ont
indiqué que l’approvisionnement considerable des lacs
depuis 1972 avait provoqué une élévation extreme du
niveau: ,préjudiciable, a des degrés divers, a tous les
intéréts du bassin des Grands lacs. Les residents des lacs
inférieurs ont accepté les mesures provisoires de modifi-
cation de la regularisation du lac Supérieur adoptées par
la Commission, en estimant qu’elles ne constituaient
qu’une mesure Corrective, mineure certes, mais néan-
moins positive. Beaucoup voulaient qu’on prenne davan-
tage de mesures en installant un plus grand nombre
d’ouvrages de regularisation, quoique certains admet-
taient que le coﬁt pouvait en étre tres élevé. Les proprié-
taires riverains du lac Supérieur étaient tous opposes a
l’idée d’utiliser le lac pour emmagasiner de l’eau afin de
remédier a la situation dans les autres lacs. Une société
hydro-electrique a méme affirmé avoir subi des effets du
changement dans l’exploitation des ouvrages de controle
a Sault Sainte-Marie. Les propriétaires riverains du lac
Ontario ont insisté sur le fait qu’on pouvait et qu’on
devait faire beaucoup plus pour abaisser le niveau de
l’eau a cet endroit.
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Beaucoup de riverains ont souligné qu’ils ne voulaient
pas vivre derriére des digues ou d’autres ouvrages de
protection peu esthétiques, pas plus qu’ils ne voulaient
devoir compter sur des assurances contre les inondations
ou de l’aide en cas de catastrophes, ni étre éloignés des
rives par le zonage. 113 out plutot demandé que les
niveaux soient maintenus dans des limites acceptables,
ce qui leur permettrait de profiter de leurs propriétés en
bordure des lacs. Un grand nombre de propriétaires ont
demandé avec insistance l’abaissement du niveau élevé
de l’eau a l’endroit oil ils habitaient, sans égard aux
consequences qui se feraient sentir ailleurs dans le
bassin.
Audiences de 1974
L’année suivante, ala fin de l’enquéte du Bureau
international des niveaux des Grands lacs, le niveau des
eaux était encore élevé. On a largement diffusé 1e rap—
port final et ses annexes dés leur sortie de presse. En
conclusion, le rapport du Bureau affirmait que les
Grands lacs constituent un réseau naturellement bien
régularisé auquel on ne peut apporter que des ameliora-
tions mineures si l’on ne veut pas y consacrer des
sommes exorbitantes. Le rapport décrivait et comprenait
plusieurs plans de regularisation possibles, y compris un
plan modifié de regularisation du lac Supérieur, ainsi
que deux plans préliminaires pour la regularisation com-
binée des lacs Supérieur, Erié et Ontario. Le Bureau en
arrivait a la conclusion que la regularisation des cinq
lacs n’apporterait pas d’avantages proportionnels aux
coﬁts, et que la facon la plus profitable de limiter les
dégats n’était pas d’aménager des ouvrages de
regularisation.
De plus, la Commission a diffuse plus de 20,000
exemplaires d’un résumé du rapport du Bureau afin
d’encourager une participation plus grande du public a
l’enquéte. La Commission a tenu des audiences publi-
ques sur chacun des Grands lacs, dans les deux pays, et
sur le fleuve Saint-Laurent afin de recueillir des obser-
vations sur le rapport du Bureauainsi que l’opinion des
personnes intéressées au niveau des Grands lacs. Les
audiences ont eu lieu plusieurs mois apres la diffusion
des rapports du Bureau et avant que la Commission
n’entreprenne ses délibérations sur son propre rapport a
l’intention des deux Gouvernements.
Les audiences publiques se sont tenues a Detroit
(Michigan) le 21 octobre, a Green Bay (Wisconsin) le
22, a Sault Sainte-Marie (Ontario) le 23 a Thunder Bay
(Ontario) le 25, a Muskegon (Michigan) le 6 novembre,
'21 Milwaukee (Wisconsin) 1e 7, a Duluth (Minnesota) le
8, :21 Cleveland (Ohio) 1e 18, a Chicago (Illinois) le 19, 2‘:
Rochester (New York) le 20, a Hamilton (Ontario) le
21, :1 Owen Sound (Ontario) le 22 et a Montréal
(Quebec) 1e 6 décembre 1974.
Les audiences se sont déroulées tantot le jour, tantét
le soir, se poursuivant parfois jusqu’a minuit. Les gens
ont participé en grand nombre a la plupart d’entre elles.
La majorité des interventions allaient dans le méme sens
que celles de 1973, puisque les participants se sont
   
 montrés encore préoccupés par les consequences des
hautes eaux. Encore une fois, 1a reaction du public
vis-a-vis d’une regularisation accrue a varié selon l’en—
droit on) se déroulaient les audiences.
On trouvera ci-apres un résumé des témoignages
entendus lors de ces treize audiences publiques. Les
opinions semblables a celles de 1973 n’ont cependant pas
été reprises en détail.
Comme en 1973, les propriétaires riverains ont répété a
plusieurs reprises que les hautes eaux et les fortes vagues
avaient inondé les terrains et les sous-sols, rendu les fosses
septiques inutilisables, accéléré l’érosion des berges, accru la
pollution sédimentaire et détruit des habitations, des quais
et des ouvrages de protection. Des intervenants ont dit que
l’érosion était un processus d’usure naturel qui ne cessait
d’agir parce que le rivage n’était pas encore stabilise. D’au-
tres ont afﬁrmé que les brise-lames, les épis, les jetées, les
digues et le dragage avaient modifié les dérives littorales et
accéléré l’érosion. Plusieurs ont fait remarquer que certains
des terrains riverains endommagés étaient des terrains récu-
pérés. Puisque les fonds publics financent le dragage au
profit de la navigation, a-t-on soutenu, des subventions
devraient aussi étre accordées pour la protection des rives et
l’élaboration de réglements a l’avantage des propriétaires
riverains.
Quantité de propriétaires riverains ont dit que les lacs
étaient maintenus a un niveau élevé au profit de la produc-
tion d’électricité et de la navigation, ce a quoi les porte-
parole maritimes ont rétorqué que personne n’avait avancé
de preuves a ces dires. Les représentants des autorités
portuaires et des intéréts maritimes ont insisté sur le fait que
le transport par voie d’eau, peu coﬁteux, encourageait les
affaires autres que maritimes, créait des emplois et favori-
sait une balance commerciale excédentaire. Ils ont dit que le
transport maritime sur une base tonnes-mille consomme
moins d’énergie, est plus économique et moins soumis a
l‘inflation, pollue moins et a un impact écologique plus
faible que tout autre moyen de transport. Ils ont aussi
afﬁrmé que l’emploi et l’économie dans une ville portuaire
reposaient sur l’efficacité de la concurrence entre sociétés
maritimes et qu’il devrait y avoir un tirant d’eau de 31 a 32
pieds dans les voies reliant les Grands lacs pour améliorer la
navigation. Plusieurs participants ont en outre décrit les
dégats subis par les marinas lors des tempétes.
Les administrateurs de marinas se sont encore plaints du
ralentissement des affaires, des inondations et de l’endom—
magement de leurs installations par les tempétes. Un exploi-
tant a méme dit préférer les basses eaux parce qu’il augmen-
tait alors ses ventes d’hélices et de goupilles de cisaillement.
Des représentants d’associations de terrains de camping et
de centres de villégiature ont déclaré avoir enregistré une
baisse des affaires parce que les hautes eaux avaient inondé
les plages, affouillé les berges et élevé le niveau des eaux
souterraines. Ils ont cependant reconnu que les trés basses
eaux présentaient également des inconvénients. Certains ont
déclaré que les propriétaires d’embarcations de plaisance, les
pécheurs et les chasseurs d’oiseaux aquatiques n’apprécie-
raient guére la construction d’ouvrages dc regularisation et
d’écluses dans la riviere Sainte-Claire.
Les écologistes ont noté que les niveaux extremes, qu’ils
soient trés hauts ou trés has, étaient nuisibles a l’écologie
lacustre. Les hautes eaux de 1952 avaient détruit quantité
de marais qui n’avaient pu se reformer au cours des vingt
années suivantes. Les hautes eaux actuelles, disaient-ils,
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entrainent a nouveau l’érosion des berges, la sedimentation
et la destruction d’autres marais. Certains écologistes ont
laissé entendre qu’une reduction de la fluctuation extreme
des niveaux serait avantageuse dans l’immédiat du point de
vue du poisson et de la faune, sans préciser les consequences
a longue échéance de cette mesure. On a souligné a la
Commission qu’il fallait accorder plus d’attention aux plages
et aux eaux riveraines qui forment une étroite bande tres
sensible aux conditions ambiantes et mi se jouent la plupart
des interactions de l’écosystéme. Un biologiste a dit que le
lac Erié, peu profond, fournissait la moitié de la production
des péches des Grands lacs et qu’il faudrait largement tenir
compte de la protection et de l’amélioration de son écosys-
téme dans le cadre de tout plan de regularisation futur du
lac.
Un certain nombre de participants ont appuyé la proposi-
tion voulant que l’on éléve une digue en enrochements dans
les rapides de la riviére Sainte—Marie, ce qui, d’aprés eux,
limiterait les dégéts causéspar les fluctuations du débit
résultant de l’exploitation des vannes de compensation. On a
indiqué a la Commission que cette digue préviendrait l’asse-
chement de certaines sections des rapides importantes au
point de vue biologique, et qu’elle protégerait et améliorerait
la péche a cet endroit.
Des autorités municipales ct des groupes de citoyens ont
dit que les hautes eaux avaient diminué la valeur des
propriétés riveraines et réduit les revenus de la taxe fonciére.
115 cm répété en outre qu’elles avaient submergé les plages
publiques, les parcs et les routes, et les installations de
traitement des eaux d’égoﬁt et d’épuration des eaux.
Des représentants du secteur industriel ont dit que les
papeteries du lac Supérieur n’avaient pu utiliser l’eau du lac
teintée de rouge pour fabriquer du papier blanc de qualité.
Les sous-sols d’élévateurs a grain ont été inondés, les céréa-
les avariées et l’entreposage prolongé dans les wagons ont
entrainé des pertes d’argent et une fabrique de sel a perdu
mille tonnes de sel a cause de l’humidité. Le porte-parole
d’un chantier naval a dit qu’un niveau d’eau élevé, sans étre
toutefois trop élevé, constituait un atout pour la construction
navale, mais qu’un niveau extrémement bas était
catastrophique.
Le représentant d’une société hydro-électrique a souligné
lui aussi que sa société avait subi, a la suite des modiﬁca-
tions de la regularisation a Sault Sainte-Marie, des pertes en
reparation desquelles certains témoins ont suggéré d’indem—
niser la société.
Le porte-parole de la Great Lakes Power Corporation a
annoncé l’intention de sa société de construire une centrale
électrique sur l’ile Whitefish afin de remplacer l’ancienne
usine.
Beaucoup de témoins om de nouveau imputé l’inondation
a la derivation du lac Long et de 1’Ogoki et ont préconisé
qu’on cesse de l’exploiter. Un porte-parole a dit que l’Hydro-
Ontario avait volontairement stoppé le déversement des eaux
de l’Ogoki dans le lac Supérieur depuis plus d’un an déja.
Un certain nombre de témoins ont proposé l’augmentation
du débit de la derivation de Chicago. D’autres s’y sont
opposes en alléguant qu’il s’ensuivrait une inondation. Deux
des nombreuses données statistiques avancées méritent
d’étre retenues: un débit dérivé de 10,000 pi3/s abaisserait 1e
lac Michigan de 6 pouces seulement en 15 ans, alors que le
soleil évapore plus d’eau en une journée que la derivation
pourrait en retirer. Plusieurs participants ont fait remarquer
que le débit de 3,200 pi3/s dérivé actuellement avait été
 ordonné par un décret de la Cour supreme et que la question
ne relevait pas de la competence de la CMI.
Un intervenant a propose que l’on perce au Canada un
canal de vastes dimensions entre la baie Georgienne et le lac
Ontario pour modifier 51 volonté le niveau du lac Michigan.
D’autres ont proposé le dragage des riviéres Sainte-Claire et
Detroit afin d’augmenter l’écoulement des lacs Michigan et
Huron. On a aussi suggéré de détourner des eaux du lac
Erié par le New York State Barge Canal. Plusieurs témoins
ont affirmé qu’une regularisation supplémentaire n’était pas
nécessaire parce que les Grands lacs étaient remarquable-
ment bien régularisés par eux-mémes.
A Cleveland, 1e United States Army Corps of Engineers a
officiellement présenté le plan SEO-l7P qui est une version
modifiée du plan SEO—42P du Bureau. Ce plan prévoit la
construction d’un canal de derivation controlée traversant
Squaw Island et reliant le canal Black Rock a la riviere
Niagara. Il suppose aussi l’exploitation des ouvrages du lac
Supérieur selon le plan SO-901 et celle des ouvrages du lac
Ontario selon le plan 1958-D. Pendant les années d’approvi-
sionnement élevé, la mise en oeuvre du plan SEO-17P
rendrait nécessaire l’accroissement du débit du lac Erié,
jusqu’a concurrence de 17,500 ins, ce qui pourrait exiger
parfois une augmentation de 10,000 pi3/s du débit du lac
Ontario. En regard de la situation actuelle, le plan SEO-l7P
réduirait de 0.8 pied le niveau maximum enregistré ces
derniers temps dans le lac Erié, de 0.6 pied celui des lacs
Michigan-Huron et de 0.1 pied celui du lac Ontario. Le plan
présente un rapport avantages/couts favorable. Les proprié-
taires riverains des Etats-Unis en seraient les premiers béné-
ficiaires, cependant que les intéréts hydro-électriques et
l’écologie des terres marécageuses en subiraient les inconvé-
nients. Plusieurs témoins se sont dits en faveur de ce plan,
mais une minorité a soutenu que les consequences en
seraient negatives.
Les représentants du Québec ont fait valoir que l’ordon-
nance d’approbation de la CMI ne garantissait pas moins de
protection au Quebec que si le projet de la voie maritime du
Saint—Laurent n’avait pas été réalisé. Or, de 1972 a 1974,
ont-ils déclaré, le Québec avait recu plus d’eau qu’avant la
mise en oeuvre du projet et, partant, les residents du lac
Ontario bénéﬁciaient de la regularisation alors que le
Québec subissait des dommages. Les pone-parole québécois
ont rappelé toute la collaboration qu’ils avaient apportée par
le passé et ont demandé qu’on agisse de méme envers eux,
soutenant que les mémes principes d’équité et les memes
préoccupations d’ordre économique et écologique devraient
s’appliquer tout autant au réseau du Saint-Laurent qu’au
réseau Champlain-Richelieu. 115 cm fait remarquer qu’un
déversement hebdomadaire supplémentaire de 10,000 piJ/s
n’a presque aucune répercussion sur le lac Ontario, mais
qu’il éléve 1e niveau du lac Saint-Louis d’un demi-pied. Ils
ont aussi demandé qu’on étudie immédiatement la possibi-
lité d‘une indemnisation en reparation des pertes subies au
bénéfice des résidents du lac Ontario. Les porte-parole des
agriculteurs ont ajouté que de fortes crues printaniéres de
courte durée étaient préférables a des niveaux moins élevés
qui inondaient leurs terres pendant tout l’été. Les autorités
québécoises ont proposé que l’on ne modifie pas 1a régulari-
sation des lacs avant que les études fédérales-provinciales
sur le Saint-Laurent soient terminées et qu’on ait évalué les
conséquences d’un accroissement du débit.
Un certain nombre de témoins du lac Ontario ont
demandé une augmentation du volume d’eau déversé dans le
fleuve Saint-Laurent.
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La majorité des intervenants du lac Supérieur ont réitéré
leur forte opposition au plan SO-901 et a l’idée d’emmagasi-
ner de l’eau dans le lac Supérieur aux fins de favoriser les
intéréts des autres lacs. Plusieurs ont souligné que les mesu-
res d’urgence pour l’exploitation des ouvrages a Sault
Sainte-Marie n’étaient en fait qu’un camouflage du plan
SO-901.
Beaucoup de témoins des lacs Michigan et Huron se sont
prononcés en faveur de la rétention des eaux dans le lac
Supérieur.
Plusieurs témoins étaient d’avis que le rapport du Bureau
présentait des lacunes au chapitre de la protection de l’envi-
ronnement. Un groupe intéressé a cette question a afﬁrmé
que le rapport sous—estimait les besoins énergétiques et a
laissé entendre qu’une politique d’augmentation de la pro-
duction d’électricité constituait un objectif national plus
louable que l‘octroi de subventions a la navigation. Un
scientifique a affirmé que la période 1900-1967 ne consti-
tuait pas un exemple représentatif du climat a long terme et
il a prédit une propension a une plus forte variabilité du
climat, avec les consequences plus aigues que cela entraine-
rait. Plusieurs ont répondu que nul ne sait ce que l’avenir
nous réserve.
Au regard des solutions qui ne font pas appel a des
ouvrages, plusieurs témoins ont assuré que le retrait des
constructions ne constitue qu’une solution temporaire, vu
que les lacs continuent a gagner du terrain. C’est parce
qu’on avait mis en valeur la plaine d’inondation pendant les
basses eaux du début des années 60 que les hautes eaux des
années 70 avaient causé des dégats. Des intervenants ont
afﬁrmé que le zonage serait difficile, prendrait du temps et
coﬁterait cher du fait qu’il devait pouvoir se justiﬁer sur le
plan juridique ct s’appuyer sur des données techniques et
scientifiques valables. Au surplus, a—t-on déclaré, il est
souvent plus économique de rembourser les victimes de
l’érosion que de les protéger. Bon nombre de propriétaires
riverains se sont élevés contre le zonage et l’éloignement des
constructions alléguant qu’il s’agissait d’une violation de
leurs droits et que les rives étaient déja mises en valeur.
D’autres ont soutenu que c’était la seule solution viable
parce que l’érosion allait se poursuivre en dépit et en raison
meme des constructions riveraines. lls ont suggéré que l’on
acquiére les zones vulnérables et que l’on relocalise les
constructions, puisqu’il n’existe pas de protection perma-
nente possible pour les habitations situées dans des zones
aussi menacées. Une intervenante a proposé que les rensei-
gnements pertinents sur le niveau des lacs et sur les domma-
ges possibles fassent obligatoirement partie des données a la
base des transactions immobiliéres et de l’octroi des permis
de construction. Un témoin a déclaré qu’en 1972, 1a Cour
supreme du Wisconsin avait jugé que «le droit de la popula-
tion de profiter des lacs et des cours d’eau de l’Etat prime
sur le droit du propriétaire riverain de mettre librement son
terrain en valeur».
Certains témoins ont indiqué qu’ils étaient nettement en
faveur de l’établissement de régimes d’assurance-inondation,
pourvu que les fonds ne servent pas a cautionner l’utilisation
inappropriée des terrains susceptibles d’étre inondés. D’au—
tres ont déclaré que ces regimes, s’ils étaient bien concus,
contribueraient a prévenir la construction dans les zones
menacées. D’autres om de nouveau fait remarquer qu’ils
n’empécheraient pas l’eau de gagner du terrain. Plusieurs
ont suggéré que les Gouvernements fédéraux ﬁxent et ver—
sent des indemnités, étant donné que la gestion du niveau
des eaux contribue au bien-étre public. D’autres participants
ont protesté contre l’octroi de deniers publics a la seule fin
 
 de protéger des intéréts privés et les intéréts des personnes
assez téméraires pour construire dans les plaines inondables.
Un témoin a soutenu que les propriétaires de motels et
d’immeubles en copropriété qui avaient obtenu des passe-
droits pour construire au mépris des réglements ou des
ordonnances de zonage ne devraient pas étre admissibles au
versement des indemnités puisqu’ils connaissaient les risques
auxquels ils s’exposaient avant d’entreprendre la construc-
tion. On a suggéré de modifier les regimes d’assurance
actuels pour financer la relocalisation au lieu de favoriser 1a
reconstruction. On a proposé en outre de verser des indemni-
tés en fonction de certains critéres comme les servitudes
d’inondation, la valeur fonciére avant et aprés l’inondation,
les pertes attribuables a l’érosion, les servitudes panorami-
ques et l’acquisition par paiement des taxes. On a enfin
suggéré de relever les taxes percues sur les propriétés rive-
raines afin de contribuer au financement des sommes néces-
saires a la protection et a l’indemnisation des victimes.
Certains témoins ont affirmé qu’il fallait indemniser les
propriétaires riverains du lac Supérieur ou, a défaut, limiter
les dommages. Un intervenant a fait remarquer que le lac
Supérieur atteint son niveau maximum a la fin de l’au-
tomne, au moment ou surviennent les pires tempétes.
Les participants se sont plaints du manque dc renseigne-
ments précis sur le niveau des lacs. D’autres ont déclaré ne
pas avoir eu le temps d’étudier les rapports en détail. II a été
proposé de mettre en (euvre un programme de sensibilisation
du public afin d’informer les gens des vrais problémes et des
solutions possibles. Quantité de personnes ont déploré 1e trop
grand nombre d’études et l’insuffisance de mesures concre-
tes. Des intervenants ont déclaré qu’il faudrait créer des
comités de citoyens pour chacun des lacs, et les coiffer d’un
comité central s’occupant de tout le bassin. D’autres ont
préconisé que les intéréts riverains soient constitués en comi-
tés consultatifs ou représentés au sein du Bureau ou de la
Commission. Un fonctionnaire ontarien a suggéré que l’On-
tario soit représenté au sein de tous les bureaux de contréle
parce que les terres riveraines sont du ressort de la province.
En somme, les témoignages entendus en 1974 étaient
généralement semblables a ceux de 1973. Beaucoup
d’intervenants ont a nouveau demandé que des mesures
soient prises pour réduire l’ampleur des hautes eaux,
notamment dans les endroits les plus touchés. Cepen-
dant, on a noté un intérét croissant en faveur des
solutions qui ne font pas appel a des ouvrages, comme le
zonage des terres, l’éloignement des constructions, l’as-
surance-inondation et l’indemnisation. On a aussi
remarqué une tendance vers la reconnaissance du besoin
de vivre en harmonic avec la nature plutot que le désir
de la plier a sa volonté.
Résumé
Les audiences publiques tenues par la Commission en
1965, 1973 et 1974 ont produit une partie vitale des
données dont la Commission s’est inspirée lors de ses
délibérations et de l’élaboration de ses conclusions.
Au cours des audiences, il est clairement apparu que
les gens manifestaient un tres vif intérét a l’égard des
consequences dela ﬂuctuation du niveau des Grands
lacs. En 1965, les intervenants étaient surtout préoccu-
pés par les repercussions néfastes des basses eaux. Ces
répercussions avaient d’ailleurs été a la base meme du
Renvoi sur cette question. Des témoins appartenant a
tous les secteurs de l’économie ont reconnu l’incidence
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néfaste et dommageable des basses eaux sur l’industrie,
la navigation, la production d’électricité, l’écologie et
l’utilisation des rives a des fins récréatives. La majorité
des témoignages s’orientaient dans le sens d’une mise a
contribution des ressources techniques de l’homme pour
élever le niveau et le régulariser lorsqu’il est extreme-
ment bas par suite de faibles précipitations.
Par contre, les audiences de 1973 et 1974 se sont
tenues en période de trés hautes eaux. Ces hauts niveaux
et les dommages qu’ils ont entrainés ont constitué la
principale preoccupation des intervenants. La encore,
une forte proportion des témoignages ont fait état de la
nécessité de régulariser les lacs afin de réduire les hauts
niveaux et d’élever les bas niveaux et ont avancé des
solutions a cette fin. Cependant, en dépit de cette unani-
mité générale quant aux objectifs, on a noté une grande
diversité d’opinions sur la facon de les réaliser. Il suffit
de se reporter au point de vue des propriétaires riverains
du lac Supérieur qui ont soutenu que le lac Supérieur ne
doit pas étre transformé en réservoir dans le but de
remédier a la situation dans les autres lacs. Or, les
habitants des lacs Michigan, Huron et Erié estimaient
que les riverains du lac Supérieur devraient accepter
certaines modifications au nom des intéréts de l’ensem-
ble des lacs. De méme, les propriétaires riverains du lac
Ontario ont vigoureusement préconisé de modifier la
regularisation de l’écoulement de leur lac de facon a les
mieux prémunir contre les consequences negatives des
hautes eaux. Par contre, les riverains de la partie cana-
dienne du ﬂeuve Saint-Laurent ont énergiquement pro-
testé contre pareille modification parce qu’ils pourraient
alors subir a certains moments, comme d’ailleurs par le
passé, les dommages résultant des longues périodes de
débits trop forts, plus forts méme qu’ils ne l’auraient été
sans le projet hydro-électrique du Saint-Laurent.
En fait, les témoignages présentés au nom des intéréts
riverains s’accordaient surtout pour demander la régula-
risation du niveau des lacs, de facon a réduire la fré-
quence et l’ampleur des variations de niveaux et, par-
tant, limiter les dommages. Le contenu des témoignages
laisse entendre, en bonne partie, qu’il faut controler le
volume d’eau écoulé d’un lac a l’autre ou détourné du
bassin des Grands lacs ou a son profit. Au chapitre des
solutions qui ne font pas appel a des ouvrages, on a
suggéré notamment l’élaboration de réglements de
zonage efficaces et compatibles, la planification de
l’aménagement de la plaine inondable, l’assurance-inon—
dation, et l’indemnisation des victimes.
Les représentants du secteur des activités récréatives
se sont montrés préoccupés par la regularisation des
niveaux, du fait que leur forme d’utilisation des rives
suppose souvent l’aménagement d’installations sensibles
a la fluctuation des eaux. Les porte-parole du secteur
écologique, quant a eux, voudraient que les niveaux
fluctuent dans une certaine mesure, que ce soit par la
regularisation ou par l’action de la nature, de facon que
les différentes espéces en cause puissent bénéficier du
niveau voulu. Dans l’ensemble, les écologistes ont pro-
posé le recours au zonage pour permettre aux estuaires
et aux marécages d’échapper a l’exploitation et, de la
sorte, préserver les aires d’habitation de la faune et de la
flore.
 Chapitre X
CONSIDERATIONS ET CONCLUSIONS DE LA
COMMISSION
Les Gouvernements du Canada et des Etats-Unis ont
demandé a la Commission de se pencher sur un certain
nombre de questions clés concernant le niveau des eaux
dans les Grands lacs. La réponse de la Commission est
fondée sur le rapport que lui a présenté son Bureau
international des niveaux des Grands lacs, sur les témoi-
gnages recueillis lors des vingt-deux audiences publiques
et sur les autres documents qui lui ont été présentés.
Causes de [cl-ﬂuctuation du niveau des lacs
Les deux Gouvernements ont demandé a la Commis-
sion d’étudier en premier lieu les divers facteurs a
l’origine de la fluctuation des niveaux des lacs et de
determiner si celle-ci est avant tout un phénoméne natu-
rel ou si elle découle de l’intervention de l’homme.
Les fluctuations du niveau des lacs, qu’elles s’étendent
sur un siécle, une année, une journée ou quelques heures,
sont principalement imputables a la nature, comme
l’explique le chapitre IV. Les interventions de l’homme,
décrites aux chapitres V et VI, ont modifié quelque peu
ces fluctuations, mais a l’exception du lac Ontario, ou
des améliorations considérables ont été apportées, les
consequences sont peu importantes par rapport a la
fluctuation naturelle.
Le lac Erie illustre bien ce fait. Depuis 1860, en
raison des fortes variations naturelles de l’approvisionne-
ment en eau, l’écart entre le niveau mensuel le plus has
et le plus élevé a été de six pieds. Au cours de violentes
tempétes, des vents soufflant du sud-ouest vers le nord-
est du lac ont a ce point soulevé l’eau a cette derniere
extrémité qu’on a pu relever une difference de niveau de
plus de douze pieds entre Toledo et Buffalo.
A l’inverse, les interventions de l’homme n’ont fait
varier que de quelques pouces le niveau des eaux du lac
Erié. Les principales derivations, soit celle du lac Long
et de l’Ogoki, qui apporte de l’eau aux Grands lacs, celle
de Chicago, qui leur en retire, et le canal Welland, qui
détourne une partie des eaux du lac Erié vers le lac
Ontario, abaissent de trois pouces au total le niveau du
lac Erié. La consommation d’eau et la regularisation du
lac Supérieur, qui constituent les seules autres interven-
tions humaines, ont des effets a pen pres semblables.
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Enfin, les travaux de dragage dans les riviéres Sainte-
Claire et Détroit ont eu des incidences peu importantes
et transitoires sur le niveau des eaux du lac Erie.
Ainsi, les variations de niveau du lac Erié, qui se
répercutent sur les propriétés riveraines, sont imputables
en grande partie a des facteurs naturels: précipitations et
chutes de neige, action des tempétes qui les accompa-
gnent et enfin evaporation.
D’autre part, le lac Ontario constitue un exemple des
améliorations, bien que limitées, que peut apporter la
régularisation. Depuis trois ans, les hautes eaux ont été
maintenues de un a deux pieds en deca du niveau
qu’elles auraient atteint sans la regularisation. On a
ainsi réduit de beaucoup les dommages qui auraient été
causés aux propriétés riveraines si l’on n’avait pas réalisé
le projet hydro-electrique du Saint-Laurent.
En ce qui a trait a la regularisation du lac Supérieur,
les données révélent une reduction de la gamme des
niveaux. Depuis 1973, les modifications apportées a la
regularisation de ce lac ont élevé le niveau des eaux
d’une hauteur maximale de huit pouces par rapport 51 cc
qu’il aurait été auparavant; les eaux du lac, qui n’ont pas
dépassé l’élévation 602.0, sont néanmoins demeurées a
des niveaux inférieurs a ceux que le lac aurait présentés
dans les conditions d’avant la regularisation. Pendant les
périodes critiques d’alimentation record en 1973 et
1974, ces mémes modifications ont eu pour effet d’abais-
ser de six pouces le niveau des lacs Michigan et’ Huron et
de trois pouces, celui des lacs Sainte-Claire et Erié.
Destinés a offrir a la navigation commerciale une voie
plus profonde, les travaux de dragage réalisés depuis
1933 dans les riviéres Sainte-Claire et Détroit ont
abaissé le niveau des eaux des lacs Michigan et Huron.
Dans chaque cas, les travaux ont été entrepris par le
Gouvernement des Etats-Unis, avec le consentement du
Gouvernement du Canada, a la suite d’un échange de
notes. Les projets prévoyaient l’aménagement d’ouvra-
ges dc compensation pour contrebalancer les effets de
l’approfondissement du chenal et maintenir le niveau des
lacs et celui des rivieres Sainte-Claire et Detroit a ce
qu’il était avant l’exécution des travaux. Les effets du
dragage ont été compensés dans une certaine mesure,
particuliérement dans la riviere Détroit ou l’on a cons-
 
truit des digues et déposé ailleurs les déblais. Cependant,
le niveau des lacs Michigan et Huron est maintenant
environ sept pouces plus bas parce qu’on n’a pas com-
pensé tous les effets du dragage.
Les études du Bureau international des niveaux des
Grands lacs montrent que si d’autres ouvrages de com-
pensation étaient construits aujourd’hui et que les lacs
Michigan et Huron revenaient a leur regime de niveaux
et de débits de 1933, 1e régime de niveaux plus élevés qui
en résulterait se traduirait par des dommages annuels
moyens d’environ 12 millions de dollars au detriment des
propriétés riveraines, en retour d’avantages annuels
d’environ 1.3 million seulement au profit de la naviga-
tion. Les deux Gouvernements voudront peut-étre tenir
compte de ces considerations en étudiant l’opportunité
de construire les autres ouvrages de compensation asso-
ciés a ces travaux de dragage.
En ce qui a trait a la question posée parles Gouver-
nements sur les causes de la ﬂuctuation des niveaux des
lacs, la Commission a conclu que trois facteurs inﬂuent
sur les niveaux des Grands lacs:
a) Les ﬂuctuations at long terme du niveau des Grands
lacs sont principalement le fait de fortes ou faibles précipi-
tations persistantes, imprévisibles et irréguliéres dans le
bassin des Grands lacs. Les ﬂuctuations réguliéres saison-
niéres sont imputables au cycle hydrologique annuel qui se
caractérise par un approvisionnement plus considérable au
printemps et au début de l’été que pendant le reste de
l’année. Les ﬂuctuations a court terme, qui durent habituel-
lement moins d’une journée, sont causées par le vent et par
les differences de pression barométrique dont l’action con-
juguée peut créer un écart de niveau pouvant atteindre
douze pieds le long de l’axe longitudinal du lac Erié. A ces
ﬂuctuations in long terme, saisonniéres et a court terme
s’ajoutent les vagues créées par le vent, qui causent la plus
grande partie de l’érosion riveraine et des dommages aux
ouvrages et installations.
b) D’autres phénoménes naturels, comme les glaces et le
ralentissement du débit des riviéres par les herbes, ont des
incidences transitoires relativement peu importantes sur le
niveau des eaux. Les marées sont trés faibles et l’écoule-
ment des nappes d’eau souterraines est négligeable. On
estime que le mouvement de l’écorce terrestre entrainera
une lente élévation des niveaux moyens (de l’ordre d’un pied
par siécle) dans la partie sud-ouest du lac Supérieur et du
lac Ontario; a d’autres endroits, les effets seront moindres.
Lors de toute réévaluation des plans de regularisation, on
devra tenir compte des modifications dues au mouvement de
l’écorce terrestre.
c) Un certain nombre de facteurs artificiels auraient un
effet variable mais relativement faible sur la ﬂuctuation du
niveau deslacs. Il s’agit notamment des derivations a partir
du bassin ou a son profit, du dragage des chenaux et des
autres ouvrages dans les voies reliant les lacs ainsi que de la
consommation de l’eau des Grands lacs. Les études menées
dans le cadre du présent Renvoi ont tenu compte des
derivations et des voies navigables telles qu’elles existent
actuellement. La consommation d’eau réduira a l’avenir
I’alimentation nette en eau du bassin et abaissera donc, de
facon minime mais continue, le niveau deseaux des lacs. La
regularisation a modifié I’ampleur et le rythme de I’écoule-
ment des lacs Supérieur et Ontario. Dans le lac Ontario, on
a réussi a réduire sensiblement la gamme des ﬂuctuations a
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long terme; pour ce qui est du lac Supérieur, les données
réunies jusqu’a maintenant indiquent une certaine réduction
de la gamme des niveaux, mais il faudra terminer les études
en cours pour confirmer ce fait.
Possibilité de régulariser davantage les lacs
La deuxiéme question posée par les Gouvernements
dans le cadre du Renvoi visait a savoir s’il était réalisa-
ble et conforme a l’intérét public de régulariser davan-
tage les niveaux des Grands lacs afin d’obtenir une
gamme de niveaux qui serve mieux les intéréts des divers
usagers des lacs.
A la suite de ses études, la Commission en déduit que
la vaste superficie des Grands lacs (qui équivaut a la
moitié de celle des terres de leur bassin versant), alliée
a la capacité limitée de leurs émissaires, en font le
meilleur réseau hydrographique naturellement régula-
risé au monde, d’ou le volume d’eau relativement cons-
tant qui s’écoule du réseau. Jusqu’a maintenant, l’inter-
vention de l’homme a eu relativement peu de
consequences. Puisque les Grands lacs sont déja natu-
rellement régularisés dans une large mesure, seule une
faible réduction de la gamme des niveaux d’eau est
indiquée. Toute réduction marquée dans l’un des lacs
entrainerait des variations beaucoup plus considérables
des débits et nécessiterait la construction d’ouvrages
régulateurs trés coﬂteux et l’adoption de mesures cor-
rectives. A cela viennent se greffer les incidences graves
qui pourraient se faire sentir en aval et en amont.
L’étude de la Commission sur la faisabilité de cette
regularisation limitée a comporté l’examen de plans de
regularisation pour tous les Grands lacs (Supérieur,
Michigan, Huron, Erié et Ontario), d’un plan de régula-
risation pour quatre lacs (Supérieur, Michigan, Huron
et Ontario), pour trois lacs (Supérieur, Erié et Ontario)
et pour deux lacs (Supérieur et Ontario).
Afin de determiner si une regularisation plus poussée
était économiquement viable, on a mis au point diverses
techniques pour en determiner 1e coﬁt ainsi que les
avantages et les pertes qui pourraient en découler pour
le réseau. Des économistes et des planificateurs des
ressources se sont penchés attentivement sur ces techni—
ques. 115 out convenu que les courbes illustrant les pertes
ou les avantages selon le niveau de l’eau constituaient un
bon instrument pour juger des plans de regularisation les
uns par rapport aux autres et en comparaison avec les
conditions actuelles. Les avantages secondaires de la
regularisation, que pourraient étre, par exemple, les
repercussions sur la main-d’oeuvre ou sur les prix des
produits de base, n’ont pu étre déterminés en raison de
l’insuffisance de données et du manque de méthodes de
calcul fiables; ils n’ont donc pas été incorporés a cette
étude.
En 1965, 1e Bureau a entrepris une étude des rives
aﬁn de rassembler les données de base nécessaires pour
faire le lien entre la fluctuation du niveau des eaux et les
effets des lacs sur les rives. Cette collecte des données
était terminée, pour l’essentiel, a l’automne de 1967. Des
études avaient été amorcées parallelement afin de
mettre au point des méthodes permettant de régulariser
les lacs et d’évaluer les effets de cette regularisation sur
tous leurs usagers. A l’automne de 1968, on avait pres-
que étain les méthodes d’évaluation des effets et on
mettait a l’essai les plans de regularisation préliminaires.
L’année suivante, le Bureau avait mené a terme l’esti-
mation préliminaire des avantages et du cout de la
regularisation.
Des le début de son étude, le Bureau s’est attaqué au
probléme de l’identification des incidences possibles de
la modification des régimes de niveaux sur l’environne-
ment. Ses comités d’étude ont bénéficié des services de
spécialistes connus dans les domaines de la gestion des
terres marécageuses, de la péche, de l’écologie et d’au—
tres disciplines nécessaires a une étude de ce genre. Le
Bureau a demandé l’avis du Conseil de la qualité de
l’eau de la CMI au sujet des incidences de la regularisa-
tion sur la qualité de l’eau et celui de spécialistes au
service d’organismes des Etats et des provinces au sujet
des problémes environnementaux. I] a travaillé en étroite
collaboration avec la Commission internationale des
péches des Grands lacs et ses comités pour résoudre
certains problemes inhérents a la regularisation en ce
qui concerne les péches. La somme de ce travail en
commun a permis au Bureau de mettre au point des
méthodes servant a mesurer les incidences écologiques
de la modification du régime des niveaux des eaux.
Au depart, les grandes lignes de l’étude approuvées
par la Commission en octobre 1965 ne comportaient pas
d’estimation du temps et des fonds nécessaires a la
conception des ouvrages régulateurs. Le Bureau avait
déclaré qu’il ferait état de cette question a une date
ultérieure lorsqu’il pourrait mieux juger de la nécessité
d’aménager de tels ouvrages et de mener des études
détaillées. A l’automne de 1968, le Bureau annoncait
que des études détaillées sur les ouvrages régulateurs
étaient effectivement nécessaires. Il estimait qu’il fau-
drait y consacrer deux années supplémentaires et que le
coﬁt total de l’étude dans le cadre du Renvoi s’éléverait
a 4 millions de dollars. Il déclarait en outre que la
validité du nouvel échéancier était fonction de la dispo—
nibilité du personnel et des fonds.
A l’occasion d’une réunion avec la Commission en
décembre 1969, le Bureau lui exposa en détail les
méthodes et les hypotheses utilisées dans le cadre de
l’étude et les résultats obtenus jusqu’alors. L’une des
grandes questions a considérer, pour décider du pro-
gramme de travail qui permettrait de compléter les
études aux termes du Renvoi, était de savoir si la
regularisation des lacs Michigan et Huron était
réalisable.
Le Bureau indiqua alors a la Commission qu’il avait
étudié une gamme de solutions techniques possibles en
ce qui avait trait aux ouvrages de regularisation des lacs
Michigan et Huron. Ces solutions supposaient trois
approches fondamentales. Dans le cas de la premiere, i1
s’agissait de projets divers prévoyant 1’aménagement de
canaux ou de tunnels a partir du lac Huron jusqu’au lac
Erié on Ontario. Pour la deuxiéme, il était question d’un
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seul ouvrage de controle a la source de la riviere Sainte-
Claire, ce qui supposait des travaux de dragage et la
construction d’écluses pour la navigation. La troisieme
approche faisait appel a une série d’ouvrages munis de
vannes et au dragage des riviéres Sainte-Claire et
Detroit. Les projets d’aménagement de canaux et de
tunnels avaient été rejetés aprés étude préliminaire, en
raison de leur coﬁt trés élevé. L’idée d’un seul ouvrage,
qui semblait assez intéressante a premiere vue, avait été
abandonnée puisqu’on ne pouvait ainsi maintenir 1e
profil de la surface de l’eau a l’intérieur des limites tres
restrictives imposées par la forte concentration indus-
trielle et résidentielle aux abords du lac Sainte-Claire et
des riviéres Sainte-Claire et Détroit. De plus, ce plan
imposait de sévéres restrictions a la navigation puisqu’il
réduisait la profondeur des voies navigables et obligeait
tous les navires a passer par une suite d’écluses. La
troisieme approche répondait aux exigences fondamen-
tales relatives a la protection des intéréts des propriétai-
res riverains de la riviere Sainte-Claire, du lac Sainte-
Claire et de la riviére Détroit, et ne nuisait pas a la
navigation commerciale. Cette approche, au sujet de
laquelle le Bureau recommanda une étude plus détaillée,
fut par la suite approuvée par la Commission.
La Commission demanda au Bureau s’il était néces-
saire de procéder a des études détaillées des ouvrages
régulateurs requis dans le cadre des plans de regularisa-
tion s’appliquant aux lacs Michigan et Huron. Le
Bureau se montra réticent a l’idée de couper court aux
études. Il déclara que, compte tenu des avantages que
les deux pays pouvaient tirer et des economies qu’ils
pourraient réaliser grace a une meilleure conception des
ouvrages, le rapport avantages/coﬁts lui était apparu
plus favorable qu’il ne l’avait d’abord indiqué dans les
rapports antérieurs. La Commission autorisa donc 1e
Bureau a approfondir les études de faeon a obtenir des
données fiables sur les avantages et les coﬁts.
La Commission convint que la méthodologie misc au
point par le Bureau permettait de calculer de facon
assez sure les avantages et les coﬁts économiques et
environnementaux d’une regularisation plus poussée.
Elle approuva donc 1e plan d’études révisé. Les méthodes
élaborées et les résultats de leur application sont décrits
aux annexes C a G du rapport du Bureau.
Le Bureau poursuivit ses études, qu’il termina a la fin
de 1973. La Commission diffusa 1e rapport de celui-Ci
des qu’un nombre suffisant d’exemplaires eurent été
imprimés et organisa des audiences publiques afin de
recueillir les commentaires du grand public.
Aprés avoir étudié les conclusions du Bureau sur
l’opportunité d’une plus grande regularisation ainsi que
les témoignages présentés lors des audiences publiques,
1a Commission a tiré les conclusions suivantes quant a la
factibilité d’une regularisation accrue et a sa conformité
avec l’intérét public:
Plan de régularisation des cinq lacs (Supérieur,
Michigan, Huron, Erié et Ontario)—Comme l’indique
le tableau 4 du chapitre VIII, les coﬁts annuels moyens
(28 millions de dollars) seraient environ trois fois plus
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élevés que les avantages annuels moyens de la regulari-
sation (10 millions de dollars). Les incidences sur l’envi-
ronnement seraient probablement importantes, notam-
ment dans les rivieres Sainte-Claire et Détroit, si les
ouvrages prévus dans le cadre de ce plan étaient mis en
place et exploités.
En consequence, la Commission conclut que le plan
de regularisation des cinq lacs, qui fait appel aux
ouvrages de controle existants pour les lacs Supérieur et
Ontario ainsi qu’a de nouveaux ouvrages pour les lacs
Michigan-Huron et le lac Erié, n’apporterait pas des
avantages proportionnels aux coﬂts et n’est donc pas, a
l’heure actuelle, conforme a l’intérét public de l’un ou
l’autre pays.
Plan de régularisation de quatre lacs (Supérieur,
Michigan, Huron et Ontario)—Les coﬁts annuels
moyens (18 millions de dollars) seraient neuf fois plus
élevés que les avantages annuels moyens (2 millions de
dollars). Ce plan aurait sur l’environnement des inciden-
ces analogues a celles du plan de regularisation de cinq
lacs.
En consequence, la Commission conclut que le plan
de regularisation de quatre lacs, qui fait appel aux
ouvrages régulateurs existants pour les lacs Supérieur et
Ontario ainsi qu’a de nouveaux ouvrages pour les lacs
Michigan et Huron, n’offre pas des avantages propor-
tionnels aux coﬂts et n’est donc pas, a l’heure actuelle,
conforme a l’intérét public de l’un ou l’autre pays.
Plan de régularisation de trois lacs (Supérieur, Erié
et Ontario)—Le Bureau a adopté trois approches a
l’égard du controle du niveau des eaux du lac Erié. La
premiere suppose la construction d’un ouvrage de con-
trole et des travaux de dragage dans la partie supérieure
de la riviére Niagara, tandis que la seconde nécessite 1e
dragage du déversoir naturel rocheux a la source de la
riviére et que la troisiéme suppose l’aménagement d’un
chenal de dérivation en travers de Squaw Island associé
a un mécanisme muni de vannes qui contrélerait les trop
forts débits.
Dans le premier cas, le rapport avantages-coﬁts serait
inférieur a un. Pour ce qui est des deux autres, 1e
rapport est apparu positif. La Commission fait cepen-
dant remarquer que la deuxieme approche abaisserait de
facon permanente le niveau des eaux du lac Erié sans
qu’on puisse en déterminer les consequences sur l’envi-
ronnement. Désignée par le Bureau sous le nom de plan
SEO-42P, 1a troisiéme approche semble intéressante,
mais elle doit faire l’objet d’études plus poussées, parti-
culierement en ce qui a trait a ses effets sur l’environne-
ment et sur les voies d’eau en aval. En réponse a une
demande formulée par la Commission mixte internatio-
nale, 1e U.S. Corps of Engineers a préparé une version
plus élaborée du plan de derivation de Squaw Island qu’il
a présentée lors d’une audience publique 51 Cleveland.
Ce plan, appelé plan SEO-l7P, semble étre une amelio-
ration par rapport au plan SEO-42P. Il devra toutefois
faire l’objet d'une étude plus poussée quant a ses conse-
quences sur l’environnement et sur les voies d’eau en
aval, au méme titre que le plan SEO-42P.
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En conséquence, la Commission conclut qu’il est
nécessaire d’examiner toute les restrictions imposées
par le réseau a la regularisation du lac Erié avant de
juger des plans de régularisation pouvant s’appliquer a
trois lacs.
Plan de régularisation de deux lacs (Supérieur et
Ontario)—Dans son rapport intérimaire spécial présenté
aux deux Gouvernements en juin 1973, la Commission
faisait rapport de son evaluation préliminaire de la
regularisation des lacs Supérieur et Ontario. Elle recom—
mandait que les deux Gouvernements approuvent un
nouvel objectif pour la regularisation du lac Supérieur
afin que celle—ci profite aux intéréts de l’ensemble du
réseau des Grands lacs sans porter indﬁment prejudice
aux intéréts du lac Supérieur. La Commission formulait
un certain nombre de recommandations sur les mesures
a prendre pour mettre en pratique ce nouvel objectif et
sollicitait des gouvernements des directives sur cette
regularisation modifiée du lac Supérieur. En janvier
1974, la Commission indiqua aux Gouvernements
qu’elle s’inquiétait de n’avoir pas encore regu de telles
directives en réponse a son rapport intérimaire. Au
moment de la redaction du présent rapport, la situation
était demeurée inchangée. Entre temps, comme les
niveaux des lacs du bassin inférieur sont demeurés extre-
mement élevés, la Commission a pris certaines mesures
pour que la regularisation du lac Supérieur réponde au
nouvel objectif.
Un certain nombre de plans de regularisation écono-
miquement faisables peuvent permettre de réaliser ce
nouvel objectif. Certains nécessiteraient de gros investis—
sements et leur mise en application demanderait beau-
coup de temps. D’autres pourraient cependant étre
appliqués en tout temps, moyennant trés peu d’améliora-
tions aux ouvrages de controle qui existent déja pour
qu’on puisse les exploiter a longueur d’année en toute
sécurité.
La Commission croit qu’il faudrait continuer a régu-
lariser le lac Supérieur dans le sens de ce nouvel objectif.
Elle n’écarte pas la possibilité d’adopter a l’avenir tout
plan de regularisation qui réponde au nouvel objectif et
qui soit économiquement et écologiquement valable.
En conséquence, la Commission conclut qu’un plan de
régularisation de deux lacs qui prévoit une meilleure
régularisation du lac Supérieur apportera un petit
nombre d’avantages nets 2‘! l’ensemble du réseau des
Grands lacs. Les lacs Erié et Sainte-Claire en bénéficie-
ront le plus, les lacs Michigan et Huron, un peu moins
et le lac Ontario, trés peu. Quant au lac Supérieur, il
pourrait subir périodiquement certains contrecoups de
faible importance. Pour en améliorer la regularisation
de facon permanente, on devra modifier les ouvrages de
contréle aménagés actuellement dans la riviére Sainte-
Marie pour les exploiter avec efficacité et en toute
sécurité pendant toute l’année. Il faudra aussi modifier
les ordonnances d’approbation qui régissent actuelle-
ment la regularisation du lac Supérieur pour qu’elles
soient conformes a l’objectif voulant que la regularisa—
tion proﬁte aux intéréts de l’ensemble du réseau des
 Grands lacs sans porter indﬂment prejudice aux intéréts
du lac Supérieur.
Dans son rapport intérimaire spécial de juin 1973, la
Commission faisait état des préoccupations exprimées
lors des audiences au sujet des effets nocifs sur la péche
sportive du tres faible débit dans les rapides de la riviére
Sainte-Marie. Or, les plans de regularisation tant
actuels que proposés provoquent de tels debits. La Com-
mission a donc demandé a son Bureau international de
controle du lac Supérieur d’étudier la question et de lui
en faire rapport. Ce dernier a recommandé la construc-
tion d’ouvrages correctifs dans les rapides de la riviere
Sainte-Marie aux fins de protéger la péche sportive.
Comme on ne sait pas encore si on construira a cet
endroit une centrale hydro-electrique, ce qui influerait
sur la conception des ouvrages correctifs, cette question
est laissée en suspens en attendant que le propriétaire
des installations hydro-électriques du coté canadien, la
Great Lakes Power Company, confirme ses intentions.
La Commission conclut qu’il faut remédier aux mau-
vaises conditions auxquelles est soumise la péche spor—
tive dans les rapides de la riviére Sainte-Marie; si le
projet de centrale hydro-électrique est mis a exécution,
il devra étre concu sans préjudice a cette activité. Si
aucune décision n’est annoncée cette année a propos de
ce projet, les ouvrages correctifs proposés par le Bureau
international de controle du lac Supérieur devraient étre
construits immédiatement.
Le volume d’alimentation en eau du lac Ontario dans
les années 70 a été supérieur aux volumes d’eau en
fonction desquels le plan 1958-D utilisé actuellement a
été concu. Ce plan avait été élaboré d’aprés les données
relatives 21 l’alimentation du lac entre 1860 et 1954.
Celle-ci ayant atteint un sommet au cours des années 70,
1e plan ne pouvait permettre de maintenir le régime des
niveaux et de satisfaire a tous les critéres de la régulari-
sation du lac Ontario qui avaient été approuvés par les
deux Gouvernements et établis par l’ordonnance d’ap—
probation de la Commission. En pareille situation,——-et
elle ne manquera pas de se reproduire avec le temps—1e
plan de regularisation utilisé doit étre réexaminé. Dans
le cas qui nous occupe, on pourrait modifier la gamme
des niveaux et les criteres pour les adapter aux nouvelles
possibilités offertes par les chenaux ct par les conditions
actuelles d’exploitation des ouvrages. On pourrait par
ailleurs corriger le plan lui-méme en apportant parallele-
ment des modifications physiques importantes aux che-
naux actuels de facon a respecter la gamme des niveaux
et les critéres établis. On pourrait enfin allier ces deux
solutions extremes et essayer d’en tirer le meilleur parti
possible.
Dans des lettres envoyées aux Gouvernements en
octobre 1973, la Commission soulignait que l’alimenta-
tion record des lacs en 1972 et 1973 avait montré qu’il
n’est pas toujours possible de répondre aux criteres
approuvés en ce qui a trait a la regularisation du lac
Ontario, en raison des contraintes physiques imposées
par la partie internationale du fleuve Saint-Laurent et
par sa partie canadienne en aval de la frontiére interna-
tionale. La Commission suggérait qu’une étude supplé-
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mentaire soit menée afin d’évaluer les coﬁts et les avan-
tages possibles d’une modification des contraintes
physiques qui nuisent a la regularisation du lac Ontario.
Le gouvernement du Canada lui répondit qu’aux termes
du Renvoi, le mandat de la Commission se limitait a
l’étude des mesures qui pourraient étre prises a l’inté-
rieur du bassin des Grands lacs pour en régulariser les
niveaux et non a l’extérieur du bassin, comme c'était le
cas pour la partie canadienne du fleuve Saint-Laurent.
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du
Québec ont par la suite entrepris une étude conjointe de
la section canadienne du fleuve Saint—Laurent. La Com-
mission croit comprendre que les résultats seront rendus
publics au terme de cette étude.
La Commission conclut que la regularisation du lac
Ontario conformémeut a son ordonnance d’approbation
s’est révélée avantageuse pour tous les intéréts en cause,
méme si elle n’a pas apporté entiére satisfaction 5 tous
et a chacun. II a été nécessaire de prendre des mesures
discrétionnaires, dans le cadre de l’ordonnance, pour
remédier autant que possible a la situation des proprié-
taires riverains en aval et en amont pendant la période
de trés forte alimentation entre 1972 et 1976 et pour
corriger la situation dans les secteurs de la navigation
et de la production d’énergie pendant la période de trés
faible alimentation entre 1962 et 1964. I] y aurait lieu
de tenir compte de l’expérience acquise pendant ces
deux périodes lorsqu’on élaborera des plans de régulari-
sation pour le réseau des Grands lacs.
Les études de la Commission ont révélé qu’une cer-
taine regularisation des niveaux peut apporter des avan-
tages malgré les entraves économiques et environnemen—
tales a la resolution des problémes reliés aux niveaux des
lacs. Les études ontaussi montré quec’est une régulari-
sation concue a l’échelle de tout le bassin qui peut
apporter le plus d’avantages aux habitants du bassin. On
y remarque en outre que les débits du lac Supérieur
influent non seulement sur les niveaux de ce lac, mais
également sur le niveau de toutes les voies d’eau infé-
rieures du réseau, et qu’il est nécessaire d’étudier les
effets des changements de niveaux sur l’ensemble du
réseau si on veut tirer le plus d’avantages possible de la
regularisation.
Comme la nature meme du réseau desGrands lacs
commande que la regularisation des niveaux tienne
compte de la protection de l’environnement et des
péches, les deux pays en viendront inévitablement a
sentir la nécessité de gérer de plus en plus l’ensemble du
reseau.
La Commission conclut donc qu’a la lumiére de l’im-
portance des Grands lacs au regard du bien-étre écono-
mique et social des citoyens des deux pays, il est
essentiel que la regularisation des Grands lacs se fasse a
l’échelle de tout le bassin, dans la mesure du possible,
sans tenir compte des frontiéres politiques.
La Commission a pu disposer d’études détaillées ou
ﬁguraient un grand nombre de solutions possibles fai-
  
sant appel a la regularisation de deux, trois ou quatre
lacs ou de tout le réseau. Ces études visaient a détermi-
ner si l’une ou l’autre de ces différentes solutions pouvait
dormer un plan de regularisation qui permettrait
d’abaisser les hauts niveaux et d’empécher les trop bas
niveaux. Parallélement, au cours des diverses audiences
publiques, la Commission a pris conscience du fait que,
pour certains, des competences techniques alliées a un
financement adéquat pouvaient assurer, du moins en
grande partie, cette meilleure regularisation des tres
hautes ou tres basses eaux que l’on réclamait.
La Commission estime cependant que l’aménagement
de nouveaux ouvrages (quel qu’en soit le nombre), dans
les limites de la faisabilité économique, ne peut entrainer
une réduction aussi considérable de la gamme des
niveaux que semblent l’espérer ou l’exiger les habitants
du bassin. En effet, 1e projet le plus élaboré, qui suppose
la construction d’ouvrages régulateurs dans les riviéres
Sainte-Claire, Détroit et Niagara, ne pourrait abaisser
que de trois pouces le niveau maximal des lacs Huron et
Michigan et que de deux pouces, celui du lac Erié.
Méme ce projet, dont 1e coﬁt s’éleverait a 310 millions
de dollars selon les prix de 1971 et a pres de un
demi-milliard selon les prix de 1976, n’améliorerait pas
la situation, si on fait exception de ces modifications de
niveaux peu importantes.
Aprés avoir examiné attentivement le résultat des
enquétes du Bureau et les faits apportés lors des audien-
ces publiques, et apres avoir elle-meme analysé la situa-
tion, la Commission est d’avis qu’il existe fort peu de
moyens qui permettent de réduire davantage la gamme
des niveaux des Grands lacs. Méme le plan de regulari-
sation le plus intéressant élaboré par le Bureau, qui
suppose la regularisation des lacs Supérieur, Erie et
Ontario, ne réduit pas considérablement les niveaux que
peuvent atteindre les Grands lacs. Le niveau maximal
des lacs Michigan, Huron et Erié n’est abaissé que de
quatre pouces, tandis que les effets sur les lacs Supérieur
et Ontario sont minimes. En fait, les Grands lacs sont
déja trés bien régularisés naturellement et l’homme ne
peut améliorer qu’accessoirement l’oeuvre de la nature.
La Commission conclut que la regularisation des lacs
ne peut a elle seule assurer une protection contre les
hautes et les basses eaux. Cetteprotection ne peut venir
que d’une gestion systématique qui fait appel a tous les
instruments disponibles, lesquels comprennent la plani-
fication judicieuse des activités résidentielles, récréati-
ves et industrielles le long des rives de facon a assurer
l’utilisation adéquate des zones vulnérables, la regulari-
sation des niveaux des lacs dans la mesure on elle est
économiquement faisable et une meilleure gestion des
facteurs controlablesde l’alimentation en eau du bassin.
Une gestion aussi globale contribuera a protéger les
activités actuelles et futures le long des rives contre les
effets des hautes et des basses eaux qui ne peuvent
manquer de se produire, au gré de la nature et non de la
volonté de l’homme.
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Autres considérations
Le Renvoi stipule que les deux Gouvernements, sur
reception du rapport de la Commission, jugeront s’il est
nécessaire d’examiner d’autres mesures qui pourraient
atténuer le probléme. Lors dc l’enquéte et des audiences
publiques, un certain nombre de mesures ont été sugge-
rées pour obtenir une gamme plus avantageuse de
niveaux dans les Grands lacs.
Lors des audiences publiques et dans la correspon-
dance recue, les participants ont demandé a maintes
reprises pourquoi on ne pouvait utiliser davantage ou
cesser d’utiliser la derivation de Chicago on encore celle
du lac Long et de l’Ogoki. Chaque fois, l’orientation de
la question était fonction du niveau des eaux au moment
on elle était posée. De plus, certains ont soulevé des
interrogations au sujet des effets de ceux des ouvrages
actuels et futurs, aménagés dans les Grands lacs et les
voies de communication, qui pourraient inﬂuer sur le
niveau des eaux.
Le Renvoi excluait l’étude des dérivations a partir du
bassin des Grands lacs ou a son profit tout comme,
d’ailleurs, l’étude du fleuve Saint-Laurent en aval du lac
Saint-Francois. Par ailleurs, il est apparu récemment
que la saison de navigation, qu’on se propose de prolon-
ger dans diverses parties du réseau des Grands lacs,
pourrait dépasser 1a période de huit mois sur laquelle les
études dans le cadre du Renvoi s’étaient basécs. Il serait
a l’avantage (les deux Gouvernements que la Commis-
sion étudie les effets socio-économiques et physiques de
ces facteurs sur la regularisation des Grands lacs.
En conséquence, la Commission conclut qu’il est
nécessaire de mener une étude sur les derivations a
partir du bassin ou a son proﬁt ainsi que sur les voies
détournées comme le canal Welland. Cette étude per-
mettrait de formuler des recommandations en vue d’une
meilleure integration de ces éléments au systémed’ex-
ploitation des ouvrages a l’échelle de tout le bassin.
La Commission conclut en outre qu’il faudra étudier
de temps a autre un certain nombre d’autres facteurs
qui pourraient influer sur le niveau des lacs. Ces fac-
teurs englobent actuellement la construction d’ouvrages
dans les voies reliant les lacs ainsi que dans le ﬂeuve
Saint-Laurent, la consommation d’eau, la navigation en
hiver et la modiﬁcation du climat.
Dans les témoignages rendus lors des diverses audien-
ces publiques ct plus particulierement au cours des
périodes de trés hautes ou de trés basses eaux, des
divergences fondamentales ont ressorti nettement au
sein d’une méme catégorie d’intéréts, selon les diverses
parties du bassin, tout autant qu’entre les différentes
catégories. En étudiant la question d’une plus grande
regularisation, la Commission et son Bureau ont cherché
a concilier ces divergences, dans la mesure du possible,
en essayant de faire en sorte que la regularisation
apporte des avantages a tous les usagers de l’eau dans
l’enscmble du réseau sans porter gravement préjudice a
l’une ou l’autre des grandes categories d’intéréts, dans
l’un ou l’autre des lacs ou émissaires. La Commission
 reconnait cependant que cet objectif ne peut étre que
partiellement atteint.
La Commission est d’avis qu’une bonne connaissance
de la fluctuation naturelle des niveaux des lacs est
importante pour quiconque désire utiliser les rives des
Grands lacs et elle soutient qu’elle doit étre mise a profit
lorsque l’on considere l’utilisation que l’on entend faire
des rives. Les organismes compétents au niveau fédéral,
local et des Etats doivent améliorer et coordonner leurs
programmes afin de pouvoir informer a ce sujet les
propriétaires riverains actuels et futurs. A cet égard, la
Commission note que des programmes coordonnés ont
été entrepris tant aux Etats-Unis qu’au Canada afin de
rassembler des données utiles sur le rivage, On dispose
déja depuis bon nombre d’années de données fiables sur
les niveaux et les débits des lacs. La Commission incite
fortement les organismes qui recueillent et analysent ces
données a s’assurer qu’elles sont mises a la disposition de
ceux qui en ont besoin.
La Commission conclut qu’il faut étendre et parfaire
le réseau desstations qui rassemblent des données
météorologiques, hydrologiques et hydrauliques dans
tout le bassin des Grands lacs. L’utilisation d’un maté-
riel de communication et d’instruments de mesure plus
adéquats, comme des appareils de télémétrage moder-
nes, permettra de déterminer beaucoup plus rapidement
et avec beaucoup plus de précision les conditions hydro-
logiques et hydrauliques du bassin. De telles améliora-
tions, si elles sont apportées de facon coordonnée a
l’échelle du bassin, permettront aux autorités compéten-
tes de prendre rapidement et en connaissance de cause
les décisions les plus judicieuses en matiére d’exploita-
tion des ouvrages.
Les propriétaires riverains ont soulevé de multiples
questions a propos de l’indemnisation des dommages
occasionnés par la regularisation. En juin 1973, la Com-
mission a présenté aux deux Gouvernements un rapport
provisoire spécial sur «la regularisation du déversement
des eaux du lac Supérieur pour remédier aux niveaux
élevés des eaux dans les Grands lacs situés en aval».
Dans ce rapport, elle recommandait «aux gouvernements
du Canada et des Etats-Unis de prendre les dispositions
nécessaires pour faire face aux réclamations, pour les
dommages physiques, matériels ou autres qui pourront
étre subis dans chacun des territoires respectifs. Le
gouvernement devrait prendre ces dispositions pour
répondre aux réclamations résultant du fonctionnement
des ouvrages régulateurs de la riviere Sainte-Marie en
conformité desdits objectifs et criteres et pour satisfaire
aux réclamations qui sont valables.» L’opinion de la
Commission est demeurée inchangée.
La Commission considére que l’exploitation des rives
se fait a un rythme accéléré, sans trop de réglementation
de la part des gouvernements fédéraux, des Etats, pro—
vinciaux et locaux et, dans la plupart des cas, sans que
l’on tienne suffisamment compte du taux d’érosion selon
les différents endroits. Pour éviter les dommages a l’ave-
nir, le meilleur moyen serait d’instaurer et d’appliquer
des mesures de controle concernant l‘utilisation des
terres en fixant, par exemple, la distance que doivent
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respecter les constructions par rapport au bord de l’eau
dans les endroits ou la construction riveraine est per—
mise. De plus, chaque palier de gouvernement, qu’il soit
local, d’un Etat, provincial ou fédéral, doit reconnaitre
et accepter les droits semblables des autres intéressés en
ce qui a trait a l’utilisation des rives, étant donné les
contraintes que sa forme d’utilisation peut imposer aux
autres usagers. Des réglements compatibles sur l’utilisa—
tion des terres riveraines dans l’ensemble du bassin des
Grands lacs seraient tout a l’avantage des citoyens des
deux pays parce qu’ils permettraient d’empécher les
utilisations incompatibles et d’éviter leurs retombées
économiques facheuses.
\
Rien n’oblige les gouvernements a indemniser les
propriétaires riverains des dommages causés par les
hautes eaux qui résulteraient de précipitations fortes et
prolongées. De meme, les groupes d’intéréts dans le
secteur de la navigation ou de l’énergie ou dans tout
autre secteur ne peuvent réclamer l’indemnisation des
dommages causés par les basses eaux oules faibles
débits qui résulteraient de précipitations peu abondantes
sur une période continue. Bien qu’on puisse justifier
moralement, voire légalement, l’indemnisation des per-
sonnes touchées, a l’un ou l’autre endroit dans le réseau,
en reparation de dommages marginaux découlant de
modifications dues a l’amélioration de la regularisation,
il semble trés difficile d’évaluer des dommages de ce
genre.
La Commission conclut donc que la meilleure facon
de régler a l’avenir toutes ces réclamations en dom-
mages-intéréts réside dans des programmes d’aide et
d’assurance contre les inondations et les désastres, de
pair avec desmesures de contréle applicables a l’utilisa-
tion des terres. Pour ce qui est des désastres déja
survenus, les Gouvernements voudront peut-étre prendre
en considération les réclamations et faire une evaluation
spéciale des dommages marginaux supposément causés
par des modifications des méthodes de regularisation.
La Commission désire souligner qu’on devrait, dans ces
evaluations, considérer les avantages que les présumées
victimes pourraient retirer a d’autres moments au cours
du cycle a long terme des niveaux.
Lors des audiences publiques organisées par la Com-
mission, un certain nombre de questions sont souvent
revenues sur le tapis a propos de ceux qui devraient étre
appelés a determiner l’intérét public en matiere de
regularisation. Les propriétaires riverains ont demandé a
étre représentés au sein de la Commission mixte interna-
tionale et de ses Bureaux. De nombreux autres groupes
et organismes ont indiqué de temps a autre qu’ils
désiraient étre représentés au sein des bureaux de la
Commission et qu’ils en avaient le droit. On a en outre
demandé que soient créés des groupes consultatifs pour
que la Commission et ses Bureaux profitent de l’apport
des citoyens sur des questions controversées.
La Commission a étudié attentivement ces sugges-
tions. Elle reconnait la nécessité d’obtenir le plus grand
apport possible du public avant de prendre des décisions
importantes. Elle reconnait qu’elle doit tenir compte,
dans le processus décisionnaire, non pas seulement des
intéréts des propriétaires riverains, mais aussi des inté-
réts de tous les secteurs. Elle a ainsi mis en oeuvre un
programme permanent destiné a améliorer la communi-
cation avec les personnes qui sont touchées par les
consequences de ses activités.
Aux Etats—Unis, les commissaires sont nommés par le
President et au Canada, par décret du conseil. Comme
les attributions de la Commission en vertu du Traité sur
les eaux limitrophes de 1909 englobent toute l’étendue
de la frontiére entre les Etats—Unis et le Canada et
sous—tendth une multitude de problemes variés qui
touchent de nombreux groupes d’intéréts, la Commission
est d’avis que les commissaires ne devraient pas étre
choisis en fonction du fait qu’ils peuvent représenter une
région ou un groupe particulier.
La Commission estime que le fonctionnement efficace
de ses Bureaux exige un nombre relativement restreint
de participants qui représentent toutefois en méme
temps les intéréts de tous ceux sur qui peuvent se
répercuter les decisions des Bureaux. Comme la plupart
des mesures découlant des activités des Bureaux revien—
nent a des organismes provinciaux, fédéraux ou d’Etats,
les nominations sont normalement faites parmi les per-
sonnes compétentes au sein de ces organismes. Celles-ci
ne «représentent» pas pour autant leurs organismes
respectifs. Leur nomination est fonction de leurs qualités
professionnelles et de leurs talents personnels et s’appuie
également sur leur aptitude a pouvoir servir les divers
intéréts qu’englobent les attributions du Bureau dont ils
font partie. Lorsque le nombre d’organismes intéressés
est supérieur au nombre raisonnable de participants au
sein d’un Bureau, l’apport des organismes a vocation
spécialisée est assuré a l’intérieur de sous-groupes que le
Bureau constitue pour résoudre des problemes
particuliers.
La Commission conclut qu’elle veillera a mettre sur
pied, a titre experimental, un groupe consultatif auprés
de l’un de ses Bureaux dans le bassin des Grands lacs.
Elle encouragera aussi ses Bureaux a chercher de nou-
velles facons de faire participer largement le public a
leurs activités.
On entend souvent dire que la regularisation est faite
au proﬁt des intéréts de la navigation et de la production
d’énergie. Il ne fait aucun doute qu’on a tenu compte de
ces intéréts lors de l’élaboration des plans de regularisa-
tion; d’ailleurs, 1e Traité sur les eaux limitrophes de
1909 stipule qu’il doit en étre ainsi. Mais il est égale-
ment vrai qu’on a accordé toute l’attention voulue aux
autres groupes d’intéréts a mesure qu’on a pu connaitre
leurs besoins. En élaborant un plan de regularisation
pour le lac Ontario, la Commission a pris en considé-
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ration les besoins des propriétaires riverains de ce lac et
du fleuve Saint-Laurent en réduisant la gamme et la
fréquence des niveaux extremes du lac et en établissant
différents critéres pour la protection des régions en aval
sur le fleuve Saint-Laurent. Les plans de regularisation
du lac Ontario élaborés conformément a l’ordonnance
d’approbation de la Commission prévoient par exemple,
en cas d’alimentation excessive, l’exploitation des ou-
vrages de contréle dans la section internationale du
fleuve Saint-Laurent de facon a remédier le plus possi—
ble a la situation des propriétaires riverains tant en aval
qu’en amont.
A la lumiere des conclusions précédemment énoncées
et animée du désir de tenir tous les groupes d’intéréts
dans le bassin des Grands lacs au courant des mesures
qu’elle entend prendre, la Commission déclare par les
présentes qu’elle:
l. continuera de régir l’exploitation des ouvrages de
contréle du lac Supérieur de facon a servir les intéréts
de tout le réseau desGrands lacs sans porter indﬁment
préjudice aux intéréts du lac Supérieur.
2. proposera des modiﬁcations aux ordonnances d’ap-
probation de 1914 pour que celles-ci reflétent le prin—
cipe énoncé en 1) ci-dessus, modifications qui feront
l’objet d’audiences publiques. Les 0rd0nnances seront
remaniées a la suite de ces audiences si les faits recueil-
lis le justiﬁent.
3. créera un Bureau de regularisation des Grands lacs
regroupant un représentant de chaque section du
Bureau international de controle du lac Supérieur, du
Bureau international de controle de la riviére Niagara
et du Bureau international de contrﬁle du fleuve Saint-
Laurent; ces représentants feront des recommandations
a la Commission en we de la coordination et de l’ap-
plication de la regularisation a l’échelle du bassin. Ce
bureau devra aussi conseiller la Commission sur des
sujets qui pourraient inﬂuer dans une certaine mesure
sur la regularisation du réseau, comme la construction
d’ouvrages dans les voies reliant les lacs, la navigation
hivernale, la consommation d’eau et la modification du
climat.
4. continuera a apporter des améliorations aux plans
de regularisation du lac Ontario, en tenant compte de
l’expérience acquise entre 1962 et 1964 et entre 1972 et
1976, et également, lorsqu’elle pourra en disposer, des
constatations de l’étude menée conjointement par les
Gouvernements du Canada et du Québec sur le fleuve
Saint—Laurent.
5. désignera, atitre experimental, un groupe consul-
tatif auprés de son Bureau international de controle du
fleuve Saint-Laurent.
 Chapitre XI
RECOMMANDATIONS
A la lumiére des conclusions du présent rapport et
conformément aux mesures qu’elle s’est engagée a pren-
dre, la Commission recommande:
1. Que les Gouvernements approuvent la tenue d’une étude
par la Commission mixte internationale visant a détermi-
ner les effets d’une regularisation limitée du lac Erié en ce
qui concerne:
21)
b)
les dommages pouvant étre réduits;
les effets sur les niveaux et les débits dans le réseau tout
entier, y compris dans les sections canadienne et inter-
nationale du fleuve Saint~Laurent;
c) les repercussions sur l’environnement dans tout le
réseau;
d) les effets sur la navigation et la production d’énergie;
e) les conséquences pour les propriétés riveraines;
f) les mesures correctives et les dépenses qu’elles
entraineront.
. Que la Commission recoive un nouveau renvoi lui deman-
dant d’étudier les effets des derivations actuelles et éven-
tuelles a partir du bassin des Grands lacs ou a son profit,
les effets de toute modification de ces derivations et les
effets de la consommation d’eau future sur les niveaux des
Grands lacs.
. Que la Commission soit autorisée a procéder a l’étude du
réseau des stations météorologiques, hydrologiques et
hydrauliques dans le bassin des Grands lacs. afin de déter-
%
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miner les changements nécessaires et de surveiller 1e fonc-
tionnement du réseau.
4. Que les Gouvernements prennent les mesures voulues pour
qu’on adopte, aux différents paliers (federal, Etats, provin-
ciaux et locaux), des reglements qui soient le plus compa-
tibles possible en ce qui concerne l’utilisation des terres
riveraines.
5. Que les Gouvernements encouragent la poursuite d’études
coordonnées pour determiner les causes de l’érosion et
suivre son évolution 16 long des rives des Grands lacs.
6. Que les Gouvernements améliorent les ouvrages de c0ntr6|e
de la riviére Sainte-Marie, selon les modalités exposées au
chapitre Vlll, afin qu’ils puissent étre utilisés en toute
sécurité, méme en hiver.
7. Que les Gouvernements veillent a faire construire les ou-
vrages correctifs nécessaires au maintien de la péche spor-
tive dans les rapides de la riviére Sainte-Marie.
 
Signé 1e 5 avril 1976, le present document forme 1e
rapport de la Commission mixte internationale a l’inten-
tion des Gouvernements du Canada et des Etats-Unis
sur les divers facteurs qui font varier les niveaux des
Grands lacs et sur les possibilités d’une plus grande
regularisation de ce réseau.
/
Bernard Beaupré
Keith A. Henry
\
Victor L. Smith
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Annexe A
TEXTE
DU
RENVOI ADRESSE A
LA
COMMISSION
MIXTE
INTERNATIONALE
Le 7 octobre 1964, 1e Secrétaire d’Etat aux Affaires
extérieures du Canada et le Secrétaire d’Etat des Etats-
Unis, agissant au nom de leurs gouvernements respec-
tifs, faisaient parvenir le Renvoi suivant a la Commis-
sion mixte internationale par le biais de deux lettres
identiques adressées respectivement aux sections cana-
dienne et américaine de cette méme Commission:
Afin qu’il soit établi si, dans l’intérét public, des mesures
se rapportant au niveau des eaux du bassin des Grands lacs
peuvent étre prises pour régulariser davantage le niveau des
eaux des Grands lacs, de l’un d’entre eux, ou celui de leurs
réseaux, de fagon a réduire les hauteurs extremes des eaux
observées jusqu’ici, et afin de tirer de ces eaux les avantages
exposés ci-aprés, les gouvernements du Canada et des Etats-
Unis sont convenus de porter la question devant la Commis-
sion mixte internationale en la chargeant d’enquéter et de
faire rapport a ce sujet conformément a l’Article IX du
Traité sur les eaux limitrophes de 1909.
11 est demandé a la Commission d’étudier les différents
facteurs qui agissent sur la fluctuation du niveau des eaux et
de déterminer si, a son avis, il serait possible d’intervenir et
conforme a l’intérét public de le faire du point de vue des
deux gouvernements, dans 16 but d’obtenir des hauteurs de
niveau des eaux plus avantageuses et d’améliorer ainsi: (a)
l’alimentation en eau potable et les conditions sanitaires, (b)
la navigation, (c) l’apport nécessaire a la production d’éner-
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gie électrique et a l’industrie, ((1) la lutte contre les inonda-
tions, (e) l’agriculture, (f) les poissons et la faune, (g) les
divertissements et (h) d’autres fins d’utilité publique.
Au cas ou la Commission constaterait qu’il est possible
d’effectuer des modifications aux ouvrages existants ou de
prendre d’autres mesures dans l’intérét public, compte tenu
des objectifs précédents, elle devra indiquer comment les
divers intéréts, de part et d’autre de la frontiere, en
bénéficieraient ou, au contraire, comment il leur serait porté
atteinte. La Commission devra prévoir les dépenses
entrainées par les changements a apporter aux ouvrages
existants ou toute autre mesure ainsi que le coﬁt de tous
ouvrages de protection jugés nécessaires et elle devra en
établir la valeur pour les deux pays, conjointement et séparé-
ment. Aﬁn d’aider la Commission dans ses recherches et
sous d’autres rapports dans l’exercice de ses fonctions con-
formément au présent mandat, les deux gouvernements met—
tront a sa disposition, sur sa demande, les services d’in-
génieurs et d’autres fonctionnaires compétents ainsi que les
renseignements et données techniques que ces derniers ont
déja pu se procurer ou qu’ils accumuleront au cours de
l’enquéte.
Les deux gouvernements sont convenus que, lorsqu’ils
auront recu le rapport de la Commission, ils verront s’il y a
lieu d’examiner la nécessité de prendre d’autres mesures
susceptibles d’alléger le probléme, entre autres d’élargir la
portée du présent mandat.
  

Annexe B
MEMBRES DU BUREAU INTERNATIONAL DES NIVEAUX DES GRANDS
LACS ET DE SES COMITES
La Commission mixte internationale a constitué le
Bureau international des niveaux des Grands lacs 1e 2
décembre 1964. Lorsque ce dernier a remis son rapport
a la Commission en décembre 1973, i1 était composé des
personnes suivantes:
BUREAU INTERNATIONAL DES NIVEAUX DES GRANDS
LACS
Section américaine
Major-general E. Graves, Jr.,
United States Corps of Engi-
neers, Chicago (Illinois), pré-
sident
B. T. Jose, Department of Trans-
portation, Massena (New
York)
M. Abelson, Department of the
Interior, San Francisco (Cali-
fornie)
Section canadienne
C. K. Hurst, ministere des Tra-
vaux publics, Ottawa
(Ontario), présidem
N. H. James, ministére de l‘En-
vironnement, Ottawa
R. H. Smith, ministére
Transports, Ottawa
des
ANCIENS MEMBRES DU BUREAU
Canada
T. M. Patterson,présidem
Etats-Unis
H. C. C. Weinkauff, président
L. G. Feil, présl'dem
D. C. Leavens
P. Caulfield, Jr.
C. Jordahl, Jr.
H.
H.
C. H. Stoddard
Comme l’en avait autorisé la Commission, le Bureau a
formé un certain nombre de comités et de sous-comités.
Au moment de la remise du rapport, ces comités se
composaient des personnes suivantes:
COMITES D’ETUDE
Etats-Unis
L. H. Blakey, Corps of Engi-
neers, président
M. Abelson, Department of the
Interior
F. A. Blust,
Commerce
J. H. Spellman, Federal Power
Commission
D. Robb, Department of Trans-
portation
Department of
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Canada
R. H. Clark, ministére de l’En«
vironnement, président
D. W. Quinlan, ministére des
Travaux publics
C. J. R. Lawrie, ministere des
Transports
 
 SOUS-COMITE DE LA REGULARISATION
Etats-Unis Canada
B. G. DeCooke, Corps of Engi— D. F. Witherspoon. ministere de
neers, présidem I’Environnement, président
J. F. Miller, Department of T. L. Richards, ministere de
Commerce l'Environnement
SOUS-COMITE DES PROPRIETES RIVERAINES
Etats—Unis Canada
D. J. Leonard, Corps of Engi- D. W. Quinlan, ministere des
neers, présidem Travaux publics, président
C. O. Kleveno, Environmental J. W. Giles, Terres et foréts
Protection Agency (Ontario)
H. G. Anderson, Department of C. E. Deslauriers, Richesses
Interior naturelles (Quebec)
D. Watt, ministere des Trans-
ports
D. Brown, ministére de l’Envi-
ronnement
J. J. Tibbles, ministére de l’En-
vironnement
SOUS-COMlTE DE LA NAVIGATION
Etats-Unis Canada
G. S. Lykowski, Corps of Engi- G. V. Sainsbury, Administration
neers,président de la voie maritime du Saint-
L. Ervin, Department of Com- Laurent.présidenl
merce D. W. Quinlan, ministere des
D. Robb. Department of Trans— Travaux publics
portation P. Klopchic, ministere du Tou-
risme et de l‘lnformation
(Ontario)
SOUS—COMITE DE L’ENERGIE
Etats-Unis Canada
J. H. Spellman, Federal Power D. F. Witherspoon, ministere de
Commission, président l‘Environnement, présidenl
A. F. Coniglio, Power Authority J. B. Bryce, Hydro-Ontario
of the State of New York F. Santerre, Hydro-Quebec
B. G. DeCooke. Corps of
Engineers
SOUS-COMITE DES OUVRAGES REGULATEURS
Etats—Unis Canada
B. Malamud, Corps of Engineers, J. Bathurst, ministere de l'En-
présidem vironnement, présidem
J. Raoul, Corps of Engineers C. J. R. Lawrie, ministére des
P. Cox, Corps of Engineers Transports
K. Hallock, Corps of Engineers K. Rowsell, ministére des Tra-
vaux publics
J. Keefe, ministére de l’En-
vironnement
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 SOUS-COMITE DES RAPPORTS
J. Bathurst, ministére de l‘En»
vironnement. présia'em
B. G. DeCooke, Corps of Engi-
neers, Détroit
D. J. Leonard, Corps of Engi-
neers, Chicago, vice-président
D. W, Quinlan, ministére des
Travaux publics, Canada
D. F. Witherspoon. ministére dc
l‘Environnement. Canada
P. Cox, Corps of Engineers,
Détroit
C. W. Larsen. Corps of Engi-
neers, Chicago
représentanl [es
Comiié d’étude
Sous—comité dc la régularisation
Sous-comilé des propriélés rive-
raines
Sous-comité de la navigation
Sous—comité de i‘énergic
Sous—comité des ouvrages régula-
teurs
Sous-comité de la navigation
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Annexe C
ORGANISMES AYANT PARTICIPE A L’ETUDE
Les organismes suivants ont grandement aidé a mener a
bien la tache assignée au Bureau:
Aux Etats- Unis
Bureau of Mines, Department of the Interior
Bureau of Outdoor Recreation, Department of the Interior
Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Department of the
Interior
Corps of Engineers
Department of Commerce
Environmental Protection Agency
Federal Power Commission
Lake Survey Center, National Oceanic and Atmospheric
Administration
National Marine Fishery Service, National Oceanic and
Atmospheric Administration
National Weather Service, National Oceanic and Atmospheric
Administration
Power Authority of the State of New York
Department of Transportation
St. Lawrence Seaway Development Corporation
Au Canada
Environnement Canada
Ministere des Travaux publics
Ministere des Transports
Ministére du Tourisme et de l’lnformation de l’Ontario
Ministere des richesses naturelles de l’Ontario
Ministere des richesses naturelles du Quebec
Hydro-Ontario
Hydro-Quebec
Administration de la voie maritime du Saint-Laurent
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Annexe D
PERSONNES
AYANT
TEMOIGNE
OU
PRESENTE DES
MEMOIRES
AUX
AUDIENCES PUBLIQUES DE LA CMI
Le nom des personnes ayant témoigné a plus d’une
reprise a l’une ou l’autre des trois séries d’audiences
n’apparait qu’une seule fois.
AUDIENCES DE 1965
Audience tenue [e 10 mai 1965 (3 Toronto (Ontario)
L’hon. J. R. Simonett, ministre de l’Energie, des Ressources et
du Développement (Ontario)
0. M. Schnick, Direction générale de la recherche et des
études spéciales, Ministére de l’Economie et du Développe-
ment (Ontario)
A. R. Code, Surveyor General
J. McHattie, Ministere du Tourisme et de l’Information
(Ontario)
D. S. Caverly, directeur général, Ontario Water Resources
Commission
J. P. Bryce, Commission de l’énergie hydro—électrique de
l‘Ontario
D. C. Ross, Municipalité de la région métropolitaine de
Toronto
M. Patterson, commissaire adjoint aux travaux, Region métro-
politaine de Toronto
K. W. Harmer, Commission du port d‘Hamilton, Hamilton
(Ontario)
J. H. Jones, ingénieur en chef, Commission du port de Toronto
W. A. Wheten, ingénieur municipal, Hamilton
C. E. LeBreton, Lakefront Owners Association of Toronto
M. Patterson, Georgian Bay Association
A. L. Bodo, St. Catharines (Ontario)
T. Buck, Parti communiste duCanada
Audience tenue 1e 11 mai 1965 d Saul! Sainte-Marie
(Michigan)
N. V. Olds, procureur général adjoint, Etat du Michigan
C. Courchaine, Department of Health (Michigan)
0. T. Burnham, Lake Carriers’s Association, Cleveland (Ohio)
F. J. Peterson, Sturgeon Bay (Michigan)
H. O. Vogt, Flint (Michigan)
Audience tenue le 25 mai 1965 (3 Windsor (Ontario)
J. E. Bryant, Service canadien de la faune, Ministere des
Affaires du Nord et des Ressources naturelles (Canada)
C. V. Youngquist, Division of Water, Department of Natural
Resources (Ohio)
K. Wilson, directeur, Michigan State Waterways Commission
D. W. Granger, Michigan Water Resources Commission
G. Beaudet, directeur du port de Montréal (Québec)
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J. C. Bourgingnon, Conseil du port de Montréal
D. C. MacCallum, Conseil du port de Montreal
C. L. Palmer, ingénieur municipal, Détroit (Michigan)
A. C. Michael, Department of Water Supply, Détroit
J. V. Cook, International Association of Great Lakes Ports
R. A. Briggs, General Engineering Department, Detroit
Edison Company
H. J. McKernan, Consumers Power Company, Jackson
(Michigan)
J. A. Davis, DuPont du Canada Limitée, Montreal
A. Scala, Ford Motor Company, Détroit
J. T. Spiclet, Technocracy, Inc.
M'“c O. F. Bale, Hardin (Ontario)
Audience tenue 1e 26 mai 1965 (3 Chicago (Illinois)
J. VanNess, au nom de R. D. Branigin, gouverneur de l’Etat
de l’Indiana
G. H. Graves, au nom de 0. Kerner, gouverneur de l‘Etat de
l’IIlinois
J. W. Jardine, au nom de R. J. Daley, maire de Chicago
(Illinois)
A. J. Meseraw, Great Lakes Commission (Illinois)
S. A. Frellsen, Division of Waters, Department of Conserva—
tion (Minnesota)
D. F. Wood, Department
(Wisconsin)
H. G. Wilm, Water Resources Commission, Etat de New
York
H. C. Brockel, Ville de Milwaukee (Wisconsin)
D. E. Matschke, Cook County Clean Streams Committee
(Chicago) et Izaak Walton, League of America
R. W. Taber, Cleveland-Cliffs Iron Company
F. W. Trezise, Université de l’Illinois
G. F. Nauheimer, Glare Research Institute. Chicago
D. W. Maddux, Cincinnati (Ohio)
P. W. Frank, Webster (New York)
H. A. Mushaim, ingénieur des constructions navales, Détroit
of Resource Development
AUDIENCES DE 1973
Audience tenue [e 3 mai 1973 d Rochester (New York)
J. Sonmer, au nom du sénateur Javits, Sénat des Etats-Unis
L. J. Kesselring, au nom du sénateur J. L. Buckley, Sénat des
Etats-Unis
B. Conable, représentant, Congrés des Etats-Unis
D. Lovenheim, aunom de F. Horton. représentant, Congrés
des Etats-Unis
J. Hoff, au nom de W. Steinfeldt. représentant, New York
State Assembly
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State Assembly
S. May, maire de Rochester (New York)
C. Shiano, conseiller municipal, Rochester
R. Maurice, conseiller municipal, Greece (New York)
B. Lesage, Comté de Hamlin (New York)
D. J. Riley, superviseur, Greece
E. Penzimer, ingénieur municipal, Greece
G. Goodman, Commission of Public Safety, Greece
W. A. Wise, Central School District, Greece
E. C. Seitz, superviseur, Webster (New York)
P. W. Frank, Task Force on Flood Relief, Southern Lake
Ontario
H. D. Bolton, Lake Ontario High Water Task Force, Greece
Mme J. Paxhia, Lake Ontario High Water Task Force, Greece
T. W. Thompson, Lake Ontario High Water Task Force,
Greece
G. B. Gustafson, Lake Ontario High Water Task Force,
Hamlin
M"e M. Hayden, Lake Ontario High Water Task Force,
Greece
M'“e L. Kusonisz, New York High Water Task Force, Hamlin,
M“e P. Marks, New York High Water Task Force, Hamlin
W. J. Marcellus, Lake Road Association, Williamstown
(N.Y.)
I. Humphrey, Lake Road Association, Williamstown
B. G. Hanna, Payne Beach Association
D. R. Barry, Lewis Tract Association, Rochester (N.Y.)
E. R. Weeks, Sodus Bay Waterways Association
M"° K. M. Stone, Lighthouse Beach Community, Parma
(N.Y.)
O. L. Granger, KAD Camera Club
F. Sciremammano, Université de Rochester (N.Y.)
J. Black, Greece
E. J. Underwood, Greece
F. J. Amato, Greece
F. Cornwall, Pultneyville (N.Y.)
M'"° G. Goodwin, Rochester
P. M. Woodums, Rochester
J. W. Newell, Rochester
T. H. Crone, Pittsford (N.Y.)
D. M. Gray. Rochester
D. Shuler, Rochester
W. Bott, Rochester
Audience tenue 1e 4 mai 1973 0‘ Toronto (Ontario)
T. Grier, député fédéral, Canada
J. C. Armstrong, Ministere des Richesses naturelles (Ontario)
C. Triquet, Ministere des Richesses naturelles (Quebec)
W. A. McLean, Metropolitan Toronto and Region Conserva-
tion Authority
J. H. Davidson, Shoreland Preservation Association
B. Harper, Lakefront Owners Association, West End Toronto
M“ M. McLaughlen, Citizens for a Better Waterfront,
Toronto
Mme V. R. Moggridge, Niagara-on-the-Lake (Ontario)
A. C. Morris, Stoney Creek (Ontario)
W. B. Common, C.R., Toronto
J. Hastings, Toronto
Audience tenue le 8 mai 1973 d Détroit (Michigan)
W. Marks, au nom de l’hon. W. G. Milliken, gouverneur de
l’Etat du Michigan
R. Hudson, Board of Commissioners, Comté de Monroe
(Michigan)
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J. W. Schaeffer, commissaire, Comté d’Erié (Ohio)
R. Trombley, Macomb County Board of Commissioners
W. Mattox, Department of Natural Resources (Ohio)
L. Hoganson, au nom de la ville de Racine (Wisconsin)
G. Harding, au nom de la ville de Windsor (Ontario)
F. Rouse, Great Lakes Basin Commission
J. Yolton, Department of Conservation and Resource Develop-
ment of UAW
J. Mogk, Jefferson Chalmers Citizens District Council, Détroit
T. Hinton, Jefferson Chalmers Citizens District Council
D. Thurber, Grandview Beach Association, Lasalle
(Michigan)
D. Reed, Whitefish Bay Shore Erosion Association
0. T. Birnham, Lake Carriers’ Association, Cleveland
J. P. Ela, Sierra Club
Mme M. Holding, Fox Creek Association, Détroit
J. Chasca, Lake Erie Cleanup Committee, Inc.
Mme N. Waterbury, League of Women Voters, Lake Erie
Basin Committee
Mme E. VanHorn, Détroit (Michigan)
Mme E. Odine, Rockwood (Michigan)
R. Liewandowski, Détroit
M“ A. H. Strong, Sandusky (Ohio)
Mme M. LaPointe, Brawnstown (Michigan)
J. P. Nash, Amherstburg (Ontario)
Audience tenue 1e 10 mai 1973 Li Sault Sainte-Marie
(Ontario)
R. Lafave, sénateur, Etat du Wisconsin
G. Gleason, Ville de Sault Sainte—Marie (Ontario)
D. Evans, administrateur municipal, Sault Sainte-Marie
(Ontario)
A. Wilhelm, Northwest Wisconsin Regional Planning and
Development Committee
E. J. Donnelly, Ontonagon County Lake Shore Erosion
Association
W. M. Hogg, Great Lakes Power Corporation
R. Marsh, Property Owners, East Towas (Michigan)
G. Smedley, Citizens Marina Committee, Sault Ste-Marie
(Ontario)
J. Haller, Lock City Chapter, Izaak Walton League
J. Wilcox, Michigan Council, Trout Unlimited
W. Fountain, Sault Naturalists Club
R. C. Kline, Jr., Edison Sault Electric Company
B. Chambers, Sault Historical Society
M. Zalucki, Algoma Rod and Gun Club, Inc.
R. Black, Algoma Sailing Club
M“° M. Edgar, Sault Ste-Marie (Ontario)
G. Rahn, Sault Ste-Marie (Ontario)
C. M. Green, Ontonagon (Michigan)
H. D. Graham, Sault Ste-Marie (Ontario)
G. Nelson, Sault Ste-Marie (Michigan)
B. Keller, Sault Ste-Marie (Ontario)
W. Zimmerman, Sugar Island (Michigan)
W. C. Tubman, Sault Ste-Marie (Michigan)
M'“2 M. J. Burton, Sault Ste-Marie (Michigan)
J. Fowler, Sault Ste-Marie (Ontario)
J. Holder, Sault Ste-Marie (Ontario)
Audience tenue le 18juin 1973 a Duluth (Minnesota)
B. Jauch, au nom de D. Obey, représentant, Congrés des
Etats-Unis
G. Hollenstein, au nom de W. R. Anderson, gouverneur de
l’Etat du Minnesota
Audience tenue le I8juin 1973 d Duluth (Minnesota) (suite)
G. VanVynct, Douglas County Board of Supervisors, et prési-
dent du Douglas County Soil and Water Conservation
District
A. Lagro, Douglas County Board of Supervisors, et president
du Lake Superior Division of Pryrooter
T. Skoog, Lake County Board of Commissioners
A. Nasholm, City Council and County Board, Comte
d’Ashland
E. Meitzner, Department of Transportation (Wisconsin)
R. Godin, Department of Agriculture (Minnesota)
E. M. Brick, Department of Natural Resources (Wisconsin)
G. Howell, au nom de la ville de Superior et du comté de
Douglas
J. A. Johnson, au nom de la ville de Duluth
C. Tolander, Northwestern Wisconsin Regional Planning and
Development Commission
C. Carson, Minnesota Pollution Control Agency
B. Fenstad, Lake Superior North Shore Association, Little
Marais (Minnesota)
E. B. Rouzer, Minnesota Environmental Control Citizens
Association
A. Overly, Save Lake Superior Association of Minnesota
W. Peet, Twin Cities Chapter, Save Lake Superior Association
R. R. McEnary, Burlington Northern, Inc.. Superior
(Michigan)
R. Barstow, conseiller, Fraser Shipyards
G. Cruickshank, Cutler Magma Company, Duluth
W. Fennessey, First National Bank of Superior (Wisconsin)
J. Satterlee, Friends of the Earth, Minnesota Branch
D. R. Ames, Tribal Council, Bad River Band, Indiens
Chipawa
Mme V. Soetebier. Park Point Community Club
H. Reiten, Apostle Island Yacht Club
Mme B. Betzel, Superior League of Women Voters
J. Mengel, Département de géologie, Université du Wisconsin
R. Dempson, Chambre de Commerce, Superior, Wisconsin
Mmc P. Soucheray, Chambre de Commerce, Bayfield
C. Dayton, Sierra Club
P. Lundholm, Camp Amnicor, Wentworth (Wisconsin)
R. Bruce, North Shore Camp, Inc., Duluth
J. Foris, Ashland (Wisconsin)
W. Branzue, Sanborn, Ashland (Wisconsin)
R. Sve, Two Harbors, (Minnesota)
A. Dickas, Université du Wisconsin, Superior
E. Jones, Cornucopia (Wisconsin)
Mme A. Lehto, Two Harbors (Minnesota)
AUDIENCES DE 1974
Audience tenue 1e 21 octobre 1974 d Détroit (Michigan)
J. O’Hara, représentant, Congres des Etats—Unis
W. D. Marks, au nom de W. G. Milliken, gouverneur de l’Etat
du Michigan
J. Maslowski, au nom de F. J. Kelley, procureur général de
l’Etat du Michigan
R. Hudson, commissaire, comté de Monroe, et membre du
Toledo Metropolitan Council
M" K. Cushman, League of Women Voters, Lake Erie Basin
Committee
Mme N. Waterbury, League of Women Voters, Lake Erie
Basin Committee
J. Nash, Amherstburg (Ontario)
Audience tenue 1e 22 octobre 1974 a Green Bay (Wisconsin)
H. Froelich, représentant, au nom de W. A. Steiger, représen-
tant, Congrés des Etats-Unis
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J. Gower, représentant, Assemblée législative du Wisconsin
J. Vanderperren, représentant, Assemblée legislative du
Wisconsin
R. Barclay, Brown County Board of Harbour Commissioners
C. Crabb, Directeur des travaux publics, Green Bay
C. Mason, Lakefront Property Owners
Mme C. Schmitz, West Shore
(Wisconsin)
G. Kornetzke, UP Federation of Landowners, lnc., Escanaba
(Wisconsin)
D. Swaer, Schilling Fish Company, Green Bay
G. Howlett, Jr., Cooperative Education Service Agency, Green
Bay
M“‘° C. Stencil, League of Women Voters, Green Bay
C. Albers, Green Bay
A. Kayser, Bailey‘s Harbor (Wisconsin)
R. Ozanne, Madison (Wisconsin)
Mad. Cheryl Warren, Sturgeon Bay (Wisconsin)
Mad. T. DeGroot, Green Bay
W. Sullivan, Oconto (Wisconsin)
F. Peterson, Sturgeon Bay
K. Peters, Shiocton (Wisconsin)
Association, Suamico
Audience tenue le 23 octobre 1974 d Sault Sainte-Marie
(Ontario)
J. Porcaro, au nom du représentant Ruppe, Congres des
Etats-Unis
M. Stoll, Fish and Wildlife Service (Etats-Unis)
N. Conroy, Ministere de l’Environnement, Région du nord-est
(Ontario)
A. A. Jackson, ingénieur en chef, Sault Ste-Marie (Ontario)
J. Bouchard, Waterfront Development Task Force, Sault Ste-
Marie (Ontario)
A. Lamsa, Great Lakes Fishery Committee
J. J. Tibbles, directeur, Sea Lamprey Control Centre
G. A. Furkey, Point Louise Waterfront Association
D. E. Reed, Whitefish Bay Shore Erosion Association
W. H. Fountain, Sault Naturalists Club
M‘“° M. Burton, League of Women Voters
D. Gleason, biologiste et conseiller en questions environnemen-
tales (Michigan)
R. Kline, Edison-Sault Electric Company
W. Hogg, Great Lakes Power Company
R. L. Frost, Sault Ste—Marie (Ontario)
J. Holder, Sault Ste-Marie (Ontario)
Audience tenue le 25 octobre 1974 a Thunder Bay (Ontario)
G. DiGiagomo, au nom de P. McRae, député provincial
(Ontario)
J. Jessiman, député provincial (Ontario)
H. Styffe, Lake Harbour Commission, Thunder Bay
R. Hartley, Hope Committee, Thunder Bay
N. Richard, Thunder Bay District Labour Council
F. Jeacock, West Green Bay Pebbly Beach Campers Associa-
tion, Thunder Bay
Mme D. Clarke, Silver Beach Campers Association, Canton de
Shuniah
D. Willoughby, Thunder Bay (Ontario)
Audience tenue le 6 novembre 1974 d Muskegon (Michigan)
J. Gibson, au nom de G. VanderJagt, représentant, Congrés
des Etats-Unis
F. O. Rouse, Great Lakes Basin Commission
 
   
Audience tenue 1e 6 novembre 1974 a Muskegon (Michigan)
(suite)
L. Crook, Great Lakes Basin Commission
D. Spuller, Michigan Soil Conservation Branch, National
Association of Conservation Districts
J. Hesselink, Haven Plat Association, West Olive (Michigan)
J. Dyer, Montague (Michigan)
D. Carter, Fremont (Michigan)
M“° D. Dow, West Island (Michigan)
Mme W. Jamieson, Whitehall (Michigan)
Audience tenue 1e 7 novembre 1974 a Milwaukee (Wisconsin)
J.
Stro
hl,
au
nom
de
L.
Asp
in,
rep
rés
ent
ant
, C
ong
res
des
Etats-Unis.
T. Leslie, maire de Mequon (Wisconsin)
E. Brick, Department of Natural Resources, Madison
(Wisconsin)
J. L. Haskell, Board of Harbour Commissioners, Milwaukee
F. Martin, East Holland Citizen League, Cedar Grove
(Wisconsin)
M“e H. Jacobs, League of Women Voters of Greater
Milwaukee
C. Froemming, Milwaukee
Mme S. Cota, Milwaukee
P. J. Lucas, West Allis (Wisconsin)
F. Martin, Cedar Grove (Wisconsin)
M. Scriba, Milwaukee
D. Broadland, Milwaukee
Mme R. Baker, Milwaukee
Audience tenue 1e 8 novembre 1974 a Duluth (Minnesota)
J. Oberstar, représentant, Congres des Etats-Unis
G. Hollenstein, au nom du gouverneur Anderson de l’Etat du
Minnesota
R. Hansen, Board of Supervisors, comté d’Ashland
K. Todd, président, Board of Supervisors, Comté d’Ashland
Mme
I. B
rom
ber
g,
Bay
ﬁel
d
Cou
nty
Boa
rd,
Was
hbu
rn,
(Wisconsin)
H. Andresen, Board of Supervisors, comté de Douglas
C. H. Landry, maire de Mellen (Minnesota)
J.
Tum
ber
a,
au
no
m
du
mai
re
Den
ewi
th
de
Sup
eri
or
(Michigan)
A. Nasholm, Common Council, Ashland
J. LaVoy, Seaway Port Authority, Duluth
G. J. Merritt, Minnesota Pollution Control Agency
J. Pegors, Minnesota Pollution Control Agency
R. T. Scott, délégation du Minnesota aupres de la Great Lakes
Commission
R. Dusenbery, Regional Planning and Development Commis-
sion, Northwestern Wisconsin
M. Pelletier, Minnesota Conservation Federation
W. Pomeroy, Northern Environmental Council, Inc., Ashland
(Wisconsin)
Mad. P. Knode, Madeline Island Association
Mme B. Hetzel, League of Women Voters
E. Anderson, Lakes Maritime Society, Superior (Wisconsin)
L. Wagner, United Northern Sportsmen of Duluth
R. Jones, Lake Superior Steelhead Association
L. R. Vienneau, Park Point Community Club
J. Lavoy, Terminal Elevator Association
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M. Behr, Université du Wisconsin, Superior
A. Dickas, Université du Wisconsin, Superior
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J. C. Knox, Université du Wisconsin, Madison
H. Evans, Comte de Cook
M. Sydor, Duluth
B. Blackburn, Grand Marais (Minnesota)
R. Hill, Ashland (Wisconsin)
S. Lindquist, Duluth
D. Ekstrom, Holland (Minnesota)
J. Allen, Comté de Bayfield
Mme S. Soucheray, LaPointe (Wisconsin)
W. Peet, St. Paul (Minnesota)
R. Flinsch, Minneapolis
Audience tenue 1e 18 novembre 1974 .2 Cleveland (Ohio)
C. A. Mosher, représentant, Congres des Etats-Unis
H. P. Reese, maire de Bay Village (Ohio)
J. F. Fritz, maire de Port Clinton (Ohio)
J. Green, Carroll Township Trustee, Oak Arbour (Ohio)
P. E. Smith, Ohio Department of Natural Resources,
Columbus
J. Wolfe, ingénieur en chef, Cleveland Cuyahogo County Port
Authority
T. Morganti, Ottawa County Regional Planning Commission,
Port Clinton (Ohio)
C. B. Hartley, Lower Lake Erie Association, Huron (Ohio)
W. B. Estep, Sr., Cedar Point Property Owners Association
Mme W. Monks, Huronia Beach Association, Huron
P. G. Trimble, Lake Carriers Association, Cleveland
Mme H. Kylin, League of Women Voters, Aurora (Ohio)
Mme J. H. Angel, Citizens for Land and Water Use, Cleveland
S. H. Estill, Izaak Walton League (Ohio)
Mme C. Gantz, Lakeshore Erosion Committee, Cleveland
J. F. LaPlante, PLEASE
A. Vidra, géologue, Université Kent (Ohio)
M. Scanlon, Rocky River (Ohio)
J. Rea, Rocky River (Ohio)
W. J. Rankin, Eastlake (Ohio)
L. Gnagy, Richmond Heights (Ohio)
D. Balchae, Cleveland
B. J. Leite, Toledo (Ohio)
G. C. Petry, Isle of St. George
D. S. Connelly, Cleveland Heights (Ohio)
L. Pivato, Avon Lake (Ohio)
Audience tenue 1e 19 novembre 1974 a Chicago (Illinois)
R. W. Mitchler, sénateur, Sénat de l’Illinois, au nom de la
Water Pollution and Water Resources Commission
J. W. VanNess, sénateur, Sénat de l’Indiana
W. G. Swindal, au nom de S. H. Young, représentant, Congrés
des Etats-Unis
R. J. Geraci, maire de Highland Park (Illinois)
R. A. Pastrick, maire, East Chicago (Indiana)
K. W. Sain, maire suppléant, Chicago (Illinois)
Mme J. H. Alter, trustee, Metropolitan Sanitary District of
Greater Chicago
Mme L. Botts, Lake Michigan Federation
Mad. M. L. Strang, Lake Michigan Inter-League Group,
League of Women Voters, Glenview (Illinois)
B. Tucker, Department of Transportation (Illinois)
J. A. Smedile, Planning Commission, Northeastern Illinois
D. G. Meinen, Tri-County Regional Planning Commission
Audience tenue 1e 20 novembre 1974 a Rochester (New York)
D. A. Lovenheim, au nom de Frank Horton, représentant,
Congrés des Etats—Unis
T. R. Benton, au nom de B. Conable, représentant, Congres
des Etats-Unis
W. Steinfeldt, représentant, Assemblée legislative de l’Etat de
New York
J. F. Downing, maire suppléant, Buffalo (N.Y.)
Audience tenue [e 20 novembre 1974 :3 Rochester (New York)
(suite)
1. H. King, directeur regional, Department of Environmental
Conservation (New York) Avon (N.Y.)
G. Strong, Erie Niagara Regional Board, Buffalo
D. F. Ketchum, Lake Ontario South ShoreCouncil, William-
son (N.Y.)
W. Humphrey, Lake Road Association, Williamson
P. F. Cox, Sodus Bay Waterways Association, Rochester
(N.Y.)
E. P. Ratecki, Erie County Federation of Sportsmen, Buffalo
C. Buell, West Hilton Beach Association, Hilton (N.Y.)
P. Frank, Lake Bay Association
Mme G. Gustafson, Hamlin High Water Task Force
H. D. Bolton, Greece High Water Task Force
E. Weeks, Lake Ontario South Shore Council et Sodus Bay
Waterways Association
W. J. Marcellus, Williamson (N.Y.)
J. N. Schirano, Cape Vincent (N.Y.)
B. J. Monbouquette, avocat, Pittsford (N.Y.) représentant
Mad Eileen Dowling
W. Mayer, Webster (N.Y.)
D. Rook, Lake Ontario South ShoreCouncil, Newark (N.J.)
F. Sciremammano, Université de Rochester
Audience tenue 1e 21 novembre 1974 (3 Hamilton (Ontario)
V. H. Copps, maire de Hamilton (Ontario)
S. B. Panting, Ministére des Richesses naturelles (Ontario)
C. Jandzinski, Erie County Government, Buffalo, (N.Y.)
M“ A. Jones, présidente, Municipalité régionale
Hamilton-Wentworth
J. Lizachek, Service technique, Hamilton
R. Hennessy, Commission du port d’Hamilton
D. F. Melhorn, PLEASE, Inc., Toledo (Ohio)
D. M. Gorham, Shoreland Preservation Association
M” J. Mobridge, Shoreland Preservation Association
Mme M. O’Rourke, Lakeshore Property Owners, Erie Beach
B. Harper, Lakefront Owners Association
de
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L. VanNeck, Harwick Lakeshore Property Association, Comté
de Kent
W. C. Stevens, Boating Writers International, St. Catharines
(Ontario)
H. G. McLeod, Shoreland Preservation Association, St.
Catharines
R. Irwin, Shoreland Preservation Association, Oakville
(Ontario)
Mme L. Hurst, Selkirk (Ontario)
Mme M. McLaughlin, Toronto
H. M. Rogers, St. Catharines
Audience tenue 1e 22 novembre 1974 a Owen Sound (Ontario)
R. E. Rutherford, maire d’Owen Sound (Ontario)
M. M. Campbell, Bruce County South Planning Board
G. Harron, Township of Amabel
W. J. Robertson, Ontario Marina Operators Association
T. F. Simonato, Brophy Beach Ratepayers Association
D. Strobridge, Port Dover (Ontario)
R. Holmes, Parry Sound (Ontario)
S. Douglas, Owen Sound (Ontario)
T. Hawkbridge, Owen Sound
F. Freed, Owen Sound
Mme I. E. Grunsell, St. Catharines (Ontario)
Audience tenue 1e 6 décembre 1974 d Montreal (Quebec)
B. Harvey, Gouvernement du Québec
P. Ménard, Fédération UPA
J. P. Lavallée, Fédération UPA
C. de Quenneville, Association québécoise des techniques de
l’eau }
R. Perrier, Association québécoise des techniques de l’eau ;
J. Marcotte, Communauté urbaine de Montreal ‘
Plus d’une centaine de documents ont en outre été
présentés lors des audiences au nom d’autres personnes 1
on organisations. Un nombre égal de témoignages ont
été adressés par courrier.
 

Annexe E
TEXTE DE LA DEMANDE D’URGENCE PRESENTEE PAR LE
GOUVERNEMENT DES ETATs—UNIS
Le 26 janvier 1973, le Gouvernement des Etats-Unis
présentait a la Commission une demande par laquelle il
sollicitait une diminution du volume d’eau s’écoulant par
les canaux d’amenée et autres installations relevant de la
juridiction des Etats-Unis. Le texte de cette demande est
expose ci-apres:
Le Gouvernement des Etats-Unis éprouve de vives inquié-
tudes a l’égard du niveau critique des eaux qui subsiste dans
les Grands lacs du bassin inférieur et croit qu’il est neces-
saire d’intervenir immédiatement afin d’éviter que les pro—
priétés riveraines de part et d‘autre de la frontiere ne
subissent des dommages supplémentaires.
En consequence, le Gouvernement des Etats-Unis prie la
Commission mixte internationale de modifier l’ordonnance
du 26 mai 1914 et toute autre ordonnance pertinente, ou de
prendre toute autre mesure qu’elle jugera nécessaire, afin
d’autoriser et d’enjoindre les Etats-Unis a appliquer les
mesures d’urgence suivantes:
1. Réduire le volume d’eau destiné a la production
d’énergie qui s’écoule par les canaux d’amenée ou autres
installations de la riviere Sainte-Marie relevant de la
juridiction des Etats-Unis, afin de remédier aux condi-
tions critiques créées par les hautes eaux dans les Grands
lacs du bassin inférieur, cette reduction ne devant en
aucun cas étre supérieure au débit pouvant servir a la
production d’énergie du cote américain au moment de
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ladite reduction, en vertu de l’ordonnance du 26 mai 1914
et des autres ordonnances pertinentes émises par la Com-
mission ou par ses bureaux.
2. Restreindre ou interrompre le débit pendant le temps
que les Etats-Unis jugent nécessaire, une telle période ne
pouvant en aucun cas excéder six mois, ou jusqu’a ce que
la C.M.I. ordonne le retour aux conditions habituelles
d’écoulement.
En raison de la nécessité de prendre rapidement des
mesures pour faire face a la situation, les Etats-Unis prient
la Commission de considérer la présente demande comme
une demande d’urgence et de suspendre au besoin l’applica-
tion de certaines de ses régles pour pouvoir étudier immedia-
tement la présente requéte, conformément a la régle 9 de ses
Régles de procedure. En particulier, les Etats-Unis deman-
dent a la Commission de suspendre l’application des parties
des régles 12 a 25 qui peuvent, a son avis, avoir rapport a
l’étude de la présente requéte.
Le Gouvernement des Etats-Unis accepte de s‘occuper des
réclamations concernant les pertes resultant, d’un cété ou de
l’autre de la frontiére, de l’approbation de la présente
requéte, conformément aux principes pertinents de la légis-
lation américaine et du droit international, dans la mesure
ou ces pertes résultent de l’élévation du niveau du lac
Supérieur au-dessus du niveau maximal spécifié dans l’or-
donnance émise par la C.M.I. le 26 mai 1914.
 
 
Annexe F
ORDONNANCES D’APPROBATION POUR LA REGULARISATION DU
LAC SUPERIEUR
Codification de bureau
PORTANT SUR LES DEMANDES D’APPROBATION PRE-
SENTEES PAR L’ALGOMA STEEL CORPORATION ET LA
MICHIGAN NORTHERN POWER COMPANY CONCER-
NANT L’OBSTRUCTION, LA DERIVATION ET L’UTILISA-
TION DES EAUX DE LA RIVIERE SAINTE-MARIE DU
COTE CANADIEN ET DU COTE AMERICAIN, RESPECTIVE-
MENT, DE LA FRONTIERE INTERNATIONALE A SAULT
SAINTE-MARIE, AU MICHIGAN ET EN ONTARIO.
NOTE:
1. Le texte s’appliquant aux deux ordonnances est en style
Courier. Le texte s'appliquant uniquement a l’ordonnance
ayant trait d l‘AIgoma Steel Corporation est en style
italique ﬁn. Le texte s’appliquant uniquement a l’ordon-
nance ayant trait a la Michigan Northern Power Com-
pany est en caractéres gras.
2. La numérotation des articles différe parfois de celle utili—
sée dans les ordonnances.
3. Toutes les élévations ont été exprimées en fonction du
niveau de référence international des Grands lacs (1955).
ORDONNANCES D’APPROBATION
26 mai1914 et 27 mai 1914
L’audience finale sur les demandes susmentionnées
s’étant tenue en la ville de Détroit, dans l’Etat du
Michigan, les 9 et 10 mars 1914, et s’étant poursuivie et
terminée en la ville de Washington, 1e 9 avril 1914, la
Commission, apres avoir entendu toutes les parties, exa-
miné 1e locus in quo et considéré attentivement la
demande et tous les faits présentés, y compris les exposes
:21 cc sujet faits par des ingénieurs représentants des
Etats-Unis et du Dominion du Canada, décréte cequi
suit:
I. L’Algoma Steel Corporation (Ltd), société dument constituée
et exercant ses activités en vertu de la legislation de [a province
d’Ontario, a pre’sente’ a la Commission, le 7 octobre 1913, une
demande d’approbation ayant trait a l'obstruction des eaux de [a
riviére Sainte-Marie du cété canadien de la frontiére a Sault
Sainte-Marie, en Ontario, comme il est décrit dans ladite demande.
1. La Michigan Northern Power Co., société dﬂment constituée
et exercant ses activités en vertu de la legislation de I’Etat du
Michigan, est propriétaire et ayant cause a tous les biens, droits et
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privileges revendiqués et établis par M. Clarence M. Brown, tréso-
rier de la Michigan Lake Superior Power Co., dans sa demande
d’approbation présentée le 30 juin 1913 ayant trait a l’obstruction,
a la derivation et a l’utilisation des eaux de la riviére Sainte-Marie,
Michigan, comme il est décrit dans ladite demande; par une ordon-
nance de la Commission enregistrée 5 Ottawa 1e 7 octobre 1913,
ladite Michigan Northern Power Co. a été dOment substituée audit
trésorier de ladite Michigan Lake Superior Power Co. a titre de
requérant.
2. Un avis en bonne et due forme faisant part de la présentation
de ladite demande et des lieu et place de l’audience finale 2‘: cc sujet
a ététransmis 2i toutes les parties intéressées clans les deux pays;
conformément aux régles de la Commission, le droit de présence et
de parole a l’audience finale a été dﬁment accordé a toutes les
municipalités dc part et d’autre de la frontiere internationale, aux
sociétés privées et a toute autre personne, lesquelles se sont prévalu
dudit droit et ont participé a l‘audition des témoins; aucune des
personnes a ladite audience ﬁnale n’a demandé la mise en place
d’ouvrages protecteurs supplémentaires ou l’adoption de toute autre
mesure de compensation en regard des blessures ou dommages qui
pourraient éventuellement découler de la construction, de l’entretien
et de l’exploitation des ouvrages proposes.
3. Les ouvrages compensateurs ou correctifs mentionnés et
décrits dans ladite demande, modiﬁée a l’audience ﬁnale, doivent
étre construits en un endroit et sur des Iieux entiérement situés
dans le territoire du Dominion du Canada, au nord de [a frontiére
internationale, dans la riviére Sainte-Marie a Sault Sainte-Marie,
Ontario, et du cote’ amont du pont international qui traverse 1a
riviére Sainte-Marie. Le requérant a fait valoir qu'il possédait déja
certains ouvrages compensateurs dans le lit de la riviére Sainte-
Marie, soit un barrage en enrochements et a encoffrement en
charpente en amont de la dixiéme travée du pont international et
quatre vannes defond Stoney d’environ 50 pieds de portée enamont
de la neuvieme travée dudit pont. lesquels ouvrages sont situe’s du
cote canadien de ladite riviére. Le requérant propose d’aménager
d'autres ouvrages compensateurs dans le lit de [a riviére Sainte-
Marie, en direction sud, a partir des ouvrages susmentionnés
jusqu'd [a frontiére internationale on a son voisinage, lesquels
ouvrages seraient construits de faeon analogue a ceux décrits
précédemment. La nature precise de ces autres ouvrages compensa—
teurs proposes est exposée dans les plans numéros 953 et 954 qui
ont été produits dans le cadre de la pre’sente cause. Lesdits plans
ont été dument présentés au Gouverneur ge’néral en conseil et
approuvés par décret en date du 5 mars 1914, sous re’serve des
conditions suivantes;
i Que la société produise des documents juridiques attestant
qu'elle a le droit d'utiliser [emplacement desdits ouvrages.
ii Que [e contréle complet des ouvrages et des debits du cété
canadien de [a frontiére revienne au ministére des Travaux
publics, ou a l’autorite’ don! aura convenu Ia Commission
mixte internationale, et que toutes les dépenses d'entretien des
ouvrages soient assumées par la société.
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En conséquence, sous réserve
des conditions posées par le
décret du conseil du 5 mars
1914 et exposées en partie dans
le présent document (sauf que
Ie délai accordé pour la cons-
truction desdits ouvrages, s’il
est prorogé par le Gouverne-
ment du Canada, n’expire que
le jour ﬁxé par ledit Gouver—
nement), sous réserve égale-
ment des conditions énoncées
ci-aprés en ce qui a trait a [a
construction desdits ouvrages
compensateurs ou correctifs
dudit reque’rant, de ses succes—
seurs ou cessionnaires, et sous
réserve enﬁn des conditions et
des régles énoncées ci-aprés et
autorisées en ce qui a trait au
En consequence, sous réserve
des conditions énoncées ci-
aprés en ce qui a trait a la
construction desdits ouvrages
compensateurs ou correctifs
dudit requérant, ses succes-
seurs ou cessionnaires, et sous
réserve également des condi-
tions et des régles énoncées ci-
aprés et autorisées en ce qui a
trait au contrﬂle et a l’exploita-
tion desdits ouvrages, il est par
les présentes décrété que l’obs-
truction, la derivation et l’utili-
sation des eaux de ladite
riviére du cOté américain de la
frontiére internationale a des
ﬁns de production d’énergie,
comme la demande en est expo-
sée dans le present document,-
controle et a l'exploitation des—
dits ouvrages, il est par les
pre’sentes décrété que l'obs—
truction, la derivation et l’uti-
lisation des eaux de ladite
riviére du cote’ canadien de la
frontiére internationale a des
fins de production d'énergie,
comme la demande en a été
ainsi que la construction et
l’entretien desdits ouvrages
compensateurs devant étre
construits a cette ﬁn, dememe
que les plans correspondants,
ﬁnalement approuvés par le
Secretary of War et le Chief of
Engineers des Etats-Unis, Ie 6
avril 1914,
faite tel qui] a été mentionné
ci-dessus, de meme que [es
plans correspondants, approa—
vés finalement par le Gouver-
neur général enconseil, le 5
mars 1914,
et présentés a l’audience finale, soient tous approuvés séance tenante
aux termes des conditions suivantes en ce qui atrait a leur construc-
tion, a leur entretien, a leur exploitation et a leur controle, condi-
tions que la Commission considére nécessaires a l’égard desdits
ouvrages correctifs, protecteurs ou compensateurset juge convena-
bles ct adéquates pour la protection et la defense de tous les intérets
des deux Cotes de la frontiere internationale, ces memes conditions
devenant par les présentes partie intégrante de la présente ordon-
nance d’approbation.
CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTlON
(CANADA)
1. Les ouvrages qui doivent étre construits dans la riviére Sainte-
Marie (3 Sault Sainte-Marie, dans [a province d’Ontario, consiste—
ront en un certain nombre de vannes de fond Stoney installées
parallelement au pont international d une distance d'environ [50
pieds de celui-ci, du cété amont, et s’étendant en direction sud
depuis les vannes Stoney de’ja en place du requérant jusqu’a la
frontiére internationale, chacune des vannes devant presenter une
portée d'environ 52 pieds et respecter les plans détaillés numéros
953 et 954 approuvés par le décret susmentionné du Gouverneur
général en conseil.
2. Les seuils de toutes les vannes de fond Stoney installées du
cote canadien ne devront pas dépasser l'élévation 588.6 pieds, et le
lit de [a riviére tan! en amont qu‘en aval des ouvrages ainsi
construits devra étre excavé, sur une distance qui sera déterminée
par le Bureau de controle, d‘au moins un demi-pied de plus que les
differents seuils correspondants.
3. Tous les plans détaillés des ouvrages doivent étre approuvés
par le Gouverneur général en conseil ou par tout agent qu'il peut
designer.
4. Sous réserve de l'approbation du Gouverneur general en
conseil ou de tout agent qu'il peut designer, l'ordre des travaux est
le suivant:
a) L'enlévement par le requérant dans un délai de 60 jours ou
dans tout autre délai supplémentaire ne dépassant pas 30
jours, comme pourra en decider le Bureau de controle autorisé
ci-aprés, de la digue, du batardeau et de tous les ouvrages
faisant partie des ouvrages temporaires utilise’s lors de la
construction des quatre vannes déja enplace. Les vannes seront
ensuite mises a l’essai, puis mises en état de marche. S’il
appert qu'il est nécessaire de retirer des roches du lit de la
riviére pour assurer le fonctionnement efficace des vannes, le
requérant devra immédiatement retirer suffisamment de
roches pour que les vannes laissent s’écouler l'eau voulue.
b) L’élargissement du canal de production d'énergie du requérant
de facon qu'il puisse laisser passer 30,000 pieds d'eau a la
seconde et ce, (3 l'élévation 602.1 pieds au-dessus de ladite
marée moyenne.
Le chenal du cours d’eau ne doit étre bloqué en aucun temps
par plus d’un batardeau de la dimension voulue pour cons-
truire une série de quatre vannes Stoney.
C
\
—
d) L’ordre de construction des ouvrages subsequents sera deter—
mine par le Bureau de controle, moyennant approbation du
Gouverneur général en conseil.
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4 A. Le Gouverneur général en conseil ou tout agent dﬁment
désigné par celui-ci a cette fin peut empécher que se produise une
hausse indue du niveau du lac Supérieur pendant la construction
des ouvrages compensateurs du requérant en demandant d celui-ci
dc prendre les mesures qu'il juge nécessaires a cettefin.
CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
(ETATS-UNIS)
1. Les ouvrages qui serontconstruits aux termes des présentes
par ladite Michigan Northern Power Co., ses successeurs ou ces»
sionnaires, consisteront en une digue d’une longueur d’environ 200
pieds et en huit vannes de fond Stoney et leurs pieces accessoires,
chacune des vannes devantavoir une portée d’environ 52 pieds et
étre située dans ladite riviere, comme le décrit ladite demande et le
montrent les plans approuvés a cette ﬁn.
2. Les seuils desdites vannes Stoney ne devront pas dépasser
l’élévation 589.6 pieds, et le lit de la riviére, tant en amont qu’en
aval desditsouvrages, devra étre excavé jusqu’a l’élévation 589.1
pieds ou uneélévation moindre si le Secretary of War le demande.
3. Tous les plans détaillés de la construction desdits ouvrages par
ladite Michigan Northern Power Co., ses successeurs ou cession-
naires, et l’ordre dans lequel ils seront construits doivent étre
approuvés par le Secretary of War des Etats-Unis ou par tout autre
agent dﬂment désigné par celui-ci a cette ﬁn; le Secretary of War
on tout autre agent désigné parlui empécheront que se produise
toute hausse indue du niveau du lac Supérieur au cours de la
construction des ouvrages compensateurs de la Michigan Northern
Power Co. en demandant a ladite société de prendre les mesures
qu’il juge nécessaires a cette fin: pourvu, cependant, qu’en aucun
temps durant la construction de l’un ou l’autre desdits ouvrages, il y
ait plus d’un batardeau dans toute la largeur de la riviére Sainte-
Marie, et que les dimensions de ce batardeau ne dépassent pas
celles nécessaires a la construction de quatre vannes Stoney aux
dimensions susmentionnées.
4. Lesdits ouvrages doivent étre construits par le requérant dans
le délai ﬁxé et conformément aux autres dispositions relatives au
plan détaillé de la construction que le Secretary of War peut
prescrire ci-apres.
CONDITIONS RELATIVES AU CONTROLE ET A
L’EXPLOITATION
Il est en outre décrété, comme autres conditions d’approbation de
ladite demande, que lesdits ouvrages compensateurs, canaux dc pro-
duction d’énergie, vannes de téte et déchargeurs du requérant, l’Al-
goma Steel Corporation (Ltd), (Michigan Northern Power Co.,) ses
successeurs ou cessionnaires, doivent étre entretenus, exploités et
contrélés, conformément aux dispositions exposées ci-aprés, que leur
exploitation se fasse indépendamment ou en relation avec celle des
ouvrages de ladite Michigan Northern Power Co., (Algoma Steel
Corporation Ltd), ses successeurs ou cessionnaires, ou en relation avec
tous autres ouvrages dans ladite riviére:
5. Tous les ouvrages compensateurs construits jusqu’a présent et
ceux qui seront construits aux termes de la présente ordonnance
d’approbation ainsi que tous les canaux de production d'énergie, y
compris leurs vannes de téte et leurs déchargeurs. doivent étre
exploités dc facon a maintenir le lac Supérieur a un niveau qui se
situe le plus possible entre les élévations 600.5 et 602.0 et de fagon a
ne pas nuire a la navigation. L’exploitation de tous lesdits ouvrages,
canaux, vannes detéte et déchargeurs aux fins susmentionnées doit
étre soumise au contréle direct du bureau autorisé ci-aprés, lequel
bureau sera désigné sous le nom de «Bureau de controle».
6. On devra vériﬁer l’élévation moyenne du lac Supérieur en
prenant la moyenne des données enregistrées a au moins quatre
stations de jaugeage automatiques, la moitié de ces stations étant a
la charge des Etats-Unis et l’autre, du Canada; ces stations de
jaugeage doivent étre situées de facon que le résultat combiné de
leurs données indique le plus fidélement possible les conditions
moyennes de l’ensemble du lac. Les données enregistrées a ces
stations doivent étre transmises au Bureau chargé du controle des
ouvrages compensateurs, a des intervalles déterminés en fonction du
besoin.
 
   
7. L’agent du Corps of Engineers chargé de l’amélioration des
ouvrages a proximité des rapides de la riviere Sainte-Marie du cété
américain et un agent nommé par le Gouvernement canadien consti-
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conforme, autant que possible, 21 ce qui est établi par les présentes.
Ledit bureau sera en outre chargé de veiller a ce que tous les
réglements ou regles décrétés dés a présent ou par la suite par les
autorités compétentes relativement au controle desdits ouvrages
soient dﬁment respectés: pourvu que ledit bureau soit formé des
memes personnes qui seront nommées aux termes de l'ordonnance
d'approbation des ouvrages de ladite Michigan Northern Power
Co., et que ces personne: puissent exercer conjointement leurs
droits et devoirs aux termes des présentes en ce qui a trait aux
ouvrages compensateurs et autres d'un cété ou de I‘autre de [a
frontiére internationale.
8. Pour éviter que les eaux du lac Supérieur n’atteignent des
niveaux trop élevés, les regles formulées par ledit bureau, qui seront
établies d’aprés les conditions qui régnaient dans le lac Supérieur
pendant toute année ou les eaux ont été hautes et ou le niveau
mensuel moyen du lac a dépassé 602.0, ne prévoiront pas de niveau
mensuel moyen du lac qui dépasse le niveau mensuel maximal
enregistré dans ladite année.
9. Pour éviter que l’eau dans la partie inférieure de la riviere
Sainte-Marie n’atteigne des niveaux trop élevés, la partie du débit
en sus, a un moment quelconque, de celui qui aurait correspondu
avant 1887 a un meme niveau du lac Supérieur sera réduite de telle
facon que l’élévation de la surface de l’eau immédiatement a l’aval
des écluses ne dépasse pas 582.9 pieds.
(Modiﬁcation adoptée 1e 4 fe’vrier 1915 et déposée auprés a'es deux
Gouvernements)
10. Chaque société hydro-électrique doit tenir des registres per-
manents qui satisfont aux exigences dudit bureau et qui établissent
la quantité d’eau qu’elle utilise; elle doit en outre transmettre au
bureau, au besoin, des renseignements complets et détaillés a partir
desdits registres.
11. Ledit bureau déterminera en tout temps le volume d’eau
pouvant servir a la production d’énergie. Il fera en sorte que ce
volume puisse étre réduit lorsque, a son avis, une telle mesure est
nécessaire pour éviter que les eaux du lac Supérieur ne soient trop
basses, et i1 fixera l’ampleur de cette réduction; pourvu que, dans
tous les cas ou le niveau mensuel moyen du lac est inférieur a 600.5
pieds, le débit total permis n’excede pas celui qui aurait correspondu
en 1887 au méme niveau et aux conditions de débit d’alors; pourvu
en outre que, avant de réduire l’écoulement d’eau primaire de l’un
ou l‘autre cété de la riviére, l’utilisation de toute l’eau secondaire
soit interrompue.
12. Si les ouvrages compensateurs construits conformément aux
plans approuvés par les présentes, de méme que ceux déja construits,
ainsi que les canaux de production d’énergie, les vannes'de téte et les
déchargeurs ne peuvent étre exploités indépendamment ou en rela-
tion avec des ouvrages analogues dans la riviere Sainte-Marie du
cété américain (canadien) de la frontiére internationale, de facon
que la regularisation du niveau du lac Supérieur soit conforme 5 ce
qui est établi par les présentes, ils peuvent étre modiﬁes de facon a
laisser passer un débit plus considerable, de la maniére dont le
déterminera la Commission mixte internationale sur la demande de
l’un ou l’autre des Gouvernements ou sur la demande de toute
personne ou de toute société, publique ou privée, qui seratransmise
a ladite Commission par l’intermédiaire du Gouvernement dont
reléve cette personne ou société; tout changement ou modification
ordonné par la Commission relativement a une telle demande et
apporté auxdits travaux ou dans la zone de décharge deladite
riviére a la sortie du lac Supérieur devra en outre étre fait, confor—
mément a l’ordre donné, par l’un et (ou) l’autre propriétaires des
ouvrages compensateurs dans ladite riviére, leurs successeurs ou
cessionnaires, cette disposition constituant par les présentes une
condition additionnelle d’approbation. Lorsqu’il faudra modifier
lesdits ouvrages, le débit supplémentaire désiré sera réparti en parts
égales de chaque cﬁté de la frontiére et le coﬁt que suppose cet
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apport supplémentaire sera assume également par les propriétaires
des deux parties desdits ouvrages; la Commission pourra par contre,
sur reception d’une demande en ce sens, décréter toute autre mesure
qu’elle jugera nécessaire.
13. Si les glaces entravent la navigation, en raison de la presence
des ouvrages compensateurs, le bureau prendra les mesures néces-
saires pour corriger la situation et pourra demander aux propriétai-
res des ouvrages d‘effectuer les travaux nécessaires a cette fin.
14. Si l’exploitation des ouvrages servant a la production d’énergie
d’un cété ou de l’autre de la riviere crée des courants qui nuisent
indﬁment a la navigation, la société de production d’énergie exploi-
tant lesdits ouvrages devra les modifier ou construire les autres
ouvrages que son Gouvernement jugera nécessaires pour remédier a
la situation et cc, de la maniére qui sera approuvée par ce
Gouvernement.
15. Le coﬁt de l’entretien de toutes les parties des ouvrages
compensateurs sera assume par les propriétaires en cause; cet
entretien devra étre fait d’une maniere conforme aux exigences
dudit bureau. Les régles qui seront adoptées par ledit bureau en ce
qui a trait a l’exploitation des ouvrages compensateurs seront con-
cues de facon a répartir le coﬁt de l’entretien entre les propriétaires
des différentes composantes des ouvrages, dans la mesure du possi-
ble, en proportion du volume d’eau primaire utilise pour la produc-
tion d’électricité de Chaque cote de la frontiere internationale.
16. Si le Gouvernement du Dominion du Canada (des Etats-
Unis) ou toute société ou municipalité acquiert la propriété desdits
canaux de production d‘énergie, vannes de téte et déchargeurs, et
ouvrages compensateurs déja construits de l'Algoma Steel Corpora-
tion (Ltd) (Michigan Northern Power Co.) ou des ouvrages com-
pensateurs approuvés par la présente ordonnance, l’approbation
donnée par les présentes en ce qui a trait a la construction et a
l’entretien des desdits ouvrages profitera, sous reserve des conditions
énoncées dans les présentes, a ce Gouvernement on a cette société, et
tous les droits, devoirs et obligations accordés ou imposes par les
présentes a l’Algoma Steel Corporation (Ltd.) (Michigan Northern
Co.) s’appliqueront et sont par les présentes accordés et imposes a
ses successeurs ou cessionnaires.
17. En cas de désaccord entre les membres dudit bureau relative-
ment a ce que l’on exige dudit bureau par les présentes ou aux droits
ou aux devoirs dudit bureau ou encore a l’exercice de ces droits ou
devoirs, le litige sera, a la demande de l’un ou l’autre gouvernement,
renvoyé a la Commission, qui tranchera la question.
18. L’approbation donnée par les présentes est subordonnée a tous
les droits acquis ou futurs de la navigation dans la riviere
Sainte—Marie.
19. Jusqu'a ce que les ouvrages compensateurs de ladite Michigan
Northern Power Co. (Algoma Steel Corporation Ltd), ou tout
autre ouvrage compensateur de nature et de dimensions analogues
soient construits dans ladite riviére du c6té américain (canadien) de
celle-ci, celles des conditions prescrites par les présentes qui ne
peuvent raisonnablement étre appliquées au contréle et a l’exploita-
tion des ouvrages compensateurs et des ouvrages pour la production
d’énergie de l’Algoma Steel Corporation (Ltd) (Michigan Northern
Power Co.), de ses successeurs ou cessionnaires, ou qui ne peuvent
étre respectées indépendamment desdits ouvrages compensateurs du
cote américain (canadien) de la riviére, ne seront pas exécutoires,
mais elles le deviendront lorsque lesdits ouvrages du cote américain
(canadien) de la frontiére seront construits et en operation: pourvu,
cependant, que la présente disposition ne soit pas interprétée comme
une annulation des conditions voulant que l’exploitation desdits
ouvrages compensateurs dudit requérant, de ses successeurs ou
cessionnaires, soit soumise a un controle international conjoint,
comme il est prescrit par les présentes, et sous reserve de toute régle
pouvant étre décrétée par la suite par ledit bureau de controle en ce
qui atrait a leur exploitation.
20. «Eau primaire», au sens ou l’entendent les présentes, désigne le
volume d’eau qui peut continue/lement (continﬂment) servir aux fins
de la production d’énergie. «Eau secondaire» désigne le volume d’eau
en sus de celui désigné comme eau primaire, qui peut servir par
intermittence aux ﬁns de la production d’énergie.
Annexe G
ORDONNANCE D’APPROBATION POUR LA REGULARISATION
DU LAC ONTARIO
Codification de bureau
PORTANT SUR LES DEMANDES DES GOUVERNEMENTS
DU CANADA ET DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE VISANT
A OBTENIR UNE ORDONNANCE D’APPROBATION RELA-
TIVE A LA CONSTRUCTION DE CERTAINS OUVRAGES
HYDRO-ELECTRIQUES DANS LA SECTION DES RAPIDES
INTERNATIONAUX DU FLEUVE SAINT-LAURENT.
ORDONNANCES D’APPROBATION
du 29 octobre 1952, modifiées par
une ordonnance supplémentaire en date du 2 juillet 1956
REMARQUESI
1. Les modifications du 2 juillet 1956 son! indiquées en
italique,
2. Tous les niveaux ont été exprimés en fonction du niveau de
référence international des Grands lacs (1955).
ORDONNANCES D’APPROBATION
ATTENDU QUE le Gouvernement du Canada et le Gouverne-
ment des Etats-Unis d’Amérique ont présenté, en date du 30
juin 1952, des demandes d’approbation a la Commission mixte
internationale (ci-apres nommée 1a «Commission») en vue de la
construction conjointe, par des organismes devant étre dési-
gnés par les Gouvernements respectifs, de certains ouvrages
hydro-electriques dans la section des rapides internationaux du
fleuve Saint-Laurent, considérée comme une zone d’eaux limi-
trophes aux termes de l’article préliminaire du Traité sur les
eaux limitrophes de 1909 (ci—aprés nommé le «Traité»), et en
vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des
ouvrages susmentionnés sous réserve des conditions énoncées
dans ces demandes, et qu’ils ont prié la Commission de consi-
dérer ces demandes comme une demande conjointe;
ATTENDU QUE, conformément a cette requéte des deux
Gouvernements, la Commission a accepté de considérer ces
deux demandes comme une demande conjointe;
ATTENDU QUE des avis faisant part de la presentation des
demandes ont été publiés conformément aux Regles de proce-
dure de la Commission;
ATTENDU QUE les demandes ont recu réponse et que des
répliques a ces réponses ont été adressées par les deux requé-
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rants conformément
Commission;
aux Régles de procedure de la
ATTENDU QUE, en application des avis publiés, la Commis-
sion a tenu des audiences a Toronto (Ontario) le 23 juillet
1952, a Ogdensburg (New York) 1e 24juillet 1952, a Cornwall
(Ontario) le 25 juillet 1952, '21 Albany (New York) 1e 3
septembre 1952, a Montréal (Québec) le 8 septembre 1952 et
a Washington (DC) 1e 20 octobre 1952;
ATTENDU QUE, du fait de la parution des avis susmentionnés
au sujet desdites demandes et audiences, toutes les personnes
intéressées ont en la possibilité de présenter leur témoignage a
la Commission et d’étre entendues par celle-ci;
ATTENDU QUE, conformément auxdites demandes, aux
audiences, aux témoignages présentés et aux documents qu’elle
a recus, 1a Commission constate que les ouvrages et les utilisa-
tions de l’eau proposes dans la section des rapides internatio-
naux sont conformes aux principes qui régissent les activités de
cette Commission, tels qu’établis par les Hautes Parties con—
tractantes a l’article VIII du Traité;
ATTENDU QUE la Commission a été informée dela nomina-
tion, par le Gouvernement du Canada, de la Commission de
l’énergie hydro-electrique de l’Ontario en tant qu’organisme
chargé dela construction, de l’entretien et de l’exploitation des
ouvrages proposés au Canada;
ATTENDU QUE la Commjssion a été avisée de [a nomina-
tion, par Ie Président des Etats-Um's d 'Amérique aux termes
du décret n" 10,500 en date du 4 novembre 1953, de la Power
Authority de I'Etat de New York en tam qu’orgam'sme chargé
de la construction, de l’entretien et de l'exploitation des
ouvrages proposés aux [flats-Unis;
ATTENDU QUE le programme de construction proposé par
les requérants comporte la suppression du barrage de Gut dans
la section des rapides internationaux et que le Gouvernement
du Canada a notifié a la Commission son intention de prendre
les mesures nécessaires pour enlever ledit barrage dés que la
construction des ouvrages proposés aura été approuvée et dés
que le permettront les conditions du fleuve et que sera assurée
la protection des intéréts en aval comme des autres intéréts qui
seront touchés par ces travaux, cette mesure ayant pour effet
d’avancer la date de l’enlévement du barrage de Gut;
ATTENDU QUE 1a Commission considére que les lois du
Canada de méme que la Constitution et les lois des Etats—Unis
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énoncées ci-aprés;
ATTENDU QUE la Commission, par une ordonnance en date
du 29 octobre I 952 (dossier n” 68), a approuvé la construction,
l’entretien et l'exploitation des ouvrages, et que l'annexe A de
[adite ordonnance expose [es particularités des ouvrages ainsi
approuvés et décréte que le chenal sera élargi a certains
endroits;
ATTENDU QUE la condition i) de ladite ordonnance stipule
que, une fois les ouvrages terminés, l'écoulement du lac
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ATTENDU QUE en vertu de [adite ordonnance du 29 octobre
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Etats- Unis d’Amérique et du Canada (dossier n" 68);
ATTENDU QUE, a la suite de l’enquéte qu'elle a menée aux
termes du Renvoi des Gouvernements du Canada et des
Etats-Unis d’Amérique en date du 25 juin 1952, concernant
les niveaux du lac Ontario (dossier na 67), la Commission a
déterminé qu’il ne serait pas possible de régulariser l’écoule-
ment du lac Ontario selon [adite méthode de regularisation na
5’.
ATTENDU QUE, en application des avis publiés, la Commis-
sion a tenu des audiences a Détroit (Michigan) le 4 juin 1953,
a Rochester (New York) les 17 novembre 1953 et 12 avril
1955, a Hamilton (Ontario) [e 18 novembre 1953 et a Toronto
(Ontario) le 14 avril 1955, au cours desquelles toutes les
personnes intéressées ont eu la possibilité de présenter Ieur
témoignage a la Commission et d’étre entendues par ceIIe—ci,
et que, Iors des audiences tenues d Toronto et d Rochester en
avril 1955, toutes les personnes intéressées ont eu la possibi-
lité d'exprimer Ieur point de vue sur les critéres et les gammes
de niveaux qui avaient été proposes provisoirement par la
Commission;
ATTENDU QUE Ia Commission recommandait le 9 mai 1955,
dans des lettres adressées respectivement au Secrétaire d 'Etat
aux Ajfaires extérieures du Canada et au Secrétaire d’Etat
des Etats-Unis d’Amérique, que les deux gouvernements
adoptent
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(iii) le plan de regularisation no 12-A—9, sous réserve
des modifications mineures pouvant résulter de la
poursuite des études et des evaluations détat'llées de la
Commission;
ATTENDU QUE le Secrétaire d’Etat aux Affaires extérieures
du Canada et le Sous-secrétaire d'Etat des Etats- Unis
d'Amérique ont sigmfié a la Commission, dans des lettres
datées du 3 décembre 1955, que le Gouvernement du Canada
et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique approuvaient,
respectivement, la gamme des niveaux mensuels moyens pour
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dans lesdites lettres du 9 mai 1955, et qu’ils approuvaient
également [e plan no 12-A-9 aux fins de calculer les profils
critiques et d'établir les plans d'excavation du chenal dans [a
section des rapides internationaux du ﬂeuve Saint-Laurent;
ATTENDU QUE les deux Gouvernements, dans lesdites let-
tres en date du 3 décembre 1955, ont demandé instamment a
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entre le lac Saint-Louis et le bassin de Laprairie,’ et
ATTENDU QUE la condition i) de [adite ordonnance d’ap-
probation en date du 29 octobre 1952 stipule que le plan de
regularisation pourra étre rajusté et progressivement amé-
lioré, sous réserve des prescriptions et des pratiques énoncées
dans [adite ordonnance;
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nance. Ces conditions sont les suivantes:
a) Tous les intéréts de part ct d’autre de la frontiére
internationaIe auxquels pourront porter préjudice la
construction, I’entretien et l’eproitation des ouvrages
devront étre protégés adéquatement et indemnisés, con-
formément aux Iois du Canada et a la Constitution et
aux Iois américaines respectivement, et conformément
aux dispositions de I’article VIII du Traité.
b) Les ouvrages devront étre concus, situés, construits,
entretenus et exploités de facon a ne pas géner ou
restreindre I’utilisation des eaux du fleuve Saint-Lau-
rent a des fins auxquelles le Traité donne priorité sur la
production d’énergie, a savoir l’utilisation a des fins
domestiques et sanitaires et pour la navigation, y com-
pris l’alimentation des canaux aux fins de la navigation,
et devront étre concus, situés, construits, entretenus et
exploités de facon a mettre en application les disposi-
tions de la présente ordonnance.
c) Les ouvrages devront étre construits. entretenus et
exploités de facon a sauvegarder les droits et les intéréts
légitimes des autres entités qui produisent ou produi-
ront de l’électricité dans le fleuve Saint-Laurent en aval
de la section des rapides internationaux.
d) Les ouvrages devront étre concus, construits, entre-
tenus et exploités de facon a sauvegarder dans la
mesure du possible les droits de tous les intéréts touchés
par les niveaux du ﬂeuve Saint-Laurent, en amont de
l’ouvrage de regularisation d’Iroquois, et par les
niveaux du lac Ontario et du cours inférieur de la
riviere Niagara; toute modification des niveaux résul-
tant de la mise en place des ouvrages qui porterait
atteinte a ces droits sera soumise aux prescriptions
énoncées en a) concernant la protection et
l’indemnisation.
e) Les centrales hydro-electriques approuvées par la
présente ordonnance ne devront pas étre soumises a des
régles et pratiques d’exploitation plus rigoureuses que
ne le nécessite l‘application des dispositions en b), c) et
d) ci-dessus.
f) Avant d’entreprendre la construction de toute partie
des ouvrages, la Commission de l’énergie hydro-electri-
que de l’Ontario et la Power Authority de l’Etat de
New York devront soumettre a l’approbation écrite du
Gouvernement du Canada et du Gouvernement des
Etats-Unis respectivement, les plans détaillés et les
devis descriptifs de la partie des ouvrages située dans
leur pays respectif et les modalités du programme de
construction de ladite partie, ou les détails des plans,
devis ou programmes de construction que leurs Gouver-
nements respectifs pourront exiger. Une fois que les
plans, devis et programmes auront été ainsi approuvés,
la Commission de l’énergie hydro-électrique de l’Onta-
rio et la Power Authority de l’Etat a'e New York
devront, si elles veulent y apporter des modifications,
solliciter de la méme facon l’approbation des plans,
devis ou programmes modifies.
g) Conformément aux demandes, la Commission
approuve la mise sur pied, par les Gouvernements du
Canada et des Etats-Unis, d’une commission mixte
d’ingénieurs qui sera appelée Commission mixte d’ingé-
nieurs du Saint-Laurent (ci-aprés nommée la «Commis-
sion mixte d’ingénieurs») et composée d’un nombre égal
de représentants du Canada et des Etats-Unis qui
seront nommés par les Gouvernements respectifs. La
Commission mixte d’ingénieurs aura pour tache d’exa-
miner, de coordonner et, si les deux Gouvernements l’y
autorisent, d’approuver les plans et devis descriptifs des
ouvrages ainsi que les programmes de construction
soumis a l’approbation des Gouvernements respectifs,
tel que stipulé ci-dessus, et de veiller a ce que les
ouvrages soient construits conformément aux plans,
devis et programmes approuvés. La Commission mixte
d’ingénieurs devra consulter le Bureau de controle dont
il est fait mention ci-apres et tenir celui-ci au courant
de toutes les questions ayant trait aux niveaux du lac
Ontario et de la section des rapides internationaux, et a
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la regularisation de l‘écoulement du lac Ontario et du
débit dans la section des rapides internationaux, et il
devra considérer attentivement tout conseil ou recom-
mandation du Bureaude controle a cet égard.
h) La Commission créera un bureau de contréle qui
sera appelé Bureau international de controle du fleuve
Saint-Laurent (désigné dans les présentes par «Bureau
de contréle») et composé d’un nombre égal de represen-
tants du Canada et des Etats-Unis. Le Bureau de
contréle sera chargé de mettre en application les direc-
tives émises de temps en temps par la Commission
relativement a la présente ordonnance. Durant la cons-
truction des ouvrages, le Bureau de controle devra se
tenir au fait des plans de la Commission mixte d’ingé-
nieurs, dans la mesure ou ces plans se rapportent aux
niveaux et a la regularisation de l’écoulement du lac
Ontario et du débit dans la section des rapides interna-
tionaux; il devra également consulter et conseiller la
Commission mixte d’ingénieurs sur ces questions. Une
fois les ouvrages terminés, le Bureau de controle devra
s’assurer du respect des dispositions de la présente
ordonnance relativement aux niveaux et a la regularisa-
tion de l’écoulement du lac Ontario et du débit dans la
section des rapides internationaux, tandis que la Com-
mission de l’énergie hy’dro—électrique de l’Ontario et la
Power Authority de l'Etat de New York devront obser-
ver fidélement toute directive du Bureau de controle
visant au respect desdites dispositions. Le Bureau de
controle rendra compte de ses activités a la Commission
aux moments on celle-ci le jugera bon. Advenant que
survienne un désaccord au sein des membres du Bureau
de controle et que ceux-ci soient incapables de le régler,
le cas sera adressé a la Commission, qui tranchera la
question. Le Bureau de controle pourra, en tout temps,
faire des observations a la Commission sur toute ques-
tion relevant ou découlant des dispositions de la pré-
sente ordonnance relativement aux niveaux et a la
regularisation de l’écoulement et du débit susmention-
nes.
i) Une fois les ouvrages terminés, l’écoulement du lac
Ontario et le débit de la section des rapides internatio-
naux devront étre régularisés de facon a satisfaire aux
prescriptions des conditions b), c) et d) de la présente
ordonnance, de facon également a‘ respecter, dans la
mesure du possible, la gamme des niveaux qui ﬁxe la
hauteur de l’eau entre 242.8 pieds (saison de naviga-
tion) et 246.8 pieds, et de faeon enfin ti satisfaire aux
critéres énoncés dans les [ettres du 17 mars 1955
adressées par [a Commission aux Gouvernements du
Canada et des Etats-Unis d’Amérique, et approuvés
par lesdits Gouvernements dans leurs [ettres du 3
décembre 1955, mais dont la portée a ézé restreinte par
eux dans des [ettres distinctes, en date respectivement
du 11 avril 1956 et du 1" mai 1956, at? ils conviennent
mutuellement que ces critéres ont pour but d'établir
des normes qui doivent étre respeetées dans toute la
mesure du possible. Les ouvrages projetés devront étre
exploités de facon que les intéréts de la navigation et
des propriétés riveraines en aval ne soient pas moins
prozégés qu'ils l’auraient éte’ dans les conditions
d’avant-projet et dans les conditions rajustées d’ali—
mentation du passé de [a facon dont elles sont définies
par le critére (a) ci-aprés. La Commission fem connai—
tre au besoin, de la facon appropriée. les relations
mutuelles entre les critéres, la gamme des niveaux e!
 
   
les autres prescriptions. Les critéres s’énoncent comme
suit:
(a) Du I" avril au 15 décembre, l’écoulement régula-
risé du lac Ontario devra étre tel qu’il n'abaissera
pas Ie niveau minimal des eaux dans le port de
Montreal en deca du niveau quiaurait existé par
le passé, si l’on considére les données de l’alimen-
tation du lac Ontario depuis I860 qu’on aura
rajustées pour faire entrer en ligne de compte une
dérivation continue hors du bassin des Grands lacs
dc I'ordre de 3,100 pieds cubes a la seconde a la
hauteur de Chicago et une derivation continue des
eaux du bassin de la riviére Albany vers le bassin
des Grands lacs de I’ordre de 5,000 pieds cubes :3
la seconde (appelées ci-aprés «conditions rajus—
tées d’alimentation du passe»).
(b) En hiver, c’est-a-dire du 15 décembre au 31 mars,
l'écoulement régularisé du lac Ontario devra étre
aussi considerable que possible et étre ainsi main-
tenu de facon a minimiser les proble‘mes d’exploi—
tation des installations hydro-electriques pendant
I’hiver.
(c) Durant 1a debacle printaniere dans le port de
Montréal et dans la partie du ﬂeuve plus en aval,
l’écoulement régularisé du lac Ontario ne devra
pas étre plus important qu’il ne l'aurait été dans
les conditions rajustées d’alimentation du passé.
(d) Durant la période annuelle dc crue de la riviére
Outaouais, l'écoulement régularisé du lac Ontario
ne devra pas étre plus considerable qu’il ne l’au—
rait été dans les conditions rajustées d'alimenta—
tion du passé.
(e) Conformément aux autres prescriptions, I’écoule-
ment mensuel minimal régularisé du lac Ontario
devra étre tel qu'il assurera Ie debit le plus consi-
dérable possible pour la production d ’énergie.
(f) Conformément aux autres prescriptions, l'écoule—
ment maximal régularisé du lac Ontario devra
étre maintenu aussi faible que possible afin de
réduire au minimum les frais de dragage du
chenal.
(g)
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niveaux du lac Ontario devront étre régularisés a
l'avantage des propriétaires riverains de ce lac,
aux Etats-Unis et au Canada, et de facon a éviter
les niveaux extrémes qui sont survenus dans le
passé.
(h) Le niveau mensuel moyen régularisé du lac Onta-
rio ne devra pas excéder 246.8 pieds en tenant
compte des conditions rajustées d ’alimentation du
passé.
(i) Du fait de la regularisation, les niveaux mensuels
moyens d'environ 245.8 pieds et plus devront étre
moins frequents dans le lac Ontario qu’ils ne
l’auraient été dans le passé, dans les conditions
rajustées d’alimentation du passe et dans les con-
ditions actuelles du chenal dans [a section des
rapides du Galop du ﬂeuve Saint-Laurent. (Les
«conditions actuelles du chenal» s’entendent des
conditions qui existaient en mars 1955.)
(j) Au 1" avril, le niveau régularisé du lac Ontario ne
devra pas étre inférieur a 242.8 pieds. Du I" avril
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au 30 novembre, le niveau mensuel moyen regula-
risé du lac devra étre maintenu a 242.8 pieds ou
plus.
(k) Advenant des alimentations plus élevées que les
alimentations du passé rajustées, les ouvrages
aménagés dans la section des rapides internatio-
naux devront étre utilises de facon a remédier le
plus possible a [a situation des propriétaires rive-
rains en amont et en aval. Advenant des alimenta-
tions moindres que les alimentations du passé
rajustées, les ouvrages aménagés dans la section
des rapides internationaux devront étre utilises de
facon a corriger le plus possible la situation qui en
résulte pour la navigation et la production
d’électricité.
Le débit de la section des rapides internationaux devra
en tout temps étre égal a l’écoulement du lac Ontario
déterminé pour la période visée, conformément a un
plan de regularisation qui, a'e l’avis de la Commission,
satisfait aux prescriptions, aux critéres et a la gamme
de niveaux susmentionnés et qui, lorsqu'il est appliqué
dans les chenaux comme Ie determine l’annexe A de [a
présente ordonnance, n’entraine pas de plus grandes
vitesses critiques de contréle que ne le spéczfie cette
annexe, ni de plus bas profils critiques de controle de
la surface de l’eau que ne l'établt't le plan de régulari-
sation 12-A-9, lorsqu'il est appliqué dans les chenaux
comme le détermine cette méme annexe A, et il devra
étre maintenu aussi uniformément que possible durant
toute cette période. Sous reserve des prescriptions ratta-
chées aux conditions b), c) et d) de la présente ordon-
nance, et de la gamme de niveaux et des critéres
susmentionnés, le Bureau de contréle pourra, avec l’ap-
probation de la Commission, changer ou modifier tem-
porairement les restrictions concernant l’écoulement du
lac Ontario et le débit de la section des rapides interna-
tionaux, dans le but dc determiner les changements ou
modifications qu’il serait bon d’apporter au plan de
régularisation. Le bureau de controle devra faire rap-
port a la Commission du résultat de 'ces experiences et
formuler des recommandations sur les changements ou
modifications qui devraient étre apportés au plan de
régularisation. Lorsque le plan de regularisation aura
été amélioré de telle facon qu’il satisfait le plus possi-
ble aux exigences de tous les groupes d'intéréts, tout en
respectant la gamme de niveaux et les criteres précisés
plus haut, la Commission recommandera son adoption
definitive aux deux Gouvernements; si les deux Gou-
vernements approuvent 1a recommandation, ce plan
deviendra exécutoire au meme titre que s’il faisait
partie intégrante de la présente ordonnance.
j) Sous réserve des dispositions énoncées ci-apres, les
ouvrages, une fois achevés, devront étre mis a
l’essai pour une période de dix ans, ou pour toute
période plus breve que la Commission pourra
approuver, pendant Iaquelle les eaux de la retenue
des centrales hydro-electriques devront étre main-
tenues a un niveau maximal de 236.8 pieds. Sous
réserve des prescriptions énoncées en b), c) et d) de
la présente ordonnance, le Bureau de controle
pourra, avec l’approbation de la Commission,
changer ou modifier temporairement ledit niveau
de la retenue pour procéder a des experiences
visant a déterminer l’opportunité d‘élever le niveau
maximal de la retenue des centrales a plus de
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ces experiences, conclut a l’opportunité de porter a
plus de 236.8 pieds le niveau maximal de la rete-
nue durant la période d’essai et formule des recom-
mandations en ce sens, la Commission pourra deci—
der d’autoriser l’exploitation des eaux a un niveau
maximal supérieur a 236.8 pieds durant la période
d’essai. A la fin de cette période, la Commission
formulera des recommandations a l’intention des
deux Gouvernements relativement au niveau per-
manent de la retenue qu’elle juge opportun ou
pourra recommander 1a prolongation de la période
d’essai. Les recommandations que les deux Gou-
vernements conviendront d’adopter deviendront
exécutoires au méme titre que si elles faisaient
partie intégrante de la présente ordonnance.
k) La Commission dc l’énergie hydro-électrique de
l’Ontario et la Power Authority de l'Etat de New
York devront tenir et presenter, aux fins d’infor-
mer le Bureau de contréle, des registres a jour
contenant les données que le Bureau de controle
pourra juger nécessaires et opportunes relative-
ment au niveau et au débit des eaux qui s’écoulent
par les ouvragcs et relativement a la regularisation
du débit dans la section des rapides internationaux;
elles devront également installer des stations de
jaugeage, relever des données et accomplir toute
autre tache que le Bureau de controle pourra juger
nécessaires a cette fin.
1) Le Bureau de controle devra présenter a la Com-
mission le 31 décembre de chaque année un rap-
port sur les effets, s’il y en a, de l’exploitation des
centrales hydro—électriques situées en aval et de
leurs ouvrages connexes sur le niveau des eaux au
pied des centrales hydro-electriques approuvées
par la présente ordonnance.
Le Gouvcrnement du Canada devra mettre immé-
diatement a exécution sonintention d’enlever le
barrage de Gut.
m)
ET IL EST EN OUTRE ORDONNE que soit par les présentes
approuvée la repartition, telle qu’exposée a l’annexe C, des
coﬁts de construction, d’entretien et d’exploitation des ouvra-
gcs approuvés par la présente ordonnance entre la Commission
de l’énergie hydro-electrique de l’Ontario et la Power Autho-
rity de l'Etat de New York, cette approbation ne dispensant
pas toutefois les requérants de soumettre a la Commission
toute modification de cette répartition qu’ils pourront jugcr
appropriée ou souhaitable.
ET IL EST EN OUTRE 0RDONNE que la Commission conserve
sa competence en ce qui concerne l’objet des présentes deman-
des et qu’elle puisse émettre une ou des ordonnances supple-
mentaires a ce sujet, selon ce qu’elle pourra juger nécessaire,
aprés avoir avisé toutes les parties intéressées et lcur avoir
donné la possibilité de faire des observations, dans la mesure
01‘1 elle le jugera approprié.
ANNEXE A
PARTICULARITES DES OUVRAGES APPROUVES PAR LA PRE-
SENTE ORDONNANCE:
a) Elargissement du chenal
Le chenal sera élargi en amont de Chimney Point jus-
qu’cn aval de l’ile Lotus, afin d’obtenir dans toutes les
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sections du chenal qui serviront a la navigation une vitesse
maximale moyenne n’excédant en aucun temps quatre pieds
a la seconde, et aussi entre l’ile Lotus et la pointe d’Iroquois
ainsi qu’en amont de Point Three Points jusqu’en aval de
l’ile Ogden, afin d’obtenir dans toutes les sections une vitesse
maximale moyenne n’excédant pas deux pieds et un quart a
la seconde en tenant compte du débit et du niveau qui seront
autorisés au ler janvier de toute année, l’écoulementet le
niveau du lac Ontario étant régularisés conformément au
plan de regularisation n" 12-A—9, établi en date du 5 mai
1955 par le Bureau international d’irtgém'eurs du lac Onta-
rio. En aval des centrales, le chenal sera élargi pour abaisser
le niveau des eaux au pied des centrales.
Les sections qui seronteffectivement élargies et l’empla-
cement final des travaux seront déterminés par voie d’études
subséquentes.
Comme l’ont approuvé 1e Gouvernement du Canada et le
Gouvernement des Stats-Unis d'Amérique dans des lettres
similaires en date du 3 décembre 1955, [edit plan de
régularisation n0 12-A-9 servira de base au calcul des
profils critiques et :3 l’établissement des plans pour l’exca-
vatt'on du chenal.
b) Installations de contréle
Les installations de contréle nécessaires a la regularisa-
tion de l’écoulement du lac Ontario devront étre construites.
c) Centrales hydro—electriques
Les centrales hydro-electriques seront érigées dans la
partie nord du chenal, a partir de l’extrémité inférieure de
l’ile Barnhart jusqu’au rivage canadien, et devront étre
aménagées de telle sorte qu’il y ait une centrale de chaque
coté de la frontiére internationale. Chaque centrale devra
abriter des générateurs principaux capables d’utiliser écono-
miquement tout le débit du fleuve disponible, et étre munie
de pertuis de vidange et de dispositifs de protection contre
les glaces.
d) Barrages et ouvragcs connexes
Un barrage de contréle sera aménagé en direction est a
partir de la pointe d’Iroquois, du cote canadien du fleuve,
jusqu’au dela de Point Rockway, sur la rive américaine. Un
barrage sera construit dans les rapides du Long-Sault a
l’extrémité supérieure de l’ile Barnhart.
Les digues et ouvragcs connexes jugés nécessaires seront
aménagés aussi bien dans la province d’Ontario que dans
l’Etat de New York.
Tous les ouvragcs situés dans le bassin en aval du barrage
de controle devront étre concus de facon a pOUVOlI‘ recev01r
les eaux du lac Ontario a leur plein niveau.
e) Modification du tracé des autoroutes
Les parties des autoroutes et des routes secondaires de la
province d’Ontario et de l’Etat de New York qui sont
susceptibles d’étre inondées seront déplacées et reconstruites
selon des normes au moins équivalentcs aux normes utilisées
pour les routes actuelles.
 
   
/) Modification du tracé des votes ferrées
Les parties des voies ferréesde la province d’Ontario et de
l’Etat de New York qui devront étre déplacées par suite de
la construction des ouvrages décrits dans la présente ordon-
nance seront reconstruites selon des normes au moins equi-
valentes aux normes utilisées pour les voies ferrées actuelles.
g) Navigation
Durant la période de construction, on veillera a maintenir
une profondeur de 14 pieds pour la navigation dans toute la
section des rapides internationaux.
h) Régions inondées
Les terres et les immeubles inondés seront acquis, réamé-
nagés ou restaurés, tant dans la province d’Ontario que dans
l’Etat de New York. Les foréts inondées seront en outre
déboisées.
ANNEXE B
Le plan général des principaux ouvrages liés au projet hydro-
électrique du bassin des Grands lacs et du Saint-Laurent
n’apparaft pas dans la codification de bureau.
ANNEXE C
1. Les ouvrages hydro-électriques devant étre construits
dans le cadre de la présente demande sont ceux specifies a la
section 8 de cette demande.
2. Le coﬁt total des ouvrages décrits a la section 8 sera établi
a partir des coﬁts canadiens et des coﬁts américains et il sera
réparti également entre les deux organismes qui construisent
ces ouvrages.
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3. Le coﬁt total ainsi réparti devra étre basé sur des dépenses
réellement engagées et vérifiées.
4. Les dispositions suivantes s’appliquent au regard des trois
principes énoncés ci—haut:
a) Le montant qui devaitétre verse au Canada, comme
le stipule l’accord du 3 décembre 1951 entre le Canada
et l’Ontario, au lieu et place de la construction, par les
organismes hydro-électriques, des installations nécessai-
res au maintien d’une profondeur de 14 pieds pour la
navigation ne sera pas inclus dans le cout total devant
étre réparti entre ces organismes en raison du fait que
ces installations deviendront inutiles par suite de la
construction parallele, au Canada, d’une voie navigable
en eau profonde.
b) L’Administration qui doit étre créée en application
des dispositions de la Loi sur l’Administration de la voie
maritime du Saint-Laurent, chapitre 24 des Statuts du
Canada de 1951 (deuxiéme session), devra assumer une
partie convenue du coﬁt des travaux d’élargissement
que les organismes hydro-électriques devront exécuter
dans le Saint-Laurent, comme il est stipulé a l’alinéa 4
de l’annexe de l’accord du 3 décembre 1951 entre 16
Canada et l’Ontario et a la partie 8 de la demande
présentée a la Commission mixte internationale, eu
égard aux avantages que retirera 1a navigation de ces
élargissements.
c) Tous les coﬁts de construction, d’entretien et d’ex-
ploitation dans le cadre de ce projet, a l’exception de la
machinerie et de l’équipement installés dans leurs cen-
trales respectives, devront étre assumés également par
les deux organismes. Tous les coﬁts de construction,
d’entretien et de fonctionnement de la machinerie et de
l’équipement installés dans leurs centrales respectives
devront étre acquittés par les organismes respectifs et
seront censés étre conformes au principe d’un partage
égal des coﬁts entre les deux organismes.
Annexe H
ECHANGE DE NQTES CONCERNANT LA PROMPTE MISE AU POINT
DU PROJET D’AMENAGEMENT DU BASSIN DES GRANDS LACS ET DU
SAINT-LAURENT ET ARTICLE III DU TRAITE DU NIAGARA DE 1950
Le 14 octobre 1940, le Secrétaire d’Etat des Etats-
Unis faisait parvenir la note suivante au ministre du
Canada a Washington:
J’ai l’honneur de me référer aux entretiens qui ont eu lieu
récemment entre des hauts fonctionnaires des Gouverne-
ments du Canada et des Etats-Unis pour juger de l’opportu-
nité de prendre immédiatement des mesures en vue de
mettre au point clans les meilleurs délais certaines parties du
projet d’aménagement du bassin des Grands lacs et du
Saint-Laurent. Ces entretiens ont montré que les deux pays
redoutent l’éventualité d’une pénurie d’énergie, par suite
surtout de l’augmentation de la demande due a l’effort de
guerre du Canada et aux importantes mesures de défense
prises par les Etats-Unis.
Pour cette raison, le Gouvernement des Stats-Unis pro-
pose que chacun des Gouvernements désigne immédiate-
ment une Commission temporaire du bassin des Grands lacs
et du Saint-Laurent, composée d’au plus cinq membres. Les
deux Commissions ainsi formées s’occuperaient conjointe-
ment des travaux techniques préliminaires et (les autres
études que suppose la partie du projet s’appliquant ala
section des rapides internationaux du fleuve Saint-Laurent,
afin que le projet tout entier puisse étre mis en oeuvre dés
que les deux Gouvernements auront pris une decision finale.
Le Gouvernement des Etats-Unis est disposé a avancer les
fonds nécessaires, jusqu’a concurrence de 1 million de dol-
lars, pour acquitter le coﬁt de ces travaux techniques et
études, étant entendu que ces coﬁts seront finalement parta-
gés proportionnellement par entente entre les deux
Gouvernements.
Dans l’intervalle, afin d’aider 16 Canada a obtenir l’éner-
gie nécessaire pour répondre a ses besoins en matiere de
défense et a condition que la province d’Ontario consente a
prendre immédiatement les mesures voulues pour dériver en
direction du réseau des Grands lacs une partie des eaux du
bassin de la riviére Albany qui se déversent normalement
dans la baie d’Hudson, le Gouvernement des Etats-Unis ne
s’opposera en aucune fagon, en attendant la conclusion d’un
accord final entre les deux pays concernant le bassin des
Grands lacs et du Saint-Laurent, a l’utilisation immédiate
par la province d’Ontario, aux fins de la production d’éner-
gie a la hauteur de Niagara Falls, d’un débit additionnel
équivalant au volume d’eau ainsi détourné vers le bassin des
Grands lacs.
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Je vous saurais gré de m’indiquer si votre Gouvernement
approuve les propositions susmentionnées.
Le 14 octobre 1940, 1e ministre du Canada :31 Wash-
ington faisait parvenir la note suivante (note n° 316)
au Secrétaire d’Etat desEtats-Unis:
J’ai l’honneur de me référer a votre Note du 14 octobre
dans laquelle vous proposez que les Gouvernements du
Canada et des Etats-Unis prennent immédiatement des
mesures en vue de mettre au point dans les meilleurs délais
certaines parties du projet d’aménagement du bassin des
Grands lacs et du Saint-Laurent.
J’ai été chargé de vous aviser que les propositions que
vous avez énoncées agréent au Gouvernement du Canada.
Le 31 octobre 1940, 1e ministre du Canada a Wash-
ington faisait parvenir la note suivante (note n° 340)
an Secrétaire d’Etat desEtats-Unis:
J’ai l’honneur de me référer au troisieme paragraphe de
votre Note du 14 octobre concernant le projet d’aménage-
ment du bassin des Grands lacs et du Saint-Laurent dans
laquelle vous déclarez qu‘afin d’aider 1e Canada a obtenir
l’énergie nécessaire pour répondre a ses besoins en matiére
de défense et a condition que la province d’Ontario consente
a prendre immédiatement les mesures voulues pour dériver
en direction du réseau des Grands lacs une partie des eaux
du bassin de la riviére Albany qui se déversent normalement
dans la baie d’Hudson, 1e Gouvernement des Etats-Unis ne
s’opposerait en aucune facon, en attendant la conclusion
d’un accord final entre les deux pays concernant le bassin
des Grands lacs et du Saint-Laurent, a l’utilisation immé-
diate par la province d’Ontario, aux fins de la production
d’énergie a la hauteur de Niagara Falls, d’un débit addition-
nel équivalant au volume d’eau ainsi détourné vers le bassin
des Grands lacs.
J’ai été chargé de vous informer que le Gouvernement
canadien a recu de la Commission de l’énergie hydro-é]ectri~
que de l’Ontario l’assurance qu’elle était disposée a mettre
immédiatement a contribution les derivations du lac Long et
de l’Ogoki et que cette mesure avait étéapprouvée par le
Gouvernement de l’Ontario.
 
   
Le Gouvernement du Canada a done entrepris de donner
les instructions nécessaires pour autoriser la Commission de
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Falls un volume supplémentaire de 5,000 pieds cubes d’eau
a la seconde.
Le 7 novembre 1940, 1e Secrétaire d’Etat des Etats—
Unis faisait parvenir la note suivante au ministre du
Canada a Washington:
J’ai l’honneur d’accuser reception de votre note n° 340 en
date du 31 octobre 1940 dans laquelle vous déclarez que la
Commission de l’énergie hydro-électrique de l‘Ontario est
disposée a mettre immédiatement a contribution les deriva-
tions du lac Long et de l’Ogoki qui déverseront des eaux de
la riviére Albany vers le réseau des Grands lacs et que cette
mesure a recu l‘approbation du Gouvernement de l’Ontario.
Je note également que le Gouvernement canadien a entre-
pris de donner les instructions nécessaires pour autoriser la
Com
mis
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e l
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rgie
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ro-
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’On
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a
dériver a Niagara Falls un volume additionnel de 5,000
pieds cubes d’eau a la seconde.
TRAITE DU NIAGARA DE 1950
ARTICLE 111
Le volume d’eau qui pourra servir aux fins mention-
nées aux articles IV et V du présent Traité sera equiva-
lent au volume d’eau total du lac Erie qui s’écoule par le
Canal Welland et la riviere Niagara (y compris par le
Black Rock Canal), moins le volume d’eau utilisé et
nécessaire a des fins d’usage domestique et sanitaire et
pour l’alimentation des canaux servant a la navigation.
Les
eau
x
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Grands lacs par la derivation du lac Long et de l’Ogoki
continueront d’étre régiespar les notes échangées a
Washington entre le Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique et le Gouvernement du Canada, les 14 et 31
octobre et le 7 novembre 1940, et ne seront pas compri—
ses dans les volumes d’eau autorisés en vertu des disposi-
tions du present Traité.
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Annexe I
DECRET DE LA COUR SUPREME CONCERNANT LA DERIVATION
DE CHICAGO
Le 12 juin 1967, la Cour supreme des Etats-Unis pro—
mulguait son plus recent décret au sujet de la derivation
de Chicago. Ce décret, dont le texte integral est repro-
duit ci-dessous, figure en page 426 du volume 388 de la
série United States Reports (388 US. 426).
WISCONSIN et al. v. ILLINOIS et a1.
N° 1, initial. Décret du 21 avril 1930—~«Décret prorogé 1e
22 mai 1933—Décret enregistré 1e 12 juin 1967
DECRET
La Cour ayant rouvert les causes initiales n°S 1, 2 et 3, ayant autorisé la
déposition de la cause initiale n° 11 et ayant confié toutes cescauses a un «Special
Master» qui a déposé son rapport, et les parties s’étant entendues sur la forme du
décret, les conclusions de faits dudit rapport sont adoptées par les présentes, et
comme il n’est pas maintenant nécessaire d’examiner les conclusions juridiques du
Special Master,
IL EST ORDONNE, DECLARE ET DECRETE que:
1. L’Etat de l’Illinois et ses municipalités, circonscriptions, organismes et agen-
ces, y compris, entre autres, les villes de Chicago, Evanston, Highland Park,
Highwood et Lake Forest, les villages de Wilmette, Kenilworth, Winnetka et
Glencoe, la Elmhurst-Villa Park-Lombard Water Commission, le Chicago
Park District et le Metropolitan Sanitary District of Greater Chicago, leurs
employés et agents ainsi que toutes les personnes agissant présumément sous
leurs ordres, ne peuvent sous aucun prétexte détourner vers la riviére Illinois
une partie des eaux du lac Michigan ou de son bassin hydrographique qui
excéderait globalement en moyenne 3,200 pieds cubes par seconde, que ce soit
par pompage d’eau a des fins domestiques a meme le lac dont les effluents se
déversent dans la riviere, par derivation d’eaux de ruissellement en prove-
nance du bassin du lac Michigan vers le Sanitary and Ship Canal, ou encore
par derivation directe des eaux du lac vers ce canal. Dans le present décret,
l’expression «pompage a des fins domestiques» englobe l’eau fournie aux
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2. La quantité d’eau détournée directement du lac Michigan vers le Sanitary
and Ship Canal et la quantité d’eaux de ruissellement dérivées en provenance
du bassin du lac Michigan seront déterminées en déduisant du débit total du
canal a la hauteur de Lockport:
i a) le volume total d’eau pompée a des fins domestiques dont les efﬂuents se
V déversent dans le canal, si cette eau est pompée par l’Etat de l’Illinois et
ses municipalités, circonscriptions, organismes et agences a méme le lac
Michigan et les sources souterraines du bassin du lac Michigan, sauf
dans la mesure ou lesdites sources sont approvisionnées par infiltration
des eaux du lac Michigan,
b) le volume total d’eau pompée a des fins domestiques dont les efﬂuents se
déversent dans le canal, si cette eau est pompée a partir de sources
souterraines ou desurface qui ne font pas partie du bassin hydrographi-
que du lac Michigan,
c) la quantité totale d’eaux de ruissellement en provenance de la partie
supérieure du bassin de la riviere Illinois qui, estime—t-on, se déverse dans
le canal,
d) le volume total d’eau pompée a des ﬂns domestiques dont les efﬂuents se
déversent dans le canal, si cette eau est pompée a partir de toutes les
sources possibles par les municipalités et les circonscriptions des Etats de
l’Indiana et du Wisconsin, et
e) toute quantité d’eau détournée vers le lac Michigan par l’Illinois, avec le
consentement des Etats-Unis, a partir de toute source extérieure au
bassin du lac Michigan.
3. Afin de déterminer si la quantité totale d’eau détournée du lac Michigan par
l’Etat de l’Illinois et ses municipalités, circonscriptions, organismes et agences
n’excéde pas la quantité maximale autorisée aux termes du present décret, le
volume d’eau pompée a des fins domestiques a méme le lac par l’Etat et ses
municipalités, circonscriptions, organismes et agences, et dont les efﬂuents se
déversent dans la riviére Illinois, que ce soit en amont ou en aval de Lockport,
sera ajouté a la quantité d’eau détournée directement du lac vers le canal et la
quantité d’eaux de ruissellement dérivées en provenance du bassin du lac, ces
quantités étant calculées de la facon prescrite a l’alinéa 2 du présent décret.
La période comptable s’étendra sur la période de douze mois qui prend fin le
dernier jour de février. Une période de cinq ans constituée par l’année
comptable en cours et les quatre années comptables précédentes (toutes ces
années étant subséquentes a la date d’entrée en vigueur du present décret)
pourra étre autorisée, si nécessaire, pour faire en sorte que le volume moyen
d’eau dérivée n’excede pas le maximum autorisé, a condition, cependant, que
le volume moyen dérivé au cours de l’une ou l’autre année comptable n’excéde
pas cent dix pour cent (110 %) de la limite maximale permise par le présent
décret. Les relevés et les calculs devront étre effectués par les fonctionnaires,
organismes ou agences appropriés de l’Etat de l’Illinois, sous la surveillance et
la direction générales du Corps of Engineers de l’armée américaine.
4. L’Etat de l’Illinois pourra demander que l’on modifie 1e présent décretde
facon a permettre la derivation d’un volume d’eau supplémentaire du lac
Michigan a des ﬂns d’usage domestique, advenant le cas ou les ressources en
eau dela région nord—est de l’Illinois (qui comprend les comtés de Cook, Du
Page, Kane, Lake, McHenry et Will), y compris les eaux souterraines et de
surface et les eaux qui peuvent étre dérivées du lac Michigan conformément
au present décret, ne suffisent plus a’répondre aux besoins légitimes de la
5 région, et s’il appert en outre que l’Etat de l’Illinois et ses municipalités,
1 circonscriptions, organismes et agences ont fait tout en leur pouvoir pour
ii améliorer la qualité des eaux du Sanitary and Ship Canal et pour préserver et
‘ administrer les ressources en eau dela région et leur utilisation conformément
aux connaissances scientifiques et aux techniques les plus modernes.
   
_5. Le present décret entrera en vigueur le 1er mars 1970 et annulera de ce fait le
décret consigné par la Cour 1e 21 avril 1930 au role des causes initiales n° 1, 2
et 3, et prorogé 1e 22 mai 1933, a la condition que, durant la période comprise
entre le ler janvier 1970 et le 1‘r mars 1970, 1a quantité d’eau détournée par
l’Illinois vers le Sanitary and Ship Canal (déterminée en conformité de
l’alinéa 2 du présent décret) n’excéde pas en moyenne 1,500 pieds cubes par
seconde.
6. La plainte déposée par I’Etat de l’Illinois dans la cause n° 11 (role des causes
initiales) au nom de son agence, 1a Elmhurst-Villa Park-Lombard Water
Commission, est rejetée par les présentes, sans qu’il soit porté atteinte aux
droits de cette Commission en ce qui a trait au partage des eaux que le
présent décret permet de détourner du lac Michigan.
7. Toute partie aux présentes pourra demander au bas dudit décret que l’on
prenne d’autres mesures ouque l’on remédie davantage a la situation; la
présente Cour conserve sa competence en ce qui concerne les causes initiales
n° 1, 2 et 3 pour émettre toute ordonnance ou directive, apporter toute
modification au présent décret ou promulguer tout autre décret supplemen-
taire qu’elle pourra en tout temps juger a propos relativement a la question en
cause.
8. Toutes les parties aux présentes devront assumer leurs frais respectifs. Dans
les causes initiales nOs 1 et 2, les frais et dépenses du Special Master seront
répartis également entre le groupe des demandeurs et le groupe des défen-
deurs. Les frais et dépenses ainsi imposés aux deux groupes seront assumés
également par chacun des demandeurs et des défendeurs respectivement.
 
  
 
Annexe J
CORRESPONDANCE CONCERNANT LA REALISATION
D’AUTRES ETUDES
Au cours de ses deliberations, la Commission a conclu
qu’elle ne pouvait répondre de fagon satisfaisante a
toutes les questions soulevées dans le Renvoi. C’est
pourquoi elle faisait parvenir, le 23 mai 1975, la lettre
suivante aux Gouvernements du Canada et des
Etats—Unis.
Dans son rapport a la Commission mixte internationale en
date du 7 décembre l973, le Bureau international des
niveaux des Grands lacs montrait que les plans préliminaires
pour la regularisation combinée des lacs Superieur, Erie et
Ontario présentaient des rapports avantages-couts favora-
bles. Le plan SEQ-421’, entre autres, suggérait l’utilisation
du canal Black Rock pour augmenter l’écoulement du lac
Erié durant les périodes d’alimentation supérieure a la
moyenne. Le Bureau concluait qu’il était nécessaire d’étu-
dier plus en détail les différents moyens de régulariser le lac
Erié, en tenant compte de toute la gamme des volumes
d’alimentation enregistrés jusqu’a maintenant.
La commission a tenu treize audiences publiques sur tout
le territoire du bassin des Grands lacs, aussi bien au Canada
qu’aux Etats-Unis, afin d’obtenir des commentaires sur le
rapport du Bureau et de donner a tous les paliers de
gouvernement et a tous les organismes et individus intéressés
l’occasion d’exprimer leur point de vue sur l’opportunité
d’une plus grande regularisation des Grands lacs.
La Commission estime que certaines études supplémentai-
res s’imposent si l'on veut étre en mesure de répondre
pleinement a toutes les questions soulevées dans le Renvoi de
1964. Le rapport qu’elle prépare actuellement a l’intention
des Gouvernements expliquera de facon détaillée les raisons
pour lesquelles la Commission a besoin de renseignements et
de données supplémentaires. Par la présente lettre, elle veut
leur faire part, avant meme la parution de ce rapport, de la
nécessité de mener les études supplémentaires exposées ci-
aprés et elle désire solliciter leur appui a cet égard.
Au cours des audiences, la North Central Division du
US. Corps of Engineers a présenté un plan de regularisation
(SEO-l7P) qui faisait suite aux résultats des études publiés
dans le rapport du Bureau et reprenait l’idée de derivation
par le canal Black Rock. La Commission doit cependant
faire remarquer que ni les études du Bureau portant sur le
plan SEO-42P ni le rapport du Corps of Engineers sur le
Plan SEO-17P ne traitent de facon satisfaisante des ques-
tions environnementales et ne déterminent adéquatement les
avantages nets pouvant découler de tels plans de
regularisation.
Les alimentations records de la période 1972-1974 ont
fortement haussé le niveau des eaux dans le lac Ontario et le
ﬂeuve Saint-Laurent, provoquant ainsi l’érosion et l’inonda-
tion des rives. Les dimensions actuelles du fleuve Saint-Lau-
rent limitent la possibilité de faire varier son débit en deca
ou au dela des débits retenus pour la conception des ouvra-
ges. Une enquéte s’impose pour determiner. s’il y a lieu, les
mesures qu’il faudrait prendre dans la section internationale
du ﬂeuve Saint-Laurent pour que celle-ci puisse accepter un
débit plus considerable durant la saison normale de naviga-
tion et durant 1a période critique de formation et de stabili-
sation de la couche de glace.
Ces derniéres années, la partie canadienne du fleuve
Saint-Laurent a elle aussi connu en permanence de forts
débits qui se sont nécessairement accompagnés de hautes
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La présente fait suite a votre lettre du 23 mai 1975 dans
laquelle vous exposez la nécessité de mener d’autres études
pour répondre a toutes les questions soulevées par les gou-
vernements dans le Renvoi de 1964 sur la regularisation des
niveaux des Grands lacs.
D’aprés votre lettre, ces études viseraient a obtenir de plus
amples renseignements sur les effets environnementaux et
les avantages nets qui pourraient découler d’une éventuelle
regularisation au moyen de la derivation des eaux par le
canal Black Rock et a déterminer, s’il y a lieu, les mesures
qu’il faudrait prendre dans la section internationale du
ﬂeuve Saint-Laurent pour que celle-ci puisse accepter un
débit plus considerable a certaines périodes de l’année. Nous
vous savons gré de nous avoir informés a l’avance de la
nature générale des études projetées. Je note cependant que
la Commission prépare actuellement son rapport final a
l’intention des Gouvernements dans lequel elle exposera de
faeon détaillée les raisons qui motivent ce besoin d’informa-
tions et de données supplémentaires. Le Gouvernement du
Canada préférerait donc attendre la presentation de ce
rapport avant de prendre toute decision 51 cc sujet.
Comme vous le savez, il y a déja onze ans que les
Gouvernements ont confié a la Commission la question de la
regularisation. Dans ces circonstances, le Gouvernement du
Canada ne peut s’empécher de formuler certaines reserves
quant a la nécessité de proroger le Renvoi de 1964. Nous
espérons donc que la Commission s’attachera dés mainte-
nant a compléter les travaux entrepris en vertu dudit Renvoi
aﬁn d’aider les Gouvernements a réévaluer la situation
actuelle.
Ceci dit, nous admettons que les Gouvernements, aprés
avoir étudié le rapport final remis par la Commission en
vertu du Renvoi de 1964, voudront peut-étre envisager la
possibilité de proroger le mandat de la Commission en ce qui
concerne la question des niveaux des Grands lacs. Par
ailleurs, le Gouvernement du Canada aimerait, avant de so
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prononcer sur cette question, prendre connaissance du résul-
tat des études effectuées présentement par les Gouverne-
ments du Canada et du Québec au sujet des problémes
causés par les trop forts débits dans la partie entiérement
canadienne du fleuve.
Une copie de cette lettre a été envoyée au Départe-
ment d’Etat des Etats-Unis.
De méme, le Sous-secrétaire adjoint aux Affaires
canadiennes a répondu au nom du Gouvernement des
Etats-Unis par une lettre en date du 26 septembre 1975,
qui ne fut regue qu’un mois plus tard. Le texte de cette
lettre est le suivant:
Le Gouvernement des Etats—Unis a étudié attentivement
les propositions contenues dans votre lettre du 23 mai au
sujet des études additionnelles que la Commission désire
mener sur les moyens d’améliorer la regularisation des
Grands lacs.
Le Gouvernement des Etats-Unis estime que les études
projetées sont fondées et il est disposé, sous réserve des
conditions habituelles, a fournir les fonds et la main-d’oeuvre
nécessaires a la realisation d’études conjointes. Des discus-
sions non officielles avec le Gouvernement du Canada indi-
quent que celui-ci préférerait étudier le rapport final sur la
regularisation des Grands lacs que la Commission doit
bientét déposer avant de prendre toute décision :21 cc sujet.
Etant donné 1a position du Canada, le Gouvernement des
Etats—Unis voudrait suggérer, comme vous l’avez indiqué
dans votre lettre, que 1e rapport de la Commission expose en
détail les raisons qui motivent un tel besoin de renseigne-
ments et de données supplémentaires et qu’il explique dans
quel sens les études projetées profiteraient aux deux pays.
Ce faisant, croyons-nous, 1a Commission faciliterait grande-
ment la tache des deux Gouvernements lors des discussions
qu’ils pourront tenir ultérieurement 51 cc sujet.
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